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i n f l u e n c i a . 
Vn prestigioso ganadero m o n t a ñ é s , 
c o w ñ á o y muy sinceramente mo-
lí ríiego i^Bdesto, ha rteaiido la benevolencia de 
reputo1" como lacertada la conducta que 
siempre lia. ohsea-va-do EE PLTEBEü 
CANTABRO frente a Jos problemas 
,1c la; ganader ía . 
ya juicio, hemos acertado en la 
.eleceión diel momento y en la ponde-
fucióíi de nuestra verdadera riqueza 
pecuaria. 
Olaro es tá—dec imos nosotros—que 
jjb la lienevolencia de tan distinguid') 
^r]^clf^|Mn(íiitó'ñcá1 sólo p o d r í a decirse de nues-
rinama.. tí. ir» labor a I :-! i-ospecto que h a b í a m o s 
rocurado cumplir con uno de los dc-
Lcrcs aceptados al venir a la vida pe-
rind/isti'-a: servir los intereses de Ja 
Desde luego, iJIeva r a z ó n el aludido 
efior: la opinión p ú b l i c a .no enoami-
m m a-feeni'-iión hacia ilas verdaderas 
íaerzaiS propulsoras de un e sp l énd ido 
porvenir. E l puerto y la g a n a d e r í a , eJ 
Inar y el campo, no cuentan icón las 
MÓSténcias que parece convocair su 
erdadeva importancia. 
TTa colega comentaba d í a s pasados 
a pútrida manófestación cu iiomenaj^ 
[ps héroes deJ «Plus U l t r a » y pre-
•0 de^salid» wclía con la mojor Imena fe, aprove-
'.Mr esta .fuerza ciudado.-ia para apli-
fría a la solución de. Jos problemias 
Viajei, 
ha llegado 1 
istrado 
3 Jos feirog¡ 
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V.n lefeeto, ese isería el ideal . Pero 
a lealtad nos dice que el públ ico no-
;psita. de. est ímulos espeoiaJes para 
"anifestarse en masa y con entusias-
mo palpitante. En el orden nacional, 
!a llegada |deJ «Plus Ul t ras tiene una 
evidente transcendencia; pero en el 
orden local, a h í - e s t á esa d ispos ic ión 
íimiilando la subasta que p o t a r í a de 
y - r í x m eléct ' . icas a nuestn-o puerto y ah í 
or-.tán eso-s trabajos que pretenden mo-
difica;r el ^razado deJ ferrocarrU On-
tanedia-C'alatayaid... que. no han i n t é -
icsado ni /aJarmado a m á s de una do-
cena de personas. 
Nosotros orcemos jsinceramonte que 
en t o d a í pai-tes ocurre igua l . Las mul-
t i tudes no son muy 'dadas al estudio 
de sus conveniencias colectivas. F í a n 
rn aquellos que obtuvieron su manda-
to.. . sin peí-juicio de estar constante-
mente t < negando de ellos. 
A lo que debeai encaminar sus t ra-
hajos tos pe r iód icos íes a poner de re-
lieve la m agnitud de las cuestiones, y 
si es, de scub r i éndo l a s su significado 
económico, mejor. 
P o r eso, sin duda, nosotros hemos 
acertado, ia.juicio de nuestro distingui-
do y amable coiminicante : porque líe-
nos hablado de ios millones que re-
presenta lia i ndus t i i a gauadera en lé 
Montana, el tesoro ' que muestra su 
prudmeción, los hogares que sostiene 
en las villas y eu las aldeas... 
j Guando podremos nio<lrar a la ópá 
nión, 'imida en hermandad admirable 
v salvadora, interesada en sus proble-
r. as? /.'Cuámdo nos daremos '.menta to-
dos de que len é s t a unión e s t á el t r iun-
fo, porque es Ha mejor advertencia 
para los que han de gestionarJos y so-
lucionarlos ? 
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P O U B I A D A S 
L A M U J E R E N E L P E R I O -
D I S M O 
íío se puede negar que /el bello se-
P tiene e locuent ís imos defensores, 
^ufain entre dos rpailadines de la eau-
^1 fu primera .línea, dos pe-uodistas 
f'üearg.ulos de la r e d a c c i ó n de a r t í c u -
M de fondo, flojeando |la Prensa es-
Parlóla tropezamos a 'diario con esen-
1os sonoramente in t i tu l ados : cProteja-
nu>s a las mujeres» ; «Paso franco a las 
g u a p a s » ; «Demos ocupac ión a 
W nijas die familia» ; « M i r a m o s a la* 
j p de ipar en |par las oficinas», y 
"os igualmente pintorescos, eon lois 
J"e,se pretende aJllanar a l sexo déh i 
0(los ilos caminos. Todos... menos 
| p : el del per íod ismo. Que es, preci . 
""nente. donde nos duele, v no toon-
^ t í p o s competencias. 
articulistas estamos acordes en 
W ^ mujer lo puede iser todo ; lo 
mis> chófer que boticario ; igua l mé-
M'io Ibarbero; oficinista como de-
^"Jicnte de n l t r a m a r k o s . Y es lo 
tío8 f 8 ^ ' 0 que Zm !OTOnistas ampara. 
e!?S t'C ilas ,>eilllaiS |(lesocu[)adias, se 
•̂"•ipan ^e muy mallos imodos con los 
fJc^hos empleados, por ejemplo, 
MT l'a,mo tejidos y lies preguntan . 
í. 'Jes da a fustedes ¡vergüenza des 
a"' a su olientela enaguas o me-
^ de ,seda? ¿ P o r qué no dejan sus 
^ wos «. ¡la« s e ñ o r i t a s y se dedican 
youpaciones que precisen m á s forta-
^a y músculo?» A dos denendiontcft 
Perfumerías o ¡bazares les chi l lan 
y n : « i E ^ s e ñ o r e s ! ¡A la caUe! 
. 0 es js an-tículos mejor los pueden 
W * ^ (nenas.. 
%ft 10 ir¿n'g''m M e r i t o r campanudo le 
^ n^sar , y mucho menos reeo-
que se )rlebe .dar icntradia la la 
^ 'pTi dos iperiódicos. ¡ Oh, r.unoa! 
S1 ,ser periodista demandase 
'•iin 
ría, gran t rabajo Ba; r e d a c c i ó n de cró-
nicas bri l lantes y amenas. 
No quiere esto decir que no haya en 
el jieriodismo especial id ades dif íci les 
aun para líos hombres ; pero en cuanto 
a darse una vuelta por el Ayuntamien-
to .& ver Jo que cuenta ê  s e ñ o r alcal-
de, tengo ipara m í que Jo s a b r í a n ha-
cu- las mujeres a maravi l la , f ien * 
dignas rivales Ide los espetiaJistas en 
semejantes informaciones. Y .si vamos 
a l o de sabler pronto y bien las no t i -
cias, nadie como las hijas de Eva paira 
t s o : siempre das t ienen frescas y v i v i -
tas. No íhabdemos de l a isección «Ecos 
de soc i edad» , que encaja a maravil la 
dentro de sus facultades, pues mucho 
mejor 1c e s t a r í a a .una teeñoma que 
no al un cabadlero la confección de fra-
secitas como esta: « H a dado a luz 
con toda fel icidad un robusto infante 
la d i s t ángu ida esposa de oiuesta'o que. 
¡•ido aínigo—-aquí el nombre del favo-
recido—. Tauto l a m a m á como el miño, 
que isiguó ¡llorando, conti inúan en per-
fecto estado de salud.» 
Pero, isí, s í . . . Los periodistas, muy 
amigos en t e o r í a de que se abran a las 
infieres todas las profesiones, forma-
mos en la p r á c t i c a coaTo y un ión isa-
evada y ise verán mal para penetrar 
en nuestros per iódicos las chicas que 
aspiren la ser nuestras hermanas de 
oficio. 
No cmtiquemos, pues, a los emplea-
dos xle (onieircio porque no c e d é n sus 
puestos a das s e ñ o r i t a s dep en dientas. 
¡ Quién , 'de entre nosotros, deja l a 
p luma y (el sueldo—cuando de tiene— 
para b r indá r se lo s a una hermosa co-
lega ? 
P O L I B I O 
No lo crean nstedes. Nosotros, que 
eonocemos ciertos secretos de la pro-
fesión, «sabemos que cualquier 'Señori-
ta fea ac-ertará a escribir un a r t ícu lo 
de fondo : y a las guapas no Jes costa. ' vida. E n isíl teatro 
Notos al margen. 
A l g u n o s a s p e c t o s d e n u e s t r o 
t e a t r o a c t u a l 
G r a n d í s i m a importancia ha tenido 
en los fastos del arte d r a m á t i c o la 
t eo r í a de las tres (unidades. Estas tres 
unidades son, eomo sabemos, las de 
t-empo, lugaa- y acc ión . A nuestro en-
tender cues t ión es esta que se hal la 
ye completamente descartada de las 
disquisiciones teatrales A n t a ñ o no lea 
pa rec í a t an fácil romper con las clási-
'•as unidades : mas cuando Lope apa-
reció no se detuvo y fué como podero-
so mago, ya que hizo u n arte nuevo, 
al igua l que (su c o n t e m p o r á n e o Sha-
Icespear?. Los moratinianos ( ¡oh ilus-
tres don Nico lás y don Leandro !) vol-
vieron con presteza a sus quesidas unb 
dad es. Pero ya hoy d í a se vuelven a. 
romper moldes. Y se rompen defini*4-
^ amerite, j Q iúén lo duda? L a cues t i ón 
vio Jas unidades no ofrece ya hoy día 
m á s i n t e r é s que leí h i s tó i i co . Y justo 
es que a s í sea. Puesto que siendo el 
teatro realismo, a l realismo de l a v i -
da ha de conformairse ; y de sobra sa 
'v-ttws todos que e l v i v i r no es cosa 
de horas, isino de d í a s y de meses y 
añivs El t iempo corre y da pobre hu-
manidad va viviendo en el tiempo eu 
3o mismo. • E n el 
teatro es indiscutible que son necesa-
•ios los entreactos 'para reposo y des-
canso. E l i lustre autor d é «La propa-
ladla», B a r t o l o m é de Torres Navarro , 
l lamó a Jos entreactos descansaderos. 
Feliz p e n e t r a c i ó n . Pues bien. Si son 
necesarios Jos entreactos nosotros c o n 
oeptuamos que. muy bien pueden ser 
representativos de vario tiempo pasa-
do. Sueien is«»f-en realidad, de unos 
veinte o Ivemla minutos poco m á s o 
menos; pues por q u é esos veinte o 
t re inta n i n í i t o s no pueden muy li ien 
llegar a representar veinte o t reinta 
d ías , veinte o t r e i i i t a a ñ o s ? Lo p r i ^ 
r a l . lo c-om-iaJ. es que al espectador 
se le hagan sentir esos veinte o t rein-
t a a ñ o s . Figuraos a esos actores que 
salen con el mismo traje en el primero 
y -en el «egundo acto, mediando entre 
ambos unos cuantos años . Creedme 
que cuando ta l véo me dan ganas de 
subir al escenario y preguntarle mu"1 
bajito, muy bajito, al mencionado ac-
tor que cómo puede hacer que ie du-
ré un traje tantos años . Me contengo 
pensand) que 'en el mundo de bamJ>a-
lina, como (en Ja v ida reaJ, hay seres 
verdaderamente geniales. 
En la obra d r a m á t i c a ©i puede rom-
-ra 
h eY| T 
1 na'1>10 ^ e u i o ; cual si la 
ÉÜk l l n gacetillero pidiese tales 
| , Z.'ls ^e ref lexión que por -siempre 
' Ajasen de la capacidad femenina. 
O 
o 
EL « P I E R R O T » . — N a d a , esto no cambia. Lo mismo que el año pasao. 
I »or.se ioon da unidad de t iempo, p u e d é | 
igualmente, provocarse m p t u r a con 
las unidades de acción y de lugaiv Yl 
-Mo ,- - ipibviip y cJar ís imo. L a unidad 
de acc ión es uma cosa v e i d a d e r a m e n t c í 
al 'surda tomada ial p ie de la le t ra . E d 
las oba-as de teatro puede muy bien 
haber dos o varias lacciones para le lad 
Señor , como en l a vida. Las cosas no 
suceden solas. Suceden varias e l tfúJb 
•-,'> tiempo. ¿ T i e n e novio da s e ñ o r i t a 
He Ja -'asa? ? Pues por q u é no le ha da 
tener l a doncell i ta 1 Y rinase a esto quo 
el señor ise d iv ie r t e cuanto puedo 5' 
que l a s e ñ o r a tampoco ise muerde el 
dedo- Varias acciones de comedia^ 
! Vosotros caeeis que el hecho ¡de quél 
la h e r m o s í s i m a t ragedia de Shakes-
peare que conocemos por el nombrd 
de «Romeo y J u l i e t a » tenga varias ad-
(iones m á s -o menos paralelad, no eS 
un motivo d r a m á t i c o que da m a y o í 
^ ailor a Ja obra? Conducir en una mis-
ma obra dos asuntos a feliz término" 
'lene m á s m é r i t o que conducir uno so-
v • '-oin » jol ^ondur,ir tres tiene máíí 
ro'érite que e l conducir dos ; - y cuatro 
ma's aue itres, v a s í sueep.ivamente. Y 
;i-lomás. Com varios, asunto? d r a m á t i -
'os -pin u n a misma obra el i n t e r é s do 
é s t a aumenta por cada .asunto un t an -
to proi-im-ionaJ. Es natural . Va r ioá 
asuntos despiertan m á s curiosidad qud 
imo solo. Tmaginaos que es una sumrt 
de curiosidades-
E n cuanto a ik . un idad de lugar , da-
••emos lo mismo que hemos dicho "res-
• -- lo de ¡as unidades de t iempo y ac-» 
ción. L i nnidad do iburar r-vtá v a boy 
d í a t a m b i é n completamente Sesech'aV 
da. Sin embargo, preciso es ^eñal iar 
ooe &f&A .'uniidad es Ja icrue menos se líai 
roto. Obras cor \unidad do lugar aún . 
l;.s hay, y son bastante-g. Con un idad 
de acción son v a menos las que hay* 
y con unidad de t i empo .casi ringunaV • 
V ^s hue Pa» unidades de t iempo y ac-
' i '«n son Jas m á s penosas, as í como l a 
nnidad do lue.T- ps Ja m á s lóg iea , aurt» 
que no l ó g i c a del todo. 
Tfo -n-unstiPó teatro ^/ctuaJ se Ha roíoi 
con todas las unidades. Nos parece! 
muy Ju m taj ruptura . Unicamento m 
"brunos sa íne t e s a o a rece Ja unidad d é 
t iemnn como fenómeno p e r i ó d i c o . Y 
1 áJ smoe'dici lem los sainetes que ronstaií-< 
do de un isojo acto ise 'dividen en t res 
f ^ r-vi^vos. Y esto acaso sea por 
íiqüfiUo de b ^ e r menos revoJucionariol 
p! ^ pin "le Ta que no de un acto, 'qué 
en- 7-r,r i1o menos, en icuadros con un i -
dad de t iempo. Pero &.ún esto es Ir* 
de menos Apar te de que con t a l con-* 
- ̂ ción i--1 r c : ^ i J cJasiciRmo no se Jé 
desagracia de l todo a, 'éste por 3a; éXi 
It-- -.lión d,eJ isaineto. 
Pon elimos que Ha ruot.ura1 de las u n i -
ibide~ oJásieas nos parece exce l en t í s i -
ma'. N o sa-bienips por q u é regla de íires 
so -lo han dé poner cortar^sas al dra-
•pnfi'-ov) y (no ise le Han de pca i e í B l 
novelista, y figuraos, aunque no seaJ 
más rnig ^ov nal momento, una novela 
.íe m á s d-c 600 p á g i n a s , una noveüjí 
c • aiid-p, ¿ e h ? en fla qu^ te do sucedie-
ra en un elegante i n t e r i o r con una so-" 
H - ' -p '- i v en inn solo d ía . Preciso t é 
convenir en que s e r í a d i v e r t i d í s i m o ^ 
V I I I 
E l teatro ouinteriano se d i s t i n g u í 
todo él Por ila fina gracia que supierort 
impr imi r l e sus autores. Es una g racM 
••ordadcr^mptntp -a r i s tocrá t ica por sit 
^^p^-'lfl!^ i'iiís,ti""ión. Numca roaz e l Sue-
lo po r que .sólo (sabe de depuradas fi-
nuras Seraf ín y Tofiquín Alvarez Quirt 
toro fon? nara m í son los que o o u p a n í 
d e s p u é s de Penavente, el secundo" 
pnpisi > 'b- enlre unestros drafnát icos) ,-
han sabido producir con decoro y con" 
;iraeia l i terarias un teatro ique es todo' 
ól alegro vida, porque en él se irespáral 
Rtvip ísi in o optimismo. 
Los J iemanos Ajlvarez Quintero en-
tronaron su pr imera -obrá, sá no me 
'••omvocn. a l lá por el a ñ o de 1888 en el 
Teatro vSan Femando, de Sevilla. EríC 
ui i jucuete cómico, « E s g r i m a y amor»,» 
a.] cna.l siguieron otros varios iuguetert 
cómicos , que sus autores l l aman mo-
destamente, a l jreeopilair ahora s u á 
obras, primeros ensayos. Desde 1888 
a ñ o X ! . p a g i n a 2 -.; r e t B L u x s ñ m s m v m Se d e f e b r e r o d e 192$ 
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Desde Valladolid S 1920 h,ani ^rod^xcido los hernmnos 
{Quintero como unaa 150 oba*as de t & & r 
ítro. 'Esfca.g obras, a^aa-tó isíiis primeros 
Jemayos, ílas c k s i f i c á n «ua aTxborcs, al 
ic>b]'eto de su r ecop i l ac ión , en los si-
jEfáíeates grupos: Comedias y dramas, 
S;aánetes y lEasillos, : Entremeses y Pa-
fefS de comedia, Zarzuelas y Piezas 
prevés . -
E n uno >de nuestrOiS a r t í c u l o s ante-
¡riores d i j imos ya que acaso lo mejor 
fdel teatro qximteaiaao seian siis saine-
ftes y piezasi breves. T a m b i é n hacen 
ttestaear /a i&ns lautoa^es .como. consuma-
idos draniiaturgOrS isais comedias y dcuuí.-
¡f iezas t ea t r a l©s . 
Hemos de ladvert.ir antes de "seguir 
fodelante en leste, breve trabajo, que no 
r.os proponemos n i mucho menos Hia-
irer un (estudio idel tea t ro quinteriano 
ta determinar su verdadero' VaJor^ 
í tTmeamente escnbimos estos «aspee-
jt-^s» como nnos me'rds ensayos, nunca 
^ o n l a pretensicSn de c r í t i cos . Muchí -
simo' menos nos ^permitiremos l a au-
¡Hacia do querer (abaorcar todo el toa-
ftro quinteriano en los es t rceh ía imos 
tnoJdes de un lai'fcícuib de per iódico . 
Y vamos adelante. Tíepet imos ahora 
fjue las comedias de los •Quintero son 
frtidaderamento notal>les. Ent re las \ 
^uáa celebradas, y para nuestro gusto 
kle las mejores, s é hallan «Los gá leo-
jle*», «E! genio 'a legre», «Las do Caín>, 
(«E'l c e n t é n a r i o « D o n Juan, buena 
jpersona!», «Papiola», «Doña n i amnes» , 
K'Eebi^eríllo 101I Ooco», «El mundo es un 
p a ñ u e l o * , «El n ido» , «Cr is ta l ina» , «Mi 
germano y yo», etc., etc. 
•Entre sus dramas, nuestro gusto 
prefiera «Malvaloca» y «La fcalumnia-
jdá*.. . Ñ o les en este genero en lo que 
l o s Quintero descuellan; pero, preciso 
jes reconocer que en estos dramas hay 
Caracteres y e x p r e s i ó n d r a m á t i c a 'que 
Is-erdaderamente se siente. L o que des-
Icuella en las cemedias, juguetes, pasl-
Bios, sainetes y entremeses de los Quin-
}feero es la gracia. Grracia verdad. Gra-
Icia buscada por caminos l impios y 
Jajíaenos, s in r e t r u é c a n o s n i contorsio-
fies. Los personajes quinteiianos Me-
flriin en s í mismos toda la gracia de la 
tir>m. Lo cómico en los Quintero. Des-
Eoxa* Z o r r i l l a (que fué maestro en 
l a c reac ión de t ipos cómicos) hasta los 
IJustres autores sevillanos, ha habido 
fuá dudablemente muchos autores cómt 
(eos.: Pero pocos de una vis cómica tan 
(depurada y tan dis t inguida como los 
iQuintero Porque pocos autores son 
loa Que nos hacen r e i r con la elegan-
t-ia con (que lo hacen ios ilustres sevl-
Jianois. 
¡Quis iéramos poder disponer de es-
Ipatio suficiente paa-a ocuparnos con al-
go '̂Q detenimiento de 3a p roducc ión 
jcndnteriana de estos ú l t imos afíos. Y a 
J^ae hoy no podemos hacerlo, dejare-
>naS en feste .punto lia pluma, con ani-
mo, desde (luego, de enris t rar la t r a í 
|un breve descanso, para seguir ha-
Hando algo del n o t a b i l í s i m o teatro de 
Slos-ojlustres autores de «Canc ionera» . 
Francisco A N T O N I O 
E s t a n c i a d e l a T u n a e s c o l a r 
D r . G a r c í a M a r a ñ ó n 
P I E L Y . V I A S U R I N A R I A S 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6. 
tpESO, Q. Teléfono 6-o6, 
g m m B O C T O J R V A Z Z M I m m ^ 
m. ^ V í a » d l g e s t i T a s M \ | ¡A L A M E D A DE JESÚS^ DE • NASTERIO. 14.— TELÉFo 10-47 » 
aMMHMHr—«•HEHBBBaBBHKSHBBHHaS» 
Cuando hace p r ó x i m a m e n t e una se-
mana s a l u d á b a m o s a J o s é N á r d i z y a 
J o s é San Vicente, avanzada muy d ig -
na, por decir lo iasí, ;de ila Tuna Esco-
la r M o n t a ñ e s a , y cuando m á s tarde, y 
en n n i ó n de T o m á s Carr i l lo les acom-
p a ñ á b a m o s len i as m ú l t i p l e s gestione!» 
que requiere l a lestancia de una estu-
d ian t ina en una (capital, no p o d í a m o s 
sospechar siquiera el é x i t o rotundo, 
del i i i i t ivo, que a q u í les esperaba como 
una sorpresa... 
Val ladol id , como Qa m á s g e n u í n a 
r e p r e s e n t a c i ó n de Casti l la, acogió con 
todo e l lentusiasmo al alma de Canta • 
bria, bien encarnada en la Tuna Es-
colar M o n t a ñ e s a ; t e j i ó para ella una 
corona espir i tual , integrada por noí-
tr idísimaK ovaciones, por e l mismo 
sentir de l ipueblo, desbordado a cada 
paso én aclamaciones y v í to res , por el 
entusiasnu) puesto d e relieve, sincero 
é í n t i m o , como propio -del solar cas-
tel lano. . . 
Lealmente hemos de confesar qneí 
cuando acudimos a ila e s t a c i ó n a reci-
b i r a !a Tuna no ipensábamos en una 
acogida t a n s i m p á t i c a por parte del 
pueblo val l i sole tano; e s t á b a m o s i n -
tranquilos , pendientes de l a suerte 
que a q u í tuviera, (así como de sus a c 
luaciones, ya qne de todo el lo depen-
d ía el éx i to de l a embajada a r t í s t i c a 
qué Santander nos enviaba. Y poco a 
poco, a medida que las notas de un 
alegre /pasodoble fueron despertando, 
en los pechos juveniles el entusiasmo 
y el 'contento, e l pesimismo fué drí» 
apareciendo de todos nosotros ; y des-
a p a r e c i ó de l todo cuando^ contempla-
mos el acto de saludo verificado en el 
Ayuntamiento . E n I©1 centro de l a es-
cailera p r inc ina l esperaba ia l a Tuna 
el pr imer teniente de alcalde, y en ei 
sa lón de recepciones el alcalde, s e ñ o r 
Mol iner , con una naitrida representa.-
ción de concejales. Los escolares mon-
t a ñ e s e s demostraron laitlí, por primera 
vez, que su o r g a n i z a c i ó n musical era 
de una solidez poco común e n agrupa^ 
ciones de esta índo le , inteiiDretando 
magistral mente «La r a p a c i ñ a » y el 
«Momento musica l» : y allí t a m b i é n , 
donde v ib ró el lentusiasmo de los dos 
puebfbs hermanos, reunidos en frater-
na l abrazo, mediante las palabras pro-
niinciatlas por el Iseñor Mol iner y el 
s e ñ o r San Vicente, t i n a vez m á s nos 
d e m o s t r ó Castil la, por boca del alcal-
de vallisoiletano, que Santander^ es su 
ciudad predilecta, que no es m á s que 
un trozo ¡de su mismo suelo asomado 
a.l ma.r. \aue, spint-fa r i n veidadero pla-
cer en acoger a lia Tuna Escolar Mon-
t a ñ e s a , ya que con ello no h a c í a o t ra 
cosa que « a c o w y rialudar a l noble 
puebK) santaaideri.no, con el que por 
Jazos tai- fuertes y fraternales e s t á 
unida . L a emoción del momento em-
b a r g ó el án imo y los m o n t a ñ e s e s asis-
1011 i es no pndimos por menos de m*-
r-ifestamos con ristirue-ndo^ns vivas a 
'Castilla y a Val ladol id . E l saludo, 
pues, fué sincero, fraternal , de los 
que dejan en el e sp í r i t u un recuerdo 
imborrable. . . • 
• • 
Aquella micma tarde visi taba l a Tu-
na a su presidenta, cuyo nombramien-
to vino ia h'ecaer, tras de no pocos t ra-
bajos, en Ha s e ñ o r i t a Maruja Palacin -; 
de Micheilena. h i ja del i lus t re c a t e d r á -
tico de Dereicho y decano del Colegio 
de Abogad'OP. don Q u i n t í n Palacios. 
L a seño r i t a ¡de Pailacios e s p e r ó lA l le-
gada de los «tunos» e invi tados, acom-
p a ñ a d a de isus damas de honor, obse-
qu i ándo le s con am magníf ico «lunch»,-
al que correspondieron aqué l los con la 
B i Á l B S M Ü L ' C m ÜGIÁ^GENEEAL 
ñspaelalista en partos, «n, 
de ia muier y v í m urinarias 
Amó» da Eaeelantn, ro.-
LA SEÑORA 
D o ñ a Z o i l a C a m i n o L a v í n 
(Maestra nacional jubilada) 
ha fa l lec ido el d í a 15 de febrero de 1926 
desfluég de recibir los Sanios Socpamsníos y ia Bendiclún fiposíálica 
Su desconsoíado esposo don Eusebio Puebla Cóbreces; hijos doña 
Adelaida, don M i g u e l (capi tán de Artillería) y doña Natividad; hija polí-
tica doña Milagros Cuevas-Mons y Díaz de Quijano; meta, sobrinos, tíos, 
primos y demás parientes, ' ' 
S U P L I C A N a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Señor en 
sus oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno descanso de su 
alma, tendrán luqar hoy, a las diez de la m a ñ a n a , en la iglesia parro-
quial de la Anunc iac ión (vulgo Compañía) y a la conducción del cada-
ver, que se verificará a las doce, desde la cpsa mortuoria, Tableros, nú-
mero 6, al sitio de costumbre; favor por el cual les vivirán eternamente 
agradecidos. 
Lo misa de alma tendrá lugar hoy, a las ocho y media de la m a ñ a -
na, en la citada parroquia de la Anunciac ión . 
El excelentísimo e ilustrisimo señor obispo dd esta diócesis tiene con-
cedidos cincuenta días de indulgencias en la forma de costumbre. 
Santander, 16 de febrero de 1926. 
Pompos ' fúncdires « N u e s t r a S e ñ o r a del Ca rmen» .—BLANCO K STORíTA^ 
ydiafioo, G y Burgos, 43—T, 227 x 256. 
e jecuc ión de algunas obras de su re-
pertorio., 
• • » 
Ent re las visitas oficiales, aparte de 
l a verificada en leí Ayuntamientoy se' 
d e s t a c ó ide una manea-a especial l a l l e -
vada a cabo en l a Univers idad, dondeí 
fueron iamablemente recibidos por el 
rector, don Cal ix to Valverde y V a l -
verde. Los lestudiantes, e n t u s i a s m a d o » 
por l a l legada de l a Tuna, hicieron 
objeto la isiís c o m p a ñ e r o s de (Santan-
der de; imúlt inles atenciones, no de-
j á n d o l e s solos n i un momento. Fueron 
dispensados de las ú l t i m a s clases, y 
de esta fo rma e l [Paraninfo p e q u e i ñ 
donde l a Tuna e b s e q u i ó con un con-
cierto a profesores y alumnos, presen-
taba -un magní f i co aspecto. Los ejecu-
tantes fueron premiados con prolonga-
das ovaciones, e n c a r c á n d o s e al fin del 
saludo, en nombre del p r imer Centro 
d o c e n t é Va-LIisoletano, e l señor Va l -
verde y _ Valverde, quien en sentidas 
frases hizo presente a l a Tuna Mon-
t a ñ e s a la sa t i s facc ión (que h a b í a expe-
rimentado Ha Univers idad con su visi> 
ta, ha'-jpndo fervientes votos por su 
prosperidad y franco éx i to . Agrade- i i 
y icontestó a l saludo iell s e ñ o r San V i -
(•ente, terminando ^1 acto con entu-
siastas y prolongados vivas. 
Desde a l l í se d i r ig ió lia T ima a la; 
Facul tad de Medicina, donde la masa 
escolar |les hizo objeto de nuevo d t 
m ú l t i p l e s aten ciones. Fueron t a m b i é n 
suspendidas las ú l t i m a s clases.-
• * * 
A p a r t e íde laü serenatas que la) Tu -
na ded i có a numerosas s e ñ o r i t a s va l l i -
soletanas, touya r e l ac ión s e r í a l a r g u í -
sima, el é x i t o y popular idad de l a Es-
tud ian t ina M o n t a ñ e s a q u e d ó concedi-
do y confirmado en e l concierto queí 
hubo de verificarse (en el Tea.tro de 
C a l d e r ó n dip l a Barca. Publicados an-
teayer en E L P U E B L O alRimos deta-
Mes de esta ifiesta, nos dedicaremos 
casi exclusivamente la' comentarla en 
su 'aspecto t écn ico , naturalmente que 
en cuanto a la Tuna M o n t a ñ e s a se re-
fiere. 
E l palco central^ ise lencontraba ocu-
pado por Ja madi-ina y damas de ho-
nor, constituyendo, a decir verdad, un 
maGnífi^o ramillp-te de muchachas bo-
nitas. E l iresto- die los palcos y plateas 
fueron ocupados p o r lias familias m á s 
selectas y .distinguidas de Val lado l id . 
E l éx i to alcanzado por Jos «tunos> 
en este concierto fué, como man i f e s t á -
bamos m á s a r r iba , .rotundo y def ini t i -
vo. D ígan lo s i no las ovaciones es-
tmendosas de que fueron objeto por 
parte del numeroso públ ico que llena-
ba j la Sala, ique dicho sea entre n a r é n -
tesis, presentaba un aspecto b r i l l an t í -
simo. 
L o que mejol* ejecutaron, s in duda, 
fué leí «Momen to musioab, de Schu-
berC en el que demostraron una afi-
nación pasmosa y cuyas terminaciones 
fueron matizadas como por verdaderos 
maestros t an to es a s í que tuvieron 
que repet i r le ante las insistentes acla-
maciones del púb l ico . L a pieza de 
Schubert, que cuanto m á s l a oímos 
m á s nos (gusta, fué de nuevo ejecuta-
da, mag-istralmente. 
E n los, trozos lejeoutados a violín y 
piano pudo e/1 públ ico admirar l a des-
treza y hab i l idad del s e ñ o r Samperio. 
joven d i rec tor de Ja Tuna, en la que 
resalta su llabor de una manera nota-
ble. Maneja e l v io l ín con extraordina-
ria maest r ía .^ y , a no dudarlo, tiene 
ante sus ojos nn porvenil- a r t í s t i c o 
b r i l l an t í s imo . 
Fuera _ de programa, el estudiante 
de Medicina Juan Fernando de Cos, 
cantó1 con notable acierto unas bellas 
cameiones m o n t a ñ e s a s , que fueron, asi-
mismo, lap laudid ís imas . 
«La r a p a c i ñ a » 'fué, igualmente, muy 
bien interpretadla, .no tándose , como 
es de suponer, en esta pieza, como en' 
todas, la mano ihábil del director se-
ñor Samperio, ique con tan to cuidado 
p r é s e n l a Jas obras al- púb l i co . 
Gomo fin de ifiesta (la Tuna, aprove^ 
chando lia circunstancia de la l legada 
a B'itenos Aires de Jos aviadores espa-
ñoles , i n t e r p r e t ó la Marcha Real, que 
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Juan de Herrera, 2 , 1 . ° izquierda. 
ü D f l l i i i n n u v o & i 
RAYOS f X 
Cjowni'r TA 11 a 1 
Alameda Pnmfro Cu o del Gran 
Cinema, principal iz^díér^n 
fue escuchada de pie y ovacionada mt* 
gamente poa' e l ipúblico-j 
* * * 
E l jueves l a Estudiant ina Mon tañe» 
sa o rgan izó i m t é dansant en l a magi 
nífica Granja Roy al, en honor de la 
presidenta y sus damas d-^honor. 
L a fiesta se v i ó concur r id í s ima , asis-
t iendo como el anter ior d í a a Calde-
rón lo m á s selecto de l a sociedad va-
llisoletana.. 'Ei baiJe, que comenzó a 
las seis de l a tarde, se p ro longó has-
t a cerca de las diez de l a noche, sa-
liendo todos encantados, y particulair-
mente los «tunos», que fueron objeto,-
por pa i te de Jas sef íor i tas .asistentes, 
d,e nuinei'osas atenciones.' 
* * « 
L a Tuna, que t e n í a pensamiento dd 
marchar para L e ó n ell viernes por la 
tarde, hubo de aplazar el viaje hastie 
•ayer, (sábado, poa1 haber sido atenta-
mente invi tados por l a Junta direct i -
va del Cí rcu lo de l a V ic to r i a a un bai-
, le , que se c e l e b r ó en sus salones el 
d í a 12. 
E n su noinl)]'e hemos de dar las gr"».. 
c ías a tc>dos icuantos han contriloaiído 
a que su- lestancia en Val ladol id haya 
sido gra ta y a Jos que desinteresada-
mente les han a c o m p a ñ a d o en todas 
sus gestiones, y ¡de una manera espe-
cial a su presidenta, damas d^ honor 
y a L . Palacios, T. Carr i l lo , C. Ma* 
t ín , S a ñ u d o , A . Armendia y F . San-
tander. * 
* * * 
Como no ta d igna de mencionarse, 
liemos de a ñ a d i r que a ílas numerosas 
corbatas que luc ía l a bandera de l a 
Tima, han sido .agregadas dos, r ega lo» 
respectivos de lia is impát ica presidenta 
Maru ja Palacios y encantadora dama 
de honor Beatr iz Garrote. 
Para teiuninar, sólo deseamos a la 
T i m a Escolar M o n t a ñ e s a m íe el fraui-
co é x i t o obtenido en Val ladol id se 
re-pita en l a capital leonesa y en G i -
jón , donde es probable oue se presen-
ten a nn concurso de Es tudiant inas ; 
oue eil abrazo de Cantabria le t rasmi-
t a n como .una ¡onda de paz y de c a r i ñ o 
a esas otras provincias hermanas, y 
í iue de ellas nos venga pronto el e^o 
de su t r iunfo , que h a r á bro tar do» 
nuestro e sp í r i t u el acorde «onoro qiib 
ensalce y glorif ique l a pa t r i a chica... 
J. M A N Z A N O S 
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T R I B U N A L E S 
Juicio o r a l . 
Ante esta Audiencia ibiva l u g a r 
ayer el j u i c io o ra l de l a causa .segui-
da por estafa contra Pedro Ruiz Gó-
mez, de l Juzgado del Este. 
E l abogado fiscal, seflor Cubiría, 
p i d i ó p a r a el procesado l a pena de 
u n a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n correccional e indemniza-
c ión de 9.599,80 pesetas .al haber de 
l a Sociedad a .qne ipentenecía coii 
pago de castas. 
L a d e í e n s a , s eño r R o d r í g u e z T á n a -
go, sol ici tó l a .absolución de su re-
presentado.. 
E l j u ic io q n e d ó en t r á m i t e de sen-
tencia. 
S u s p e n s i ó n . 
E l otro ju ic io , s e ñ a l a d o pa ra el d í a 
de ayeir, eai causa del Juzgado de 
Castro, por lesiones, contra Hemie-
Jiegildo Salgado y otros dos, se sus- j 
p e n d i ó hasta nuevo s e ñ a l a m i e n t o por 
no comparecer los procesadas. • 
Sentencia. 
H a sido condenado por el mismo 
T r i b u n a l , Francisco Modesto S á n ' 
M a r t í n , procesado par e l Juzgado de 
La.redo, en causa que le sigue por le-
siones poir inipa-udeiicia, a l a m u l t a 
de 125 pesetas, i n d e m n i z a c i ó n de 165 
pesetas a l perjudicado J o s é Zuazo y 
pago de costas. 
S e ñ a l a m i e n t o s . 
Juicios orales que han de celebrar-
se ante esta Andiencia en l a segunda 
quincena del .presente mes. 
D í a 16.—El de l a causa seguida por 
estupro en el Juzgado del Este, con-
t r a José Mairía González Díaz . Abo-
gadocs. fu?ñm-es R o d r í g u e z y A g ü e r o ; 
procurad ares, s o ñ a r e s . Cuevas y Mez-
quida; ponente, s e ñ o r A m a d o . ' ' 
D í a 16.—Por resistencia, de Castro, 
contra Anton io D¡cgo: Ahogado,- se-
ñ o r Lomera ; ipirocuirador, s eño r L o m -
bera; ponente, •señoir presidente. 
Día 17.—Atentado, del Este, contra 
Amador Henranl . Ahogado, señoir 
Vega. Lamí era; procuradar, s e ñ a r 
Roiz: ponente, s eño r Amadb. 
Día 17.—Violación, de Potes, contra 
Paul ino González . Abogado, s eño r 
Z o r r i l l a ; pracurador, s e ñ o r D ó r i g a ; 
ponente, s e ñ o r L lana . 
D í a 18.—Homicidio poir impn iden -
cia, del Este, contra Juan Par ra . 
Abogado, s eño r Lav ín ; pirocuradar, ' 
s e ñ o r Us lé ; ponente, señor presidente. 
D í a 18.—^Lesiones, de S a n t o ñ a , con-
t r a Angel Ortiz. Abogados, s eño re s 
Dou y Fonteciha; procujradares, seño-
res .Escudeiro' y Cuevas; ponente se-
ñal" presidente. 
D í a 19.—Adulterio, de--TaiTelav< avegg. 
cont ja Gümersánt lo Quevédo y otros 
Abogados, señoir Mateo y otros; 
curadores, s eño re s Escudero y 
vas; ponente, s e ñ o r presidente. -
D í a 19.—Daños, del Este, contra 
Pacilptio F e r n á n d e z Gómez. Abogado] 
señar- Diez; procuradoa', s e ñ o r Éscu! 
dero; ponente, s eño r L lana . 
D í a 22.—Estafa, del Oeste, contra 
Lu i s López. Abogados, s eña re s g y 
d r í g u e z ' y Alvarez; in'ocuiradares, 
ñ o r e s Ansoren.a y Ríos;- ponente] se-! 
ñ o r L lana , 
D í a 22.—Lesianes, de Totnrelavega. 
contra José Coroj ia G a r c í a . Aboga' 
dos, Parets y Mateo; procuradores 
s e ñ o i e s Uslé y B á s c o n e s ; ponente, se-i 
ñ o r Amado. 
D í a 23.—Del Oeste, po r detención 
contira Angel Sáiz . Abogado, señpp 
Labat : prociiiirador, Ochoa; ponente 
señ.QEr Llana . ,; 
D í a 23.—Dd Oeste, (por lesiones, 
contra Marcel ino Airanda. Abogado' 
s eño r Mateo; procuirador, s eño r Cue' 
va.s; ponente, s e ñ a r ¡Amado. 
Día 24.—Del Este, por hur to , contra 
Gregorio M a r t í n e z . Abogado, sefion 
Aróe; procuradoir, s e ñ o r Cuevas; po, 
nente, .señar L lana . 
D í a 24.—El de San Vicente, por M 
bo, contira Enr ique Conde González 
Abngdoa, s e ñ a r Dorado; prociirádop* 
señOT Nariega; ponente, «efíoi' Aniado* 
D í a 25.—Del Este, po r estafa, coní 
lira BasLlia Ga.r.cía. Abogado, señop 
Pereda; pa^oenrador, .señar Báecones' 
ponente, iseñor Llana . 
D í a 25.—Del Oeste, par hur to , coiit 
tea Emi l io Ecbcvalriría. Abogado, se, 
ñ o r A g ü e r o ; procur-adar, señor Escü, 
derb; ponerite, .señar p(residen.te. 
Día 26.—Él de S a n t o ñ a , por hurtó 
cantea Manuel Cabrera Diez-. Abo^v 
do, s e ñ o r Peiroda; pirocurador, señor 
D ó r i g a : ponente, s e ñ o r Llano . 
D í a 26.—Del Oeste, por falsedad, 
contra Pedro López Banrio. A b o g á i s 
Beñor Alvarez; .pirocu.radarcs, señeros 
Bis lml y B á s c o n e s ; ponente, seño!) 
Amado. 
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Noticias y comentmioi. 
C o s a s d e t o r o s , 
Las corridas de SantandeP, 
Nuestro querido amigo, el distingük 
do empresario de la plaza de Santaa. 
der, don Eduardo P a g é s , h a tenido la 
a t e n c i ó n , dejan do por u n momeoito 
sus numerasüiS quiehaceaes, de contes-
t a r a una car ta nuestra, en l a que lí 
p e d í a m o s a l g ú n detalle de la-próxinMl 
temporada tauirina en. l a plaza da 
Cuatro Camanos. 
E l s e ñ o r P a g é s Dos dice que tía(f 
compradas cuatro magmífleas corridas 
de toras a Santa Coloma, Miura , Sal-
t i l lo y Pahlo Romero, y cantr.atados 
en fiirime, a las diestras Juan Belraon' 
te, Igniaeio S á n c h e z Mej í a y el Nificf 
de l a Palma, 
En el mes de mayb se datrá uiia no-
vi l ! acia con lo mejor de l a clase, altef« 
nando prohaibleniente Lagart i to, Fé' 
l ix Rodríguiez y Gi tani l lo de Tria¡ní< 
que ha salido recientemente en Sevi-
Ua y es u n a casa m u y seria. 
Deisp.ués de esta nov i l l ada sé Üarál 
a l g ú n o t ro espectáculo , atractiveí, a 
precias baratas, y hasta es casi , segu-
ro que toreen los a u t é n t i c a s ((Oliar-
!ots», en u n ^domingo del mes de ju-
nio. 
Como ven nuestros lectores, &1 añU 
se piresjernta bueno de verdad, porque 
P a g é s e s t á en tratos t an ih i én con Vi-
lla! ta y M á r q u e z , pa ra coimpletar sus 
carteles. 
Y si a esto a ñ a d i m o s que la Asociá? | 
ción de l a P réa i i s á ' t amb ién echará s| 
cuarto a espadad, baciendo qne la té 
reen su famosa, cor r ida del «mantón''' 
los m á s famasos componentes de la to-
re.ría, dicho se e s t á que el a ñ o buirino 
en Santander va a ser de lo mejor de 
su piase, como c ó r r e s p o n d e a su 
ca tegor ía1 verani egn. 
EL T I O CAFREUS 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D|É i o A I 
Paseo de Pereda, 
32, i.0, derecha 
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A . T O M E O R T I Z 
® M É D I C O ^ 
Consulta de enfermedades de niño» 
f_ pu lmón, 
Kayos X y Electricidad médi<gj 
<* Horas d« once a una, v 
Atarazanas, i2 t x.o—Teléfono so-S£, 
T E A T R O P E R E B A 
C O M F » A l V I A I M O R A . I V O 
H o y : B E N E F I C I O D E F R A N C I S C O M O R A N O 
T A R D E , A LAS SEIS Y M E D I A 9.a DE ABONO 
R e p o s i c i ó n de l a p o p u l a r í s i m a obra en tres actos, t i tu lada : 
C reac id -
superable de Morano. T O R T O S A Y S O L E R « « ^ « l 
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L / n a p é r d i d a i n m e n s a p a r a e l m u n d o c a t ó l i c o . 
16 DC F E B R E R O DE 1926 
El domingo, a las tres de fól tarde, murió en 
Madrid el cardenal Benlloch. 
E l c a d á v e r s e r á t r a s l a d a d o a B u r g o s , d o n d e r e c i b i r á s e p u l t u r a e n l a S a n t a I g l e s i a I C a t e d r a L — P a s a d o e l 
p l a z o l e g a l d e t r e s a ñ o s , s u s r e s t o s s e r á n l l e v a d o s a V a l e n c i a . — N o t i c i a s d e ú l t i m a h o r a . 
i 
Nuestra S e ñ o r a de los Desamparados. 
P a t r ó n a de Valencia, y lleno de cua> 
dros de m u l t i t u d de Aso c i a d ou es mu-
sica'es, .en ío® cuales «e h a c í a constar 
c" ti twlo de presidente de honor ia nom-
bre áel cardenal. 
H a b l ó é s t e en seriada r.in dejar 
fcquel movimiento tembloroso de su 
erguida (a'1Pza n i su act i tud paternal , 
y h a b l ó para ofrecer a los dos redac-
toms las cuartillas que le p e d í a n , de-
jando para ello a un lado su inmensa 







ruólf-ro que e.-taba escribiendo para 
la obra de un famoso cantor ameiica-
ijo, a quien eonnoió en su viaje por el 
Nnrvo Continente, laouel viaie de dijr 
p lomát ico en que consiguió páTá la Ee-
|j'gú¿ü \' p a í a la Pa.tnia las m á s gran-
drv ( nu-^'istas esiriivituales. 
D e s p u é s , como si tuviera ante isus 
ojos a dos amii íos de toda su vida, le;»-
expuso su Fran respeto para las ideas 
de los hombres y exigiendo a cambdo 
el respeto para las 'suyas, que eran las 
firmes y las m á s pairas. • ' 
j.Que, m á s ? Que puesto en pie les 
fiió e n s e ñ a n d o uno por uno los retra-
tos de reyes, p r ínc ipes y magnates 
ru'fi h a b í a sobre las iT;r'"\s, y que hubo 
b n í í o de firmarlos, • bajo efusiva dedi-
catoria, dos de sus fo tograf ías pi'edl-
ic-tas despué'S de darles su bend ic ión 
i ; ra e!l">s, para sus familias y para la 
íaitd^d oc Santander, dundo hab í a pre-
sn l ido bella y emocio í ian te • procc-
si ín ' na r í t ima : 
Deaoué i salió con ellos no. a la puer-
i '. - 'no al propio pasillo. clándide> 
besAr su a n d l o ' r n desoedida. 
.A's: er i de bnndadoso, de afable, de 
llora ht).v toda E s p a ñ a , era el hombre pacho, paternal, grave y un poco tem- a " # G los hu^nildes ese grande feóen-
nás afable y s impát ico del mundo. A l blorosa ia cabeza, por una afecoiór. ";p ' " ' ^ :ursi;crada muerte l l o r a .hoy 
revés do los p r ínc ipes de o t r a estir- nerviosa, los esperaba el cardenal con I ^ a ñ ' á entera. 
osts pr ínc ipe de la iglesia deseen. la misma magnifica sencillez que le •Su eminencia el cardenal arzobispo 
e-'íj hasta el más humilde para tender- nac ía más venerable y m á s atrayente. d_3 Burgo.? ha muerto cuando se h a b í a 
¡e sa mano y colocarle a su lado como —Me han dicho, hijos míos , que son conquistado el m á s alto puesto entre 
ua amigo o como u n - c á m a r a d a . . ustedes |;oriouislas, y eso es para mi ÍOs d á 1 omát icos e spaño le s merced ot f imto purpurado *a un padre aman t í s r -
En cierta ocas ión m a n d ó E L PUE- -an gran inój i to que por sí sólo basta su gran talento, que Dios iluminaba, a 
EdjO C A N T A B E O a Burgos a dos de ¡.ara q u í yo les reciba con, l a mayor alario con nuevos bri l lantes destellos, 
sc-j redactores para hacer-una infor- solicitud y ql mejor deseo. E s p a ñ a ha perdido uno de sus hom~ 
ínwión; gráfica- y escrita, de la que »e Y e n t r ó con ellos en su despacho, ! t s más ilustres y lá Iglesia catól i -
ccnsAdí-.raba inminente i n a u g u r a c i ó n presidido por la veneranda imagen de on sa más ardiente pa lad ín , 
oficial del ferrocarri l Santander-Medi-
•x 
" y Ae-. a o í » - -̂ —p -*-->' 
-o. .-¿vÍ , 
El enrnsn í simo y r(i\/e^nd!sin;o d ^ t n , djt i Juai Benlloch, 
|-f . ;- . faller¡({o e! doiíi'ngo en Ma[iri^. 
| M l i M « i < i i i r i i i 1 iii iiiiiii i iiimii >i n iwmMiniyi i iü i in n i n • i 'ii • 
* ~ l j * * 1 i O N D A D D E L C A R D E N A L 
E f cardenal Benlloch, cuya muerte rales, vieron que a la puerta ele su des- Cuart i l la a u t ó g r a f a del ilustre cardenal Benlloch de un a r t í cu lo escrito 
expresamente para EL P U E B L O C ' N T A B R O con motivo de fa anun-
ciada inaugurac ión de las obras del ferrecarri l Ont.aneda - Calatayud. 
EL i ' l MELO C A N T A B E O se aso- |r ' io que no desperdioiaba ocas ión , afio 
cia sinceramente al dolor de todos l o s a r a s afío, -de d e m o s t r á r s e l o oon su pre-
cspaño le s y m á s aún al de todos los , senda en las funciones religiosas de 
o i :inderinos; que t e n í a n en el da- los Santos M á r t i r e s . 
N O T A S B I O G R Á F I C A S 
terránen. Ambos periodistas convinie-
W>B en que nada de m á s valor y mé-
;rf.n nodv'a i r .ail frente del númei;o de. 
flicado a.1 aconteeimiento como unas 
cuartillav d é puño y l e t r a del carde-
nal. 
1 sabr - 'o i v " • piadoso -varÓJi 
•:f£^ ci'.to-.'T-^r n ' S S i í c i l l o y bondadoso, 
PiVb^s . v - • ' ' r - r ) a c t o r e s se aventu-
lüroñ a i r / t e ñ 1 f o i t i i n ? . llamando a H 
I'Vicrta de palacio'. 
* — j Desean u s t e d e s . . . ? — p r e g u n t ó un 
Kiiimátúo sacerdote que sa l ió al oír el 
• WW|bra7c.. 
—Casi nada... ; V i d E i r a .-su eminen-
cia para pedirle unas 'cuartillas I 
'••1 s.-.'T-dnte ni r.-> e x t r a ñ ó sjquiera. 
Ab^ió de p.ar en par la nuert.a v e^n-
i'a a d e m á n hizo entrar a los dos atre-
.vid'-s. 
Sepún ellos, la ia»'» d.-.- esnp.ra d-rsl 
.palacio arzobisra.1 lés: l lenó de. opf i -
iflíMno. S-o frfltabn <V> uña «.adita cuy&, 
' e.ptv"!1 witraba por una clarjibp-
7.a ''o cristales esmevdla.drs. En el 
m jv.bía do.-. Trnn:7.-»s r¿i '«r, do, ant-'lo-
pe v «n uno do ]•>•< finte>\r-h un canario 
spifü.v,',, .p,.itf,.]ia ají aire caliente de" su 
"nf|a hab i tac ión sus trinos niás. ale-
prw y vibrantes. Completaba el 'muy, 
blaie de ia estancia un cuadro de la 
'-antísini!. Y i r W t i . una A l i o n a de,1 m á \ 
fturo estilo castellrno v fres vitrinas 
llenas de amulot >&. pnlHerae-, rofa'Bo.'", 
•"•andlitñ.f?, mayf i l r i v eamafeos reprala-
^es.a -m eminencia en su viaje triun-. 
y a l por A m ó n c a . 
Entreteinidos and a b mi los dos v i n -
- Eanteci en la Gontemplación do l aní a. 
^ interesanto y valiosa chucher ía cua-,, 
P'O el sacerdote, mip los shnft la puér . 
i ; '6S UaimÓ quedo désele un r incón. 
T-Su eminencia... qae pasen ustedes. 
^ ar-rnas e'-hamn a and"," ppr ú> 
Pasillo lleno de magníficos lienzo®. &é-
mejante a una galeia'a de pinturas mu-
P^n T-ia.n "Henlloch v Vivó nac ió en Era suceder del exce lent í s imo" doc-
Vn'oncia el d í a 29 de eliciombre de fcor Cadcnia y Eleta, que m u r i ó en ** 
1864. fie "11010 de 1918. 
' n dáeha hermosa capital eui'SÓ loó Muchas y muy bri l lantes pastorales 
primeros estudios, ingresando m á s • • sc i ' b ió -don Juan Benlloch, pero en-
tarde en el Seminario P r n t i í i c i o de la I r é ellas destacan las siguientes: Las 
misma, donde reve ló su extraordina- Fiestas Constantinianas y el Tr iunfo 
l i a inteligencia, su vocación y su amor de la Cruz de Cristo ; L a Paz del m u ñ -
id estudio. do y la Paz de Cristo ; E l gran Peda>. 
Presb í t ero en 25 de febrero de 188», ?W Sa - E s é de Calasanz, fundador 
fué consagrado en San Francisco el de las Escuelas P í a s ; Y I I Centenario 
Ciando de M a d r i d él 2 de febrero de del Descenso de la S a n t í s i m a V i r g e n 
]902. : i 'a ciudad de Barcelona; Min is te r io 
hombre de cultura, de un tacto ex- Pastoral de la Iglesia C a t ó l i c a ; Las 
quisit o, ni adoso y comprensivo, el se- Miskmes extranjeras ; I n v i t a c i ó n Pon-
flor Benlloch ganaba s i m p a t í a s y ores- t if icia 1 Burgos ; E l A r t e y e l Culto, 
t ibios en el pueblo, a.1 nue supo sien. ron motivo del V I I Centenario de l a 
pro Uégár con l a dulzura de sus sa- f-at-dra,l de Bur/tos. 
bms consejos, l a a r m o n í a de su Cío- U io de los hechos m á s importantes 
ruencia v el alto eiemnlo de su con- P o n t i í m a d o del venerable s e ñ o r 
á w * * Mvluosa y na t r i ó t i c a . - f«é-su t r iunfa l viaje a Argent ina , Chi-
F r a dootor en Sagrada Teolog ía y Je, Per" GWomhia y Cuba. ^ 
en Derecho canónico. I j a einbaiada r e l i g ioso -pa t r ió t i ca del 
c / ^ i ^ 1 señor Benlloe^h por tietTas americanaa s o r í a vano empeño el pretender se-
tuvo un valor y una transcendencia 
innc'ía'oV.-,. E l i lustre enviado de Es-
paño llevó en t r iunfo por aquellas Re-
púb l i ca s el nombre, las tradiciones y 
el e sp í r i t u de nuestro p a í s y en todas 
partes dejó el imborrable recuerdo 
del fondo de sus magníf icos discursos 
Recuerdos del paso del cardenal Be nlíocti por Santander, el año pasado, 
durante las fiestas de los San os Már t i r e s . (Fotos Samot). 
o ni"- la vi ' ' a del IW.ado señor Ben-
lloch en su paso tr iunfal por todos los 
puesto1? a- míe sus m é r i t o s le llevaron.-
Dosde E888. hasta 1899 fué profesor 
en el Seminario de Valencia. 
Fn et-f i ' in t imo a ñ o pasó de vicario 
• ' o-u-al a Sep-ovia, donde q u e d ó en 
1900 como Difrnidad ele chantre y v i -
cario capitular. 
A l siguiente año , en 1901, a elon 
Juan Benlloch se le confirió e l Obis- ¿ á s cu]toSj virtuosos y patriotas. 
pado t l tuJár de H e r m ó p o l i s y la A d m i -
n is f 'no ióp p.'-.os.téib'oa de Solsona, y cin- p0R t e l é f o n o 
00 "ños m á s tarde, en 1906, y hasta 
:r;T>. fué obisno de TTrgel y Principe Madr id 15.—Ayer, a las tres y" me-
Solvo-ano de Andorra . d ia .de la tarde, falleció en esta corte 
En 21 de noviembre do 1918 fué ele- ¿0 eardr nal-arzobispo de Burgos, doc-
'.ado a la Archidóóoosis do Eurp-os. to r Benlloch. 
Fn el Conr-istorio de 7 de marzo de En las primeras horas de ¡a m a ñ a -
1091, itt- Su Santidad Benedicto X V , na se supo oue el i lustre purpurado 
r,,.' ,.-.o.,.p, cardenal n r e s b í t e r o dol Tí- se encontraba gravemente enfermo; 
í n l " do Santa M a r í a Aracocl i , impos pero nadie sospechaba oue el fatal dY»s 
r.ióudoseJe el capelo en el Consistorio enlace d i - sor tan r á r i d o . 
> iddici) celebrado en Roma el mismo Según datos aue hemos podido re* 
J<íto> coger, el cardenal se t r a s l a d ó hace ocho 
—discursos rebosando paz y amor—3 
de ru or; n r i m p a t í a personal.. 
E s p a ñ a entera l lora en este momen-
to l a muerte de uno de sus hombrear 
VI 
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d í a s a M a d r i d , con ©1 proposito do cia y Justicia se t r a s l a d a r á m a ñ a n a a 
Con motivo del fallecimiento del 
ca.rdeuail Bejil l iu-li , ha quedado sus-
pendida luna p e q u e ñ a fiesta que en 
sus habitaciones h a b í a de dar hoy l a 
le curara una supu rac ión que des- Rei.níl dGf¡a Crist ina. 
M U p 
Exclusivamente de nuestros 'viñedos. 
F S I F S í R A Ca/íe deí Moníc , númi 4 
L . OILÍISIM Teléfono 307. 
a c o m p a ñ a r a Sus Majestades-los Tle- burgos para asistir a- las ceremonias 
^ yes a . M á l a g a , a fin de asistir a la en- que SCí celebren en r e p r e s e n t c i ó n ded 
' t rega de la bandera a los ilegulares Gobierm). 
de M i l l a , h o s p e d á n d o s e , como siem- E l c a d á v e r se e x p o n d r á el mié rco-
f>re que v e n í a a M a d r i d , en casa de lfjS en el palacio episcopal- y el jue-
los s eño re s de Gallego, paseo de A t o - ves se^á llevado a Ja Catedral, donde 
cha, 9. ' se d i r á una misa «corpore insepu l to» . 
L a esposa del s e ñ o r Gallego es ma- Fiesta suspen-dida. 
dr ina del cardenal. • 
Este señor puso en manos de l doc-
tor Tapia al cardenal Benlloch, para 
que 
de hace tiempo p a d e c í a en los oídos . 
' E l cardenal iba m ojo i-ando, hacien-
do vida ordinar ia , hasta el s á b a d o , en 
1 oue fué v íc t ima -de un ataque de coma 
d i abé t i co . 
S i n t i é n d o s e grave, indio los auxilios 
' espirituales, confesándose con su se-
cretario de c á m a r a con todo conoci-
miento, perd iéndolo , poco d e s p u é s y 
permanec-iendo en estado comatoso 
hasta las tres y .media de la t a r d é , ho-
ra en que, como queda dicho, falleció. 
Inmediatamente se te legra f ió la tr is-
te not ic ia a don José , B i r ó y don Blas 
Sfm'.n, que residen en Valencia. 
E l obispo de Madr id -Alca l á dije, 
una mis-, l lamada de agonizantes en 
el domicil io del i lustre purpurado. ^ .por l o tanto, nos excusa de decir que 
. A ella as i s t ió el ministro de Gracia el bailo celebrado el Último domingo 
• ' , . . " fué un nmilelo do oírganización. 
y j u s t i c i a . , flinr(Clfo E l salen 1, amtístkaan.en.te adornado, 
.V tenerse conocimiento del funesto ^ v¡ó c o n W í i d f e i m o Vur bél l is i t í iai 
desenlace acudieron a l a casa mortuo- se"ñciri-tas, re©pet:dilrs s e ñ o r a s ' y dis-
l i a oiii ayudante 'del Bey, él Nuncip de t ingo idos caballeros, que pasaron 
Su Santidad, el Patr iarca de las I n - unas horas ayradabUrshnas, i no lv i -
ríías el nresidente de la D i p u t a c i ó n . •. 
o í a s , ci piusauciiuc ; T ,• • Qri Pedimos pendón si . i ncur r imos en 
v eil minis t ro de Gracia y Justicia, en on,isin|1 , slM.ínmo 
ft P I E I L g C M T M M 
n t / w v w w t / w w v w w w w 
L a política y los problemas nacionales. 
L o s m i n i s t r o s s e r e u n i e r o n e n 
C o n s e j i l l o p a r a ' t r a t a r d e a s u n t o s 
e c o n ó m i c o s . 
/l/̂ ^VVVlAAA/\AV\AA.X^V\aVVVV\̂ aAa\\VtVV\AiVWWV 
Una fiesta simpática. 
E l b a i l e d e d i s f r a c e s 
d e í C a s i n o d e B a -
r r e d a . 
E l descanso de la Prensa. 
" E l S o c i a l i s t a " rep lu 
c a a i „ A B C * . 
M A D R I D , 15.—"Kl .Social is íui . pu. 
bl ica un suelto t i tu lado «Las habüi, 
d á d e s dé «A B C». 
El embajador de los Estados Unidos, m e n t ó de Gracia y Justicia; d M ^ J ^ ^ ^ j S S J ^ 
M A D H . D , 15 . -E1 embajador de los Aplicando lo4 b ^ f t d o s de la ley ^ 1 ^ I Z t n i a ' p ^ a ' ^ v 1 ^ 
f i a d o s l nulos se propone salir de de ainn/stia del ano. 1924 a l escritor a ^ d w u á s Empresas de los d i S 
N.mva, W k el día K) de mar/o . para .Vd. nso V i d a l y Planas, a quien so 13 de yUulrUl de l aPky del descanso 
hadiawse en E s p a ñ a a tines del p ióx . - 1 educo la p u n í en ¿una cuaina parto, perniciosa y an t i cu l tu ra l 
'mpmes . ^ • . , , - ^ X. aihramlo para, la, d ignidad de Aihora—dice—trata de "hacer la 
d e á n de l a Gaitedral de Cádiz, a. don fe„sa (|0 |os oMél'óá gráf icos lomar 
Carlos .Mana de Cos. do (.,rmi) [ , , . , . 1;, i,,,ta, publicada háH» 
Idem íd.-m do n m e s ! r e s é ñ e l a do Va- d í a s .por és tos relacionada con e 
CnCa a don .lasó l l a m ó n M' lconoios . canso domin ica l de la Prensa. 
Idem r a n ó n i - o do Zaragoza, a don nosotros definios lo siguiente: 
Comin-o IVmi Paido. <.En la r eun ión que se celebró ol re-
Idem canAnigo do (i orón a, a don prescv-nante de la Fedeiración Gv&fm 
.b sé Mar,'a C a r h ó . nh in teó 1 tí las deliberaciones dicho 
Idem canóniigo do M ó n d o ñ e d o , a don asunto defendiendo los acuerdos ie 
Ya son tnadicionalo 
y l a a n i m a c i ó n de la: 
ganiza el Casillo de 
! el i,m 




1. l isto, 
n!nie'dia¡t.anienie se t r a s l a d a r á a Se-
villa, paira s i s ü r a las fiestas de So-
mana Santa. 
incendio en é\ minis ter io de la Guerra 
En las oT lias de ila br igada obre-
r a y topo. 1 á t ica, sitas en el minis-
terio de la fiuétrira, se dec l a ró a p r ¡ -
ineira Ihora de ayer nn incendio a 
causa de liabdiso inflaimado el hol l ín 
de l a cJiiimenea dol piso bajo. 
E l fuego fué sofocado al poco rato, 
sin necesidad do la i n t e r v e n c i ó n de 
los boinb: iros. 
L a docuanontac ión fué trasladada a 
o t ra dependencia, en p rev i s ión de lo 
que pudiera ocunrár. 
Mejorado. 
El minis t ro de Mer ina so encuen-
tra ¡oca lmente mejorado de la indis-
posición que v e n í a padeciendo. 
Fallecimiento de un ex minis t ro . 
En su bacienda de Espe l iú , en Ja^n, 
falleció el ex ministeo conservador 
don José del. Prado y Palacio. 
Una nota oficiosa. 
Bh ol Minis ter io do Estado se ha 
des-
pero 
Aatonio M a r í a Agero. 
Bd-co can '.'nigo de Canarias, a don 
Diiograciae Rod.ríguoz. 
Idem can/.'mgo de gtegi^T^ a ^011 
AureMo del Pino. 
Jubilando al jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
de tercera oíase diel Cuerpo de Prisio-
nes, den Eduardo Méndoz. 
Ha t l ando con Llaneza. 
Pr i i i io de Rivera, mejorado de su 
uno de los Congresos nacionales re-
lativos a,l descanso dominical : pero 
el plicino diel Cornité niacional de la 
Un ión General a c o r d ó reiterar y 
mantonimienio de sus principios de 
siempre favorables a l descanso domi-
nical , confoirme a los acuerdos de los 
Congn sos tle la U n i ó n General, y i|e 
la gest ión aj^i'ohada de los vocales 
obreros, en" el Ins t i tu to de Reformas 
ícofireíP los nondiros 
« R e u n i d o s les delegados de las na- cente», adquiriLda pc,ir 
cioines ibero-anieiricanas que concu r r ió - mineros, 
ron mi to.rci-ar Con.groso in ternacional 
de N a y e g o c i ó n aí'noa, celebrado en 
ind i spos i c i án , rec ib ió en su despacho Sociales y en el Comité del Trabajo, 
al dologado regio de l a E x p o s i c i ó n T a m b i é n «A B C»—-continua viene 
ibero-annoricana de Sevilla, s e ñ o r Cruz 'hablando todos los d í a s de la t á á | 
Qar,de sa Real orden, según el arbitraria. 
" T a m b i é n recibió a Llaneza, con el Por f m i s t r o e n l 
estuvo conversando acerca de l a ^ 0 e n l a c í e n t e , que puso ala 
Prensa fuera de l a ley cuando la ver-
l a Prensa e s t á incluida 
descanso dominical por 
¡pireiceiplo taxat ivo consignado en él 
prinuir a r t í c u l o del Real decreto-ley 
dictado por el Directorio mi l i ta r ¿1 
E l mm-.stro de -la Guerra 'entrego a r a f t 0 ú]ü lnn al :ratifica.r el convenio de 
En l in is ter io e sta  se a que estovo conversando acerca de l a f " ' 
facil i tado a l a Prensa l a siguiente no- cns.-s minera asturiana y do los an t i - , j -
ta ofteádsa: ciPos del Estado a la m i n a « S a n V i - ¡ ¡ ^ 
los Sindicatos 
Entrega de una cantidad. 
' r ep re sen tac ión deü Gobiemo, hacien- en ]aincnia.r, a l r 
do constar que no i b a e l general P r í - de las «eñoiras y sef e-ritas que asis- ] \ r , , e l 1 in'^xinio pasado mes de m a r q u é s de EstelJa 1.500 pesetas que Ginebra" 
dis Rivera por encontrarse ligera, t ieron a l a g ra ta fiesta. • nrc- dan-n i ^ r c - dar a l Go- ^ recibido de ^.amt^gena. mo dis Rivera por —. —0-
" ' r • . He a q u í los noimlnes que recogimos 
iner te entenmo. en el salón de baile: 
En su nombre anunc ió que era prp- S e ñ e r a s do Waleffo, HelacJr't, K le im, 
pós i to del Gobierno rendir al c a d á v e r Pastrana, Defoin, Escoubes y berma-
Ios honores correspondientes a su je- ua; Brevers, Leroy, Zemb, Goroslegui, 
inc ,ln /.jitnitóítí cene- ^ ' ' I b RÍOs, Sálz Boulanger, Rláz-rarqma, que son los de c a p i t á n gene ^ y h¡H:tuí)mi. ,.,,,_,.„,_ rjn.rdonanx, 
r a l con mando en plaza. _ ) F e r n á n d e z , viuda de J á n r - r n i , Pf&Sén; 
Por med iac ión del ministro de Gra- Sailunomes, S á n c h e z . Rubio, viuda de 
cia v Justicia se te legraf ió a Valencia, Acha v iuda de Sa.fMido. Abascal, Ce-
d o n i e á ^ ot„,.Bó t e ^ e n . 0 b ^ ^ ¿ f ^ ¿ ^ nrc. 
el año 1914., pa ra conocer la voluntad Vefs;'Miadidde Poulangor. P i l r r v Pa-
'd'él finado acerca de su enterramiento. mi ¡ta Efecoubes, Se ¡rita Canillas"' Luz 
Se ha telegrafiado la not ic ia del fa- Sa'mones. G a í r m n Acha. PuvMa P á a -
i l ec imkBto a los Cabildos de Burgos, J W , ^ ía t i ldo Valles E s t e r - J á u r e g u i , 
' . . « A TTi-rmi t ^nisrinii v n ; ' ' a Mourí|,, , . Mr i r ina ^.'acbo, 
"Valencia, Seo de U r g e l 5 Sokona v a Míl1¡,(Ií> v . , „ , , , , j4l)Tégni 
todos lo.?, obispos de la M e t r ó p o l i que Sa limones. Auro a v PejoM Ga jé l a , 
r e g í a el finado. .. '., : Cririin'-n Cfirr.vos. " P-'aí.riz Rnin'n. P'-
Se tienen naticias de que el c a d á v e r £ t* A! • M r . - , -v , y L u k a 
V p . W i a Coa i t a Vs-^-o. Febs-v Jn-
' a i i 1 'a- - Ab-:-; - 7. Alicia. V i n e l , rnibalsamado " • 
1 ;' rao una mii'eii'in encaimiinada a pro-
r n i i ' r la cV:; ' ,oarVn en Ma<Irid do nn OEaila 
Cnn< res3 il>e o-r.ifnericano de Aoro- celebrairon un-a rouimió-n los minis t ros 
1 • o a a . de ía G o b e r n a c i ó n , Estado, Hacienda. 
B) Cobiomo acogió con s i m p a t í a i a Fnn'.on.tp y Guerra, 
í d r a . no giólo péir estar siempre en En vis ta de que casi todos los m i -
coniacli i c o n ' l a s n a c i ó n o s ibero-amo- nistros estaban reunidos se decidió 
rica,ñas, sino porcme l a moción oncle-» celebrar un Consejillo para t ra tar , so-
rra gran u t i l i d a d práctica.')) g ú n la re.faron¡oia que se dió a la Pron-
p i i rrdultn n Vida l y Planas. sa, de asnntos do orden económico. 
Su M.'iostad al R?y ha sancionado No ¿ o faci l i tó aniipliación del Con-
los slguroriies decretos defl ^departa-sojillo. 
Aihoira solo se b a ib echo llevar al 
Un Consejillo. texto de la Ley lo que antes ora pre-
m a ñ a n a , en l a Presidencia, cepto reglamentarin. 
E i d í a en Barcelona. 
H O T E L F L O R I D A . - M A D R I D 
Doscientas habitaciones todo confort . 
E l mejor situado y m á í e c o n ó m i c o de los hotel ta mode rno i . 
G R A N V I A — P L A Z A D E L C A L L 
s e r á t r a s l a í l ado a 
Primeramente se rá 
1-1-
a'uíop'0?; F 
_ b " *". f:\-:- M m ^ c zf, l  i a
y Gln- la -- 1 — , W ^ ^ c b : M a r í a Ob.ro-
(onducido ia Burgos, donde se celebra- gón , Aim-v;— "Ti . Flebia SaTmo-
vén funerales «córpore insepul to» y n^s. C r i s t i " - !>' vi.-o. P-Urr P a ñ o d o . 
luego se .le t r a s l a d a r á a Valencia para ^rresa v V i e - v b , P" iz d ; j ' -Ua . fl -
1 1 i nio j « xr.,ocfvo T>)ni,n *<"'•'• Tmhf^ Fcmauder . Mor í a 
yer.enterrado en la capi l la de Nues t i a A ^ 0 . l - n n(-.,n,z v Tornan . G e ' - v n . 
S'eñora de los Desamparados. • Ln fenfa Í T P . v , ^ r r - ¡ 6 en medio de la ataviadas con los m á s caprichosos dis-
jobduioción del c a d á v e r t e n d r á m á v o r r < T r i n . F u é r.na vé íada cr 'é . Junto a la nri.rquosita Gran 
nerd 
E C O S D E S O C I E D A D 
¿ M a s c a r i t a , me conoces? E l descBile br i l laai l ís imo. 
( m i va! 1986. Real Sociedad L a w ¡iCuéaií-a cana boanita, Dios mío ! 
Tanmis. Fiesta de gaia. Y, ¡vaya una Y hasta otro. Oannavad 1926. Tennis, 
fkirta! Junto a l a profusa i l u m i n a c i ó n T i i me lo hiciste gustar. ¡Buen Caxna-
dei sai!án. ¡a 1 l'a/.a dé las muchachas val , buen aigosto! 
Ff AMERO DE C A S T I L L A 
La c 
] n ga r ni a ñ an a, martes. 
Llegada de autoridades. 
Por la casa mor tuor ia del cardenal 
"Benllocii c o n t i n ú a el desfile de perso-
nal i dad es. 
H a estado un ayudante del Rey. v 
t a m b i é n estuvieron Sánchez Guerra. 
Romanen es y el conde de Gimeno. 
Pro-edcnles de Burgos han llegado 
el c a p i t á n general, el alcalde, el gober-
nador, el presidente de la D i p u t a c i ó n 
y el Cabildo de la C á t e d r a . 
Se le e n t e r r a r á en la Catedral de 
Burgos, 
M A D R I D , 15.—Se ha dispuesto que 
m a ñ a n a al m e d i o d í a se verifique el 
traslado, de los restos del cardenal 
Benlloch a la ciudad de RurgoG.^ 
Allí se rá sepultado en la Catedral y 
cumplido el plazo legal de tres años 
se le t r a s l a d a r á a Vailencia. 
La capilla ardient.e. 
AI A D U I D . 15. —Hasta las doce y me-
dia estuvo el c a d á v e r en el !éeh.6 y a 
esa hora ..se p roced ió a su. embalsama-
miento 
. Do'Síuics .se le instailó en ^ capil la 
ardiente, colocada en el primoipal de-
p á r t a m e ido del domicil io de los seño, 
res O allego. 
En la h a b i t a c i ó n , revestida con cres-
pones negros, se han levantado dos a l -
tares, .e i los que ise dijeron misas-d.os-
de las cinco de la m a ñ a n a , 
i E l c a d á v e r , fué colocado en una ca-
yj de caoba guarnecida de plata. 
Se le ha vestido con ^raje talar,- es-
clavina, pectoral y anillo. 
•La infanta Isabel estuVo ora 
la. capi l la ardiente. 
Ministro a Burgos. 
A I A D R I D , 15.--El ministro de 
tf- en el recuerdo de todos los 
asfcítpn >10 
• Nücs ' . r a phwpr.p n los nfsiapi 
•'adr.- --. ^ - " ' . - - q Pocj'.vn^a,, •Rrover^, 
LriOoP^. í , v Oiiif-'.^: n. Ico .ore 
a ' / r a d ! ( > - . las afeiic'c.".^ f ' o ín-
vi>^r-? c,] /representante do esbo 
per iód ico . 
C. 
C O N S U L T O R I O 
DE E N F F P 3 í E r í A D E S D E LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRÜ6ÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialistas 
Jesús Mofa, Ig ío M. Elva 9 Federico Ceballos 
Cónsul a delres a cinco.-San Francisco, 33,1.0 
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i ' ' ; i iouir, l a aildoana do u n cuadro 
de (vrqch; jun to a l a l i n d a damisela 
de los ja rd ines (le Veisaillos, la casti-
za lonja ospariiibi; j un to a l a dama 
Una boda. 
Kn la iglesia pamroquial del S a n t í - neiral. 
simo Criste oontr í i jonin ayer n i a t r i -
Un homenaje a las Repúblicas 
sudamericanas. 
Faís i f i cac i in de billetes. 
BARCELONA, 15.—Desde hace me-
ses l a gerencia del Hoitel Ritz venia 
obscir vando que se l a v e n í a n colocan-
de con. bastante frecuencia billetes 
de m i l pesetas falsos y pa ra descu-
br i r ' a los autores del hecho había 
muii iado un servicio especial. 
Ayer fuá sorprejnd'ido inf.i angaiiti 
un l i imiirero de .dicho Hotel llainado 
Santiago Ar tera , quien estrechado a 
preguntas di jo que los billetes se los 
proporcionaba José Muñiz , el cual le 
cobraba 50 duros por cada uno. 
Lia iPolicía dettivo Inmediatameirtí 
a l Muñ iz y a otro sujeto llamado An-
gel Giménez, que t a m b i é n se halla 
complicado en la falsificación. 
Una fiesta. 
BARCELONA, 15.—Llegó el emba-
jador de l a Airgentina, a quien, por 
d ispos ic ión especial del Gobierno, se 
le r i n d i o r o n honores de cap i tán ge-
le dió l a bienvenida J 
en'ibagó u n ramo de flores a la esposa 
e s p a ñ o l a , ' m u y sigijo X V I 1,1, la aldea- monlo la dist inguiida, s e ñ o r i t a Ciernen- dej ilíustee h u é s p e d . 
Ba toáis eá Mzá do nuestra t ieryuca. t i n a Langa G a r c í a y el joven don Ra- Eb señor Estirada r e v i s t ó la compa-
v as í por oslo estilo desfilan ante nos- i,uvn Pórcz Incera fiía d e l vregiifliiento de Badajoz, que le 
otro* la odalisca mora la a r i s t o c r á - ,Apadrillia,roin a í e s "contrayentes l a T™di6, 1,,1,,l,c,1 es >' luego aannpañado 
tica n'aja, la n s u e ñ i a Inuaiiona, un , , . r -, d&i alcalde, mairclio a l Hotel rü". 
sinaf.n ;t ,), en fm, do caprichoso-s dis- r e s p e í a M e señoira d o ñ a Consuelo I n - donde se ihoapeda. 
f i ; i i : 1! 'v;i |ms con g.i an (Luiairo por cera, nwidro dol novio y don Manuel T a m b i é n llegó en lei mismo tren el 
lás ii.'iv.-.haciirr-' >iiás hiélala de nuestra Langa, padre de la novia, firmando minis"tiro del Uruguay. 
m á s anst-veivlaa sociedad. el acta mat i r imonial , como testigos, * ™ ^ f? 11,1 
•ai baiilié do «-aila de la R-'al Sfwie- . . . « • , ^ . ' i3 eri el teatro Liceo, homenaje a i*» 
r l á ^ a ^ m S ^ An!'br,>s,ü 0ruñíx y <Jon hzê UCÚ r e p ú b l i c a s s v i d m n a r i c W 
boílás s e ñ o r i b ; - \ c --.inl--* d á m a é de huevas. Asistíerriin .el' eunbajador de la Ar-
rtites m s b e á d a d : VA Sé^o feo tata- Bendijo la nn i 'n " I virtuoso parro-Seai.tina, los min is t ros dol Uruguay J 
I i ' i 'mvo dignan :-.:! i , -n r -on tadu , co.de aquolln b ; !^ i a . d-m Marmol Dio- ^ ^ " f 1 ? ' ^ ' T f n s l 1 , , e s l í ^ 
Mr.oho tcffncnnos e m ' t i r algunos - t Z . 1 . ... ^ a n o s y las autoridades de Barce 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O 
fiToeurador da ^/ELASCO. H 
«nr T r l b . i a a l a » S A N T A N D E R 
Aorora Tonróu de Fernández llosal 
MODISTA-Caliierón,21, i.0izqnierila 
non ! r rs . peno ah í van algunos de los 
que rcciuic.nda ol croniista. 
Se Ti' ras nr: ):m, - • • i de Albaácín, de 
Póimibo (don Gailir.iel y don J o s é ) , Ma-
z a n , i . Oi i i j :v :o . Z i o r d l a . López Dó-
i (don Manno'i y don 
( " ; • : . i . no, M a c l i u s d e Sonsa, Corcho. 
BecéUÓnií, Mdwinckol l , l lnrnaldo do 
Qui rós . Lavín t h l Noval , Pé rez de la 
Riva, | e la Rrnna, r?:¡ov\ viuda do 
Vaile-iizuela. Sorá.ollaga.- Astabuiruo o-a. 
go. Por enfeimedad dnl hermano de i011a. 
l a desposatla, l a boda se ce lebró en L a mesa presidencial ofrecía 
f;im¡|ia llantíisiino aspecitiO1. 
bri-
« t o n m t é ^ ^ M 
No-río para Madr id , desde donde so m i l bu j í a s , 
rmv-hn (,lriM'h'«2i a otras poblaoionies e s p a ñ o - OJiroció el banquete e l señor Mala-
las. ,. * g r i da y Juego h a b l ó el conde de San-
Viaies ta-.Miaría de P a r n é s . . 
p*w sAi»»4.An I fLa - í J it ' Sg ley0, l i n a car ta de adhes ión I rccedcntes de Madr id .llegan.n llliulíiltí:0 de m t a t ú ^ 
ayer a Santander el iculto abogado • Hab la ron el gobernador civil y el 
• ? y ? e ^ ^ M " ' " ' ^ ^ n e r i t a s ü0.n Uv.iae). Campoman-es, el prestigio- reiplresentante do Portugal y por uj-
rnaT'rm>sa de Sn.mta Fé , do Cuairdiola, 
LoiUta v NVna Maara.nratsa, Felisa Dúo-
~a -. Avelina y Ma/rta Corcho. " L u / 
-so licenciado en 
•n o 'C 
Gra-
R e l o j e r í a S u i z a 
«.)o7« A* todas rlases y termas en oro,. 
plata, piâ ni y níquel. ^ 
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G R A N C I N E M A 
Hoy, martes, 16 de febrero 
a las cuatro y media y a las siete 
R E V I S T A P A T H E , Una parte. 
V I O L A D A N A 
en la comedia en cinco parles, titulada 
E L C Ó D I G O S O C I A L 
- y -
Cómica, en dos partes. 
MAÑANA, MIERCOLES, GRAN MODA 
L a , Q M Ú a a c í U B í L f C l e l o r o 
por CHARLES CHAPLIH. 
Cieneias don J o s é t i lno (1l 'etóbajiadar de l a Argent ig 
Hodríguez, el licenciado en Letras don f ^ ^ r o lM Uirüguay, para dar 
Pond.-o, Ca.rtoan v iVIarkion, Candamo. J o s é GorcMllo y el ayudante de Mon- 1 g n todos los di&cuirsos se hicieron 
y cahiroros elogios del comandante 
ista Franco y de .sus c o m p a ñ e r o s de expe-
dic ión . 
üa Loeodóniz . M e r % ded Carmen Wni- —De Bilbao l legó á nuestra capital 
••''•bro. Asi inrrón R. H u i d o t r o . Caro- t i dist ingmdo ingeniero den Vicente 
lina P. Tr-nho! L. r ' i i < . - i . P " - v Gaítedo, l ialasat-eguá y Alvarez. 
Amnaro L a m r ' i y V o f n Lav ín . 
'F(l- sexo fnerlo va i - - - . - -; f|ióho ano 
estatoa t a m b i é n m u y di-jmamanto re- ,. , 
p, - . fado. tarde de « y e r en dureccion a Cádiz , 
rfAs • ' ' • Roéfa ana- para deede a l l í seguir viaje a Cana-
re.a',prrvi m •¡¡y»ñ,lQin n - ' . -,np« 7>ie- lias, a dcade va destinado, ol culto 
t( uicnto 8(3 Intendencia don Je sús 
Pfcapués l iabló e l c a p i t á n gen 
' eño j - Ramrora. 
eral. 
A su destino. 
Por la l ínea idel Nor te salió en la 
) 1.-- ;>;.-nr,dr,-, del fox del •n': - ' ' in TI0,1 U-
br ' i . Tmdyrou nn evito vcir'''- ' — ^ - v r y . 
frrandioso. Lo mismo vquo -o 
í . ^ í f cb mar inero y t m s a l a d í s i m o p.?--
r ' c t. 
;I n £-•'•-•'" ' i - - ; 1 / , hfijéq Irií; prí-
in j r as h ' . : . - - ' • - • 4 - •-• 
una v i ' - ' • ' ' i IV v ' : . ' ; 
se,] i ' . ' i i t ino^ . 
n to G! 
B a l b á s , b i jo ib i u .ionlt ' coronel, prd-
rner jefe de esta Gomandancia de la 
di i cávil, don Antonio BaJbás 
V á r g u e z , partacular y dist inguido ami-
!. o nuestro. 
1 al joven mi l i t a r nn viajo 
feiieísím^i 
S a l a N a r b ó n 
HOY, MARTES 
A las cuatro y media y a las siete 
E S T R E N O 
U N N I Ñ O G R A N D E 
ETHEL CLAY10N THEODORE ROBERTS 
L A C R I A D A VERTIGINOSA 
Dos actos. Cómica. 
Domingo, 21 ÉXITO EN̂ ME 
M O N S 1 E U R B E A UCAIRÜ 
RODOLFO VALENTINO, LOIS WILSON, BEBE DAN¡EI¿ 
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isia» pjj. 
3encrai. 
N u e s t r o s b r a v o s a v i a d o r e s e n l a A r g e n t i n a . 
y 
E! demingo de los aviadoras. 
• BUENOS AIRES, 15.—El doiiiingo, 
a las doce, se ofroció ;i loe aviadores 
un aliiuierzo en érl &í\iñcio tlii íá Cusa 
Social de Asociacionas Patrióticas Es-
pañoias, orgauiza'lu por la Comisión 
de liniiioiiaj.es. 
• -¡Aaialti4fon, nepnasentaci(>ii.es de to-
das las entidades, las auitoridacles y 
•nvuiVarosas pensoíiaJidades de todas las 
clas;s sociales, 
i ¡ M ñnall de la coinida se pronuncia-
ron discursos por el presidente de la 
CoJiraión y por e] coananidante le ot-
eo, qne íeinuii.anui qon vivas a Es-
paña y a la Argenítina. 
A las dos y inedia do la tarde mar-
cliaron los aviadores y Goínásionaidos 
ál hipódromo, con objeto de asistir" a 
la tit1-:-ta oi.uanizada en su honor por 
el ((Jockey duli», siendo recibidos por 
]os millaies de piersoaiias que se liallo-
Iran en las tribuirás con clamorosas 
bv.acioues. . 
.Vi te/unj'nair las carreras Franco y 
SUS nmiparoM os c.iuhai caion eñ un ya-
te del Club Náutico, dirigiéndose a 
El Tigre, donde se celebraba un baile 
de nia^cai-as. 
l'cnioMiecioron en las salones, sien-
do objeto de grandes agaisajósj hasta 
la madrugada, en qnie volvieron a 
borda, descansfindo tiuiranite la trave-
sía (!:• t'egTeso a la (iudad. 
Condsccrac'onss portuguesas. 
ILTÍSBOA, 15.—E.1 Gobienno de Por-
tugal Ira .concedido a Pradico y a sus 
cumpañerns las encomieinlas de la Or-
den de Santiago y del Cristo de Por-' 
1 0 0 . 0 0 0 





Rada, ídolo popular, 
BUENOS AIRES, 15.—Todos los dia-
rios pohlicaii el retrato de Hada, al 
que dedican grandes elogios. 
Puede dediise que es di ídolo del 
pueblo. 
«La Pnzóii)), ocupándose de la sjis-
¿rlpción abieila para i r.mprar un ta-
ller al m/cánieo, dice que éste es, des-
pués efe Ki'aTico, el personaje más po-
pí i lar d e la expedición. 
Este Mincedor i 'el puebllo a¡rgentino 
— añade el i'ei ¡( (lieo— Ĵehe llamar un 
poco la a t r i r ión a nuestros huéspe-
des, que vienen de un país donde se 
conservan, ehtie (días 1 ríidiciones, ia 
de las jerarquías, privilegios y pre-
juicios de casta. 
Los argentinos hemos, incorporad o 
a nuestra vida otros usos y costum-' 
bi esy n u asi ro (pueblo es pa,rtieular-
mentie senisible a las grandes hazañas 
de los Imm'of \s, muchos hijos de su 
propia obra. 
En honor de ¡os aviadores. 
P.f'ENCS AIHI'.S, .15.—A las doce y 
media, y en el local de la Sociedad 
Bu: al Argentina, se celebró el alimuer-
zo can que. el Centrn Callcgn nbsequia-
l.a a los a.viadm t -. 
Asist/uo,! más de quinioníos comen-
sales. * i 
Las mésüs estaban, lujosamonte ador-
nada?. 
A los' pustres hubo biindis y vivas 
a blspaña. 
•Bes-de las ties y media hasta las 
seis de la ta rielé, se nigauizó un «the 
dan.-aia» en los salones de la Socie-
dad, y esla muiie, a las nuce, en el Club 
lic'.'grnmo, un baile de más-caras con 
asistencia de los aviadores. 
El comanda! íe del «Al-sedo». 
M A D B p , 15.—Mu el ministerio de 
Ma.rina se han recibido dos cables del 
comandante del ((Alsedo». " 
En el piimeni djee que fondearon, 
sin novedad y on el segundo que agra-
decen pridiimlamente la. felicitación 
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D e s d e L a H a b a n a . 
Iiansmitida de parte del Bey, ongan-
dn que se ponga a los pies del Tro-
no la, expresión más profunda, de ad 
hesión y la piromesa más entusiásti-
ca de su esfuerzo por el engrandeci-
mjento de la patria. 
Impcsicicn tíe cruces. 
MABBIB, 15.—El Jueves se celebra-
rá en .el .mini-ierio de Estado una ré-
cepción de embajadores de las Bcpu-
blicas americanas del Sur. 
Con este motivo les serán impuestas 
a los embajadoires de la Argentina y 
del Brasil las insignias de la Cruz 
de Isabel la Católica, que reciente-
mente les fué concedida por el Go-
bierno. 
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E l es tado d e L i l r i , 
L a situación en Marruecos. 
E l a l t o c o m i s a r i o h a l l e g a d o 
a M a d r i d . 
s 
Los lectores de este pe-
riódico pueden obtener 
gratuitamente y sin 
ningún compromiso el 
Libro de los célebres 
medicamentos alema-
nes del Cura Heumann, 
enviándonos el Bono del 
anuncio con su nombre 
- y señas. 
El libro Heumann no 
es un inútil folleto de 
propaganda, sino una 
obra de verdadero va-
lor para enfermos v 
sanos. Muchos millares 
de españoles le deben 
ya su salud y bienestar. 
iCO. 
LA HABANA, 15.—A bordo del val 
por francés aF.spagne» llegaron pro-
cedeidos de .Méjico los saeerdoles ex-
puUsados poT di Gobierno mejicano, 
por •pirotestaí" eimlaa ía incaulación 
de los biem s de la iglesia. 
Vienen desde Vi raci-uz, y al querer 
desembarcair no s' Ies cmisinlió, por 
lo cual se creo continua.!án viaje a 
Esipaña. 
Farmacia TORRES-ACERO 
Aparíado ro.ooS, M A D R I D 
I Apellidos 
U N A M A D R E 
se manifiesía cuando j $ 
tiene a sus hijos sa« * 
nos y robustos. 
Profesión 
Calle y núm. 
Población 
Provincia 
l e h a 
i n v a d i d d y a e l c u e r p o 
AIALAGA, 15.-^Se agrava por .mo ' 
niientóis ei estado de ((Litri», por ba-
bel se ¡e presentado un tuimor gaseoso, 
lo que indica la posibilidad de la gan-
giciia. 
V:\ docbir l.i/.áiu'aga ha mairchado 
pi ecipitadiuniante a Gi añada, en bus-
ca de los doctores Jurado y Escriba-
no, partí rieconoccr al herido y resol-
vor ^eñ consíecaieaicia,, sin pérdida de 
!:. a-po. 
Se cree que para podeirle salvarlo 
la villa babrá iiL'cesidad de proceder 
a la amputaci n de la X-derna iz-
quie'rda. 
Tandiién se avisó por telégrafo, pa-
ra que urgentemente se ponga en. ca-
mino, a su padre. 
La? impresiones que tienen los fa> 
(aiHativos no puieden sar más pesi-
mistas. 
¿Se le amputará la pierna? 
MALAGA, l.á.—IvsIk. tarde 1 legaron 
de IdueK-a los padres y la hermana 
de «d.iti i», en vista de la gravedad del 
die-¡ro. 
Se c i ;1 que mañana, a primera bo-
ta, se te anipntaüá la pienia izquier-
da, por la. ingle. 
La opei-ji ión la. real izará el doctor 
d.izáivaga, acompañado dO'l doctor 
Üiivo. d? Sevilla, pues los doctorea 
Ganiílo y F.sciibano, do Granada, no 
pueden trasladarse, a Málaga. 
Lia implosión es pesijuista, pues se 
cree que el infi rt miado torero no po-
drá resistir, poir el estado on que se 
oncuentra, tan, difícil y arriesgada 
i.j .-i aci(in. 
La gangrena ha invadido el cuerpo 
de «Litri». 
M \LAGA. 15 *• -TeC egr a.ims postor lo-
res iicui que se ha desistido de la 
Oip .,!'•!;• n. pai-jue la gangrena, ha in-
Vláidido ya el (Oi.-ipo y sería C( mu píe-
la,r mi* inútil. 
U n a s u s c r i p c i ó n p a t r i ó t i c a . 
H o m e n a j e a d o n A n -
t o n i o M a u r a . 
P a í á la suscinpción iniciada por el 
Coilcgio de Abogados de Madrid, con 
"bjeio de éirigir un monunlento en 
memoria del insigne estadista, don 
Anienio Maura, hemos recibido las si-
guí entes cantidades: 
DOib Salvador Aja. 50 pesetas; don 
lita ne i seo Machín, 10. _ 
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Llegada de Sanjurjo. 
MADBÍD, 15.—Esta ma.ñana llegó 
el alto comisario de España en Ma-
rruecos, general Sanjurjo, sin que 
nadie más que el Gobierno tuviera 
noticia de su viaje. 
El genedal Sanjurjo se encontraba 
en Málaga, donde asistió -ul acto de 
la entrega de la bandera al grupo de 
los Be'gñlares de Melilla. 
Anteaycir marchó en un avión a. 
Tetuán, para asistir a la sumisión de 
la-cabiki de Ajiyera. 
En el anismo apai'.nto se trasladó a 
Algecirivs, y allí tomó el expreso le 
Andalucía, que le hia conducido a es-
ta coirte. 
Desde la estación se trasladó el'ge-
naral en automóvil al ministerio de 
la Guerra. 
Sumisión de la cabila d3 Anyera. 
MELILLA, 15.—Cumplida por la 
cabila de Anyera la previa, condición 
que le había sido impuesta de la- en-
trega, de determinado armamento, 
acudió ayer a Te tnán-una numerosa 
/representación de la. niisnm. a solici-
lar del Majzen que fuera aceptada su 
sumisión. 
Nuestras autoridad, s les expusie-
ron las cnidiciones ; i que habían de 
ajustairse en su condmda en el porve-
nir, v. aceptadas poi- la citada cabila. 
sacirincaráu boy arde el Majzen, se-
gún costumbre Iradicamal. 
El parte ofroial del domingo. 
MADBID, 15.—El que se recibió 
anoché dice lo siguiente: 
U n a g r a t a v i s i t a . 
L a < T u n a e s c o l a r f o v e l l a n o s » 
Anoche recibimos Ja gratísima visi-
ta de una comisión de la simpática. 
o.Tiina Escolar Jovollanos», formada 
por estudiantes de' Gijón. 
Presidiendo a los cultos representan-
tes venía 'nuestro querido compañero, 
el notabic periodista y. literato astu-
riano don Emilio Pailacios, felí que 
acomr.añsba nuestro estimado amigo 
cion Ccfcrino San Martín. 
La comisión constitúyenla, además 
del señor Palacios, don Piamón Gómez, 
don Alfredo Arias, don Mauael Fer-
nán dez, don José Solís y don Rafael 
Cabeza. 
Los 'simpáticos «tunos», que reeam 
dan fondos para las escuelas munici-
pales de Gijón, visitarán los centros 
oficiales de Enseñanza, gobernador 
militar, Diputación provinciaJ, etc. 
Mucho celebraremos que la recauda-
ción p a n tan plausible fin responda 
a los generosos deseois de los estu-
diantes asturianos. 
La Tuna Santanderina. 
Nuestro querido amigo el señor Nár% 
diz nos comunica desde Gijón que la 
•notabilísima «Tuna» formada por es-
tudiantes de lesta ciudad ha ganado 
el primer premio en el Concurso cele-
brado en la mencionada villa astu-
riana. 
Nuestra felicitación sincera por el 
envidiable triunfo alcanzado. 
E n e l p u e b l o de V a r g a s . 
U n a a n c i a n a c a e d e s -
d e u n p a j a r a l a c u a -
d r a , m a t á n d o s e * 
Enriquece ¡organismos 
y es el elemento nece-
sario para hacer lúe-
nos platos. . 
Coneciionor.o FEDERICO BONET «P»n»A. Wi 
MADRID 
Notas p a l a t i n a s 
B. ^Saií Sebastián, 15 do junio de 1925. 
Muy señor mío : Con gran complacencia le comunico que los 
cuatro paquetes de SAL «EUDIDON» que usted l ia tenido_ ia 
aiiiabiládad de entregarme, han hecho milagros en má chico, 
siempre desganado a las hora-s de cerner, delgado, mal sera-
Liante y isiempro fatigado. Lmpozc a tnmar. la SAL NtJTRITI-
V.A^Vu o! ñus de octubre del año pagado y hasta fines de enero 
í'alna aumentado i-inco kilos. 
En febrero aumentó UN K I L O Y MEDIO. 
En marzo aumentó.... K I L O 900 gramos. 
En lalml aumentó V N K I L O 300 gramos. 
En mayo aumentó,...; 700 gramos. 
Le acompaño la nota de los pe1-!"1; obtenidos en la báscula do 
3a Farmacaa del Dr.... de ésta, que tcitífica los aumentos. 
. E! •estado general de mi chico ha re-ejorado grandemento.: Es 
%háip. robusto, de mejores colores y ha icrecido visiblemente. 
De xisted lafma. s. s. q. e. s. m.,: 
(firmado) J. C....»' 
Las SALES NUTRITIVAS «EUDIDON» se venden en Farma-
cias v Droguerías. 
Ei gasto es solamente de diez céntimos ; el beneficio es de 
.krau valor. 
I Depositario: E. PEREZ DEL1 MOLINO .—Santander', 
iSegnin. informes que han llegado a; 
nosotros, en el inuiiiediaito y ]iinto:r.es-
j cb puebüo de Vargas, se produjo el 
J L o « § M \ . e i j e s h a n r e - <i"ii-'¡i1^" "n aiccidente, en d 
" " que perdió la vida'una pobre mujer, 
de umos sose.nla años de .edad. 
•Lo ocurrido, segiui nuestras noti-
cias, fué lo siguiente: 
l'^ii una casa dd cilado pueblo, vi-
ve la vecina María; López, cuyo ma-
rido se encuentra ausenle, la que, pa-
ra cuidar d- sus hijitos pequeños te-
n ía a una anciana pordios-ua, llama-
da Flora. 
g r e s a d o d e M á l a g a , 
MADRID, 15.—Ayea-, a las nueve de 
la. .mañana, y cu el expreso de Anda-
lucía, regresairon de Málaga Sus Ma-
jestades los Reyes, acompañados do 
su séquito. 
Kn el mismo tren vinieron el presi-
dente del Consejo y el ministro de Fo-
mento. 
Rindió honoires a. las augustas per-
sonas una compañía de Infantería, 
con ha mie ra y música, la que después 
di ser revistada por los Soberano.» 
des'iló en columna de honor. 
En la estación esperaban a los via-
'ns los miuisii-os de la Gobernación, 
Estado, Marina., Hacienda, (iueira, 
Insl.nicción pública, Trahajo y (ira-
cia y Justicia; gobernador civil, al-
caide.' presidente de la Diputación, 
anioiridadcs militares, Comisiones de 
los Cuddpos de la guaamición, obispo 
de Madirid-AlcahL Patriarca de las 
Indias y otras personalidades, entre 
las que liunrahaii iiunicni.sas damas 
de la. aristocracia. 
Desde la eslación, los Soberanos se 
Irasiadaron en autonfóví] hl "legio Ai-
cázar, donde fuerbp recibidos por el 
alto pci.sonal ¡lalatino. 
Kn la zona oriental, sector de-Meli-
lla, una. emhoscada establecida en las 
proximidades de Sida Amaru en Ra-
horbo, en Reni Medican, soiiprendió 
la guairdi;a enemiga que se encontra-
ba en una cueVa; el Jalifa Zegdud 
con cuatro de los suyos-avanzó por 
zona insumisa, cortando línea tele-
fónica que enemigo tenía entre Tizzi 
Eírtma y Rugaffi. 
•La, siiuación m i l i l a r ' y política no 
ha eNperimontado modifiv.ación; 
Cu la zona occidental, en los secto-
res de Ceuta y Tetnán, así como en el 
de Lairadhe, .no ocurre novedad. 
-
El comunicado oficial. 
MADRID, 1;").—Kn la Presidencia se 
ha facilitado a la I Velo a el siguieilte 
ciiniiiiiicado oficial dé Marruecos: 
«Mnñana hauá la. ceirc-monia tradi-
cional de sumisinn al Mazgftien las 
fracinnes dé 'Gaga y Hajaraniu; la, 
fraccii.-n de Bamocejil se habíii presen-
tadtv para, hacer acto de sumisión, 
poro no se ,1a ha aceptado por haber 
sido asesinado el Che!' de la niinma. 
fracción nomhiado jior el Mazghen y 
como castigo se le injlpnso la condi-
ción de entregar en su totalidad el ar-
ma.ineuto de (píe disponen y una vez 
cumplida esta condicióai se celebrará 
la ceremonia acostiunhrada. 
Kl uEspaña miniero S'i salió de Má-
laga para. Melilla conduciendo al gru-
po de Regmlares qiie bahía ido a la 
ceremonia de entrega de la l^indera.» 
Alaría, coano casi todos, fué el do-
mingo al mercado de Soto-Iruz, de-
jando en casa a la viejn. y a. los niños. 
Esta, según parece, subió a,l pajar 
y perdiendo pie, cayó por un hueco 
a la cuadra, recibiendo tan tremiendo 
go'.j, • en la cabeza que debió morir 
en el acto. 
Ka desgracia fué descubierta-al re-
gresa r la reno ver ;u del ferial, encon-
trando a los niños dormiditos en Ir» 
cocina y en eil establo el cadáver de 
la anciana. 
teste se encontraba hacia abajo y" 
con la cabeza oculta por el tronco, 
sin lesión aparente. 
Del suceso se dió cuenta imnedintó-
menle a las autoridades/ presftn'itá.ndo-
se él Juzgado do Puenté-Viesgo. quo 
practicó las opoitunas dilig'mcias v 
oirdonó el Irv-antamiento del -cadáv-T 
y su traslado al depósito deíl cemen-
terio, donde boy le será, practicada la* 
auiops,ia. 
La desgracia I n producido en Var-
gas penosísima impresión. 
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L a p o l í t i c a en F r a n c i a . 
L a C á m a r a r e c h a z a l o s i m -
p u e s t o s s o h r e P l t a b a c o . 
Sobre el tabaco. 
PARÍS—En la Cámara de diputa^ 
dos continuó .la dáscusión de los pro-* 
7/ectos íínancieros, rechazándose, por 
291 votos contra 207, la elevación de 
los impuestos al tabaco. 
Bríand dijo que ante la gravedad de 
las circunstancias permanecería en su 
puesto hasta la totalidad de la discu-
sión, y que si para énotnces el Gobáer-
no no tenía medio de que la Cámara 
lo facilitase recursos, dimitiría. 
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G R A T A V I S I T A 
Anoche tuvimos él gusto de saludar 
on esta Redacción a nuestros particu-
lares amigos don Constantino Gómez 
López, maestro nacional de Luenai y 
don Francisco Rodríguez, pertenecien-
te al benemérito instituto de la Guar» 
dia civil. 
Desde G r a n a d a . 
U n a b a t a l l a c a m p a l 
e n t r e d o s f a m i l i a s . 
GRANADA, 15. Kn el pnoblo de 
Cuebijaii- dos familias sostuvieron una; 
haialia campat a tiros, puñaladas y 
palos, rc:-iillando un muerto, dos he-
ridos gravísimos y dos menos graves. 
¡ T U B E R C U L O S O S ! 
D E S E S P E R A R 
Mandad vuestras direcciones hoy mismo a 
" V E R K 0 S " 
Instituto Biológico Internacional 8. A . 
S A N S E B A S T I A N 
Secc ión C, 1. 
B U 
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o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
En Cataluña el Español y el Barcelona son 
proclamados campeón y subcampeón, 
respectivamente. 
E l R a c i n g g a n ó m i U n i ó n G u b p o r s e i s t a n t o s a u n o . — O t m s i n f o r m a c i o n e s . 
U n gran campo da fútbol . 
Sn los A/renales se jiigó el dominKo 
u l 'par t ido die campeonato Real Eaoing-
TJraón Club del AistilleTO, que corros-
poa>día oelebaw cíq el Jindo y loereano 
pueblecillo. 
F u é , sin idiuda., un graa acierto ese 
de ^legiv dos iterreoioa de MaJiaño pa^ 
ra • ila .pugnia, y í u é , a d e m á s , ima de-
-íoosteacaón c lara y 'terininahte de ÍUtá 
-exóedcíntes condiciones que r e ú n e ed 
j iuevo campo. # 
Dudamos mucho que de spués de, la 
i-Tcc^sáva cant idad de (agua que cayó 
fcl wetne^ y ¡sábado y de lo que l l • 
vió 'hasta tóen lavianzada la a n a ñ a n a 
dei domingo, r i n g ú n obro fieJd de Ja 
provincia hubiera tenido el f.i'elo tan 
seco", t an ilimpio, como leá de ios Are-
cales. 
Y ea que los directivos del Eclipse 
no saiben hacer ilas icosas a medias. 
Raailizado «1 enorme esfuerzo de ad 
quár i r el terreno, só lo se p e n s ó , costa-
tu io que costase, en dejar el cuadri-
iáteiv) a ila tailtura que merece el buen 
nombre deportivo de Cantabria. L o <l<s 
l a mejora del ^equipo no era de t an 
srgesnfce necesidad. Con mimbres y 
t iempo puede llegarse a. todas paites, 
y ahor.i lo que ipreocupaba era el 
^ i m p o . En laiu isuejlo y en isu subsuelo 
jse han enterrado varios miles de pese-
tas, que pa.ra nm organismo t an mo-
desto y de t a n ¡escaso n ú m e r o de eo-
cioa suponen un •capdtal de importan-
cia. Pero todo lio dan por bien enipli > 
do los Sostened ores de ese Club ¿inte 
la sa t i s facc ión que 3es proporciona oí 
hecho de haber ace/rtado a complacei* 
«, la opinión, que es por la que no doi 
...-•asíais.» 
R A C I N G - U N I O N CLUB.- La meta a s t í l l e rense se vió constantemente airenazada, v iéndose Arteche obligado 
a intervenir con frecuencia. (Foto Samo t ; . 
E l cuarto fué obra de Díaz Ateca, físicas. ¡ C o n q u é suavidad, con q u é no Jes ha satisfecho, y a demostrar 
de .una bolea que no pudo narar A r . seguridad y coi i q u é serenidad e¿qiü . son muy supenores en tác taca y 
d ^ r o n en imponerse toda clase de sa- tc(.hc v>ába Jos (golpes que se le t i raban, en t écn ica la sus nobles y leales adver» 
cwfióios. Ademas de jos có rne r s de quedantes hurtando el cuerpo y sacándole l impio sanos. 
Vaya un laplauso sincero y entusias- s p I I ^ M á ell Racing -sacó otros cinco, de todo a r a ñ a z o , isin ' abandonar un P r e p a r é m o n o s , pues, a pasar una 
t a aJ Eclipse. Que bien, merecen que sm conseouoncias, v el in lo r io r izquier- momento d i p e l o t ó n ! F u é algo que se tarde agradable y entretenida, ya qu& 
;s* les felicite en púb l i co los hombres ^ p e r d i ó . o t r o goal por" ochar alta la separa de fio coj'riente y de lo vulgar, f-; v e n d e r á cara su derrota, a 
que cailladamente, pero con una cons- )ye]ot^ i.orque no se hizo con jactanciosas hubiere, y . los racingmstas se em» 
+«nHa, con un entueiaismo y con una ' • * * * pietensiones, sino porque las circuns- p íearár i a fondo desde e l pr imer mo-
fe dignos de loa, Jaboran s in descanso En ]a segunda m i t a d el dominio se tanoias Jo i m p o n í a n as í . Oscar no hn~ K.ento para obtener el leg í t imo y -re» 
futbol ís t ico intenisáfioó m á s «aún que en Ja primera, lió como o t ras veces, s in duda porque• sonante t r i u n f ó l a que^aspiran^-
saliendo r a r a vez el b a l ó n del campo iodo el míundo estuvo f i jo,en la .,labor 
a sü i i l l í ense . de D í a z Ateca. A nosotros nos agrado 
Los del Racing .ee 'apuntaron otros m á s sirviendo a las lalas, sobre todo 
T a á d e Jtinenazadora, aunque de t i - tfos tantos, uno de Oscar, quien sor- en los pases largos. Torón , sin dv<-
bja temperatura. Hac ia las cuatro co- toó a cuantos enemigos le salieron n! entonar, y Amos sin querer eoloenrse campo de la ciudad c a s t r e ñ a , el se-
j-ienzaron la. rasgarse Jas nubes, lucien- p^so,' cayendo al chutar (al suelo, -pe- on el segundo tiempo. En el primero Hor Alday suspend ió el encuentro que 
do leí so! y ha(-áend.o muy agradable ro clavando o l . bailón len. la red . y otro c e n t r ó mucho y con lacierto. G ó m e z pl domingo deb ió celebrarse entre Jos 
la estareda en el campo. do Díaz Ateca a Ja.media yucilta. Acebo iieoeaita m á s partidos para conv finalistas del Grupo B, Castro F. F. 0 . 
Aí salir flos equipos suena una ova. A p a r t i r do a q u í los campeónos per- c lu i r de compenetrarse con sus compa- 3' Barreda Sport. 0 
ción, .mág . p ú t r i d a y pnxxjongada para dieron do p ropós i t o varios goals, que ñei 'os. Madera exceiente tieno para lie- De común acuerdo se ha designado 
íes .radnguistas. pudieron hacer, s in n i n g ú n esfuerzo ni gar, y Jlegan-á seguramente. Le "sobran h> fod;a del domingo para este match, 
E^tos. comienzan .apretandio firme n i n g ú n obs tácu lo , y hasta Oscar elovrv aptitudes para ello. Santiuste y Na- que so espora oon gran in te rés , 
y p o n á e r . d o en (peligro Ja meta de Ar- otro peinaJty en que incurr ieron Jos veda, s'.guros ,v valientes. Raba, .acjep- P A R T I D O S AMISTOSOS 
t e c h é . verdinegros. í a b l e en su p e q u e ñ a i n t e rvenc ión . L a ' Parbayói» . 
,T»ooo-a .poco Jos campeones se van T ó t a J : seis tantos Jos racinguistari ' í n e a de medios, desarticulada. Algo E l ; Reserva-del Racing se enf ren tó 
•haciendo d u e ñ o s de Ja s i tuac ión . L a 
r o r engi-andecimiento 
de l a M o n t a ñ a . 
El Racing gana el partido 
por seis tant.os a uno. 
GRUPO B 
En Castro se suspende el match 
entre los finalistas. 
causa de hallarse 
l í n e a delantera se mueve bien y Jos 
cfos extremos, particularmente Amos, 
se hartan dle centrar, aun que sin con 
secuencias. 
• A '^s . id iez minutos - Tórón saca-
primar c ó r n e r y Amós ' el segundo a Jos-
quince. 
por uno Jos del U n i ó n Club. 
,i * * * ' 
Los muchachos ded As t i l loro se de^ 
fendieron cuainto lies fué posible de las 
••;')it'i?.s í iooniotidas de sus contrincan-
tes y hasta realizaron plausibles avnn 
bueno hay que ianotar en favor de las anteayoi con e l equipo propietario de 
alas, que cortaron y sirvieron a ratos. los t e ñ ó n o s de P a r b a y ó n . 
E n conjunto, ló Ipeor defl equipo, sien- E l par t ido, vistoso, fué del agrado 
do el más flojo An tón . de cuantos acudieron a presenciarle. 
Y hasta esta tarde, que el Racing' Tr iunfó ei! Racing por tres tantos a dos ^ n ^ i ' s t a d i i i m 1 avilesino. 
Perujo, Prieto y Mendaro, d o m i n ó j 
d e m o s t r ó su calidad superior, en miu 
cho, e contrario. 
E l á r b i t r o , s eño r Eávero , bien.; 
P E D E S T R I S M O 
En el «cross» del Baracaldo 
vence Amador Palma. 
B I L B A O , 15.—El «cross» organizado 
por e l BaraoaJdo se cor r ió con ur, 
tiempo infernal . 
Los cuatro p i imeios puestos los con. 
siguieron, por este o rden : 
A ñ a d o r Palma, del Sestao ; Oyaíbi-
de, ind iv idua l , y Salvidegoi t ia y Moja, 
del A th l é t i c . 
Acebal t r iunfa en Guipúzcoa. 
S A N S E B A S T I A N , 15 — Con un re-
corrido de m á s de siete k i lóme t ros ee 
ce leg ró ayer por l a m a ñ a n a en Laaai-
te el campeonato guipuzcoano de 
«cross». 
F ide l Acebal e m p l e ó 34 minutos y 
24 segundos. 
En segundo lugar l legó Miguel Oial-
ceta, en tercero Clemente Cader íaa .y 
en cuavto J o s é Ruiz Chinchurreta. 
E l Club Deport ivo de Afíorga ganó 
la clasificación social de tres y cinco 
corredores. 
POR T E L E F O N O 
En Barcelona. 
'BAB,CELONA, 15. — Resultado de 
ios partidos de ayer: 
E l Europa vence ial Gracia por do» 
tantos a cero. 
Los e s p a ñ o l i s t a s t r iunfan sobre m 
de Tarrasa por cuatro a uno. 
E l Barcelona, a duras penas, derm 
ta a la D e i ^ r t i v a de •Sans por dos 
a uno.' 
Quedan, por tanto, declarados cam-
peón y s u b c a m p e ó n , respectivamente, 
e' E s p a ñ o l y el Barcelona. 
E l tercer puesto le 'ocupa q! Saba/ 
del l . 
En Bilbao. 
B I L B A O , 15.—El par t ido jugaxl» 
por la tarde en San M a m é a entre el 
Ath lé t i c y el Baracaldo, Je ganaron fá-
cilmente los campeones, marcand» 
cuatro voces, en tan to que los ribem 
inundado el ños no consiguieron e l tanto del DO' 
ñor-
* » « 
E l mal itiempo obligó a snispender 
los partidos m a ñ a n e r o s entre e1 ErflJi* 
dio y el Acero, que deb ió jugarse en 
Ategor r i . 
En Asturias. 
O V I E D O , 15.—Mala jornada par» 
si Real Stadium Ovetense, a quie" 
d e r r o t ó en Gi jón el U n i ó n Deportiv»-
Los vencedores obtuvieron tres tan-
tos y los stadiunionistas dos. 
A r b i t r ó Espinosa, del Colegio do. 
Centro. 
« * » 
E l Real Club Deport ivo empató «• 
celebaj-áisu a n t e ú l t i m o ipartido de cain- dos. 
En el barrio de San Mar t ín . 
U n equipo mix to del M o n t a ñ a , O l i m -
••as r*yr n] ¡sda lizq.iiiieirda. B é n a v e n t c . poonato. 
a quien iSatótaüSte dejó m é l i o toda ís Paco M O N T A N E R 
- A" los^ diez y iseis un astillerense da tárelo, se Juoió bastante por dicha can-
mano en d á r e a fa t íd ica , y Oscar con- sa, t i rando algimos Centros (pío moro- Esta 1'arde' en 61 Sardinero, 
signie. o' nriTier goal de un zambomba- cieron ser rematados con fortuna. Ha.v ff>-an « x p e c t a c i o n po rp re sen -
zoimnarable . • Con: Ber.avenle, so d i s t inguió Fu r ty . f i a r d P & M o de .campeonato Real 
. Puosm «a peilota en Jos medios, Jos i n r i conr-ionzud^ Compro y ' s i empre ,{ ; , ( jn«- ] -c ,^so ' tlue e f a tardo, a- 1m 
' •«rdinegi-os hacen una preciosa saetí:- demostiando oxte xione madera- de íu- 1 '"<>s >' , r c ^ i l ' ®^ ji 'gín'á en los Campos hendieron el Campuzano F. C. y eí 
Ua, ' ' corriendo Bemayente Ja l ín -a • g ido r . Los mod-ios ebrtaroin y sirvde- de Sport, del Sardinero. • Ciudad de Granada, ganando los úl-
cen-trrando. ,Se a rma un p e q u e ñ o lío en ron m á s de lo -•que. cabía esperar por o"lusia.Rmo y la fe que los oclip- ¿m,08 po-uno- 'a cero, 
'a .muerta de Baba'. Este recoge un l a clase do sus (adversarios: ñe ro l:-> si?ta^ r«si©ron on el «match > celebra. Dp flU|)0] hui,0 poc.o 
do en lo< ArenaJes dan a €(5te encuen 
pía lucho anteayer con el P e ñ a c a s t i -
l!o, gána.nd.o és tos por cuatro a tres. 
En el Malecón. 
E l domingo por la m a ñ a n a , y en 
partido do c á m p e o n a t o serie C, con-
Encuentro movido y nivelado. 
En Madr id . 
M A D R I D , 15.^-Por dos a cero triun. 
!c el Ath lé t i c sobre el Racing, tras u" 
l>ero dé 
pero de va-
b a l ó n que |le illega por a l to y cao al delanteros tropezaron con Naveda y 
s iJe íp , ' s rul tando ila pelota. U n astille. Sannu.slo. que apenas si los dejaban t r 
reim»'"r . L o oe-.v la defensa, quo ade-' ê  qi 
más hizo entradas violonl íh-imas o i ' -
rense, nos iparece ique 'fué Pis, remata 
y logra ¡el (empate. 
Apenas h a b r í a n transcurrido dos mi- gales. Kn oslo de los fauts tampoco se 
n-.iíos los 'de l Ast i l lero icometen o^ra, quedaron cortos Jos dos medios aVA 
falta, g r av í s ima , y Oscar, isuaye; pero' T)eJ -Faoing. A roca, Ateca y Ateca, 
eoiooadís imo. (introduce por segunda Ki fu-' el alma dol,equipo, l lorando ía 
Vez eJ esférico en Jas'mallas de A r t e - línea, d - lal-aquf, pasando admira I 1 
che. • V n-jente-a su ext/i'omo, niel¡('jnlose con 
Sií?nie el .'dominio, icada vez m á s p -o la peJoi en el cenlro. sii vii 'adola a 
P'.mciado, de las huestes de Santiuste, ou i rn estaba m á s dr^nn'-'-catlo V 
qne obligan a in terveni r al ?olkeeper .••i roando míos ( añonazós secos, enor-
fovantfrro,'hasta que Acebo, a los 'vein- mes. qu^ hac ían temldar a los palos 
l idós minutos, obtiene él tercer tanto y ,al portero enemigo. Se ireveh) I on 
««cogiendo un balón que se les escapa K.-'m cortio afiela consumado y conr> 
0,.c.eaí'. , , , poseed0-" do, onvidial.los coniiiciouríi 
t ro un i n t e r é s g r and í s imo , pues todo 
mundo espera ' que las huestes de 
G ó m e z hagan una coiiijK'líc'kmi a tono 
con las (•irounstancias. 
Los racinguista-s, por su parte, van 
dispuesto!: .a aumentar el sc/iro ante-
nor , que no puede satisface l ies, que 
len t ía y codicia mucho. 
El á r l u l r o . regular. 
vi * » 
Pov lá ita.ide,- y en part ido amistoso, 
se enfreritaron.eJ Muriodas y la R e a í 
S G i m n á s t i c a , ganando és tos ' poi 
cuatro ;• uno. 
A pef;ar de jugar l á G i m n á s t i c a sin 
C A M P O S D E S P O R T 
O A M F ' E O l V A T O ^ e j r i o a . 
R E A L R A C I N G C L U B - E C L I P S E F . C . 
A las t r e s y m e d i a de la t e r d e 
i mil íi " ¡i i i 
match emocionante a ratos, 
dominio a th l é t i co . 
En San S e b a s t i á n . 
S A N S E B A S T I A N , 15.—Ayer juf^ 
ron en Atocha los equipos selecciona-
dos de P a r í s y Guipúzcoa . 
Él part ido a g r a d ó a los numerosí' 
simos espectadores que acudieron a 
presenciarle. 
L a lucho, r eñ ida , no tuvo más ^ 
un dunar- la violencia empleada P01" 
. los franceses a l verse abatidos por ôS 
e spaño les . 
Estos marcaron tres tantos y 
franceses dos. 
En Bruselas. 
B R U S E L A S , 15.—Se jugó el P^üd<3' 
ei.l re l i n selecciones h ú n g a r a y b e l ^ 
G á n á r o r los primeros por dos acei0-
Las P A S T I L L A S CRESPO caln^J 
la tos y mollestias do i a garganta, ^ 
ensuciar e*Les tómago; 2 ^Dedetas :c*™' 
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6̂ DE FEBRERO. DE 1926 
A l & a l t u r a d e S a n t o ñ a . 
AÑO X I . — P A G I N A 1 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n L l a n e s . 
E x p l o t a l a c a l d e r a d e u n a l a n c h i l l a 
d e p e s c a , p e r e c i e n d o j i j d o s d e 
t r i p u l a n t e s . 
E l m a q u i n i s t a r e s u l t ó c o n h e r i d a s l e v e s . 
Las primeras noticias. 
En la m a ñ a n a d'e ayer comenzaron a 
rircular irumores ipor nuestra capi tal 
oe que iep Jas 'p roxámidades de la «n-
trada de los puertos de L a m i ó y San-
toña se h a b í a diesaTrodilaido un gravr-
aimo accidente m a r í t i m o . 
No se deteirminaban a l p i ineipiu loa 
caracteres del láccidé'nte, n i se habiV 
luubido v íc t imas b no, pero poco des-
pués llegaron noticias conovetas dan-
jo cuenta de la magnitud de la caitás--
trofe, oonoeiéndoiSíe da causa que ha-
bía motivado t a n lespantosa tragedia. 
Los rumores, puestos en duda, cunn-
Jo comenzaron la 'circular, convi r t ié -
ronse en nina [neailadad amarga y de3> 
consoiladora. L a ca t á s t ro fe se h a b í a 
desarrollado ineisperadamente, a la 
altura do Sf ai toña , cuando dos embíais 
caciones de pesca navegaban, con buen 
tiempo, (en dirección a -nn puerto viz--
(;aino, donde hiabían' de efectuar -repar 
raciones. i 
Los l ími te s que a lcanzó el gravísl< 
mo accidente son l ameutab i l í s imos . La-
caaiisa que l i a (originado esta tragedia, 
uue Jileva el lu to y ell desconsuelo a 
infelices familias, es la misma, que oca-
rionó' iai* v íc t imas de la lanchilila 
fSanta Agueda» ^ lia que ha hecho que 
niuchars •embarcacdoiiies de pesca de los 
Cabildos m o n t a ñ e s e s no regresaran al 
puerto, quedando en el mar ^algunos 
de sus desgraciados tripulantes. 
Este nueva- diesgraoia, que ha t r a í -
do, en 'estos d í a s alegres, la mayo> 
tmteza y fla m á s intensa consterna-
ción, no s e r á 'la ' ú l t ima ai en lo suce-
íivo no se toman .medidas para evitar-
Ins. Estas medidas faci l ís imas de llev 
\sit a la p rác t i ca , por ley de humani-
dad y en lefvitación de g rav í s imas des-
gracias, las hemos ..consignado en 
columnas en diversas ocasiones, 
especial mente c u á n d o , como ahora, 
ujia nueva ica tás t rofe nos ha .s— en-
d.do con sus fatales consecuencia.5. 
De Comillas a Santander. 
Aproximadamente a las dos de la 
tarde del pasado domingo salieron 
del puerto de Comillas las lanchillas 
de pesca «San Cr i s tóba l» y «Mai tena». 
Estas dos embarcaciones pesqueras 
del Cabildo comállano, aprovechan''7') 
I - \ bonanza del mar, in ic iaron su via-
je con rumbo ¡al puerto de Bermeo, 
conde habían de ser reparadas. 
i ) viaje hasta el Cabo Mayor le. l l e -
garon a efecto sin la m á s leve nove-
dad, pero observando que se iniciaba 
*;na fuerte marejada, decidieron pa-
sar la noche en ¡la d á r s e n a de P n c r í o -
chico, para eontinsua.r el viaje al d ía 
gú i f i n t e , tei l a marejada no se con-
vertía en temporal . 
La ca t á s t ro f e . 
A. las seis de Ha m a ñ a n a de, ayer el 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O EN 1857 
y 
C a j a d e A h o r r o s 
Estab.leclda en el año 1878 
^ap i t a l : 10.000.000 de pesetas. 
desembolsado: 2.50Q.0Ü0 pesetas, 
«©servas: 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
f ^ P U E R O , A S T I L L E R O , C O M l -
T ^ o E S P T N 0 S A D E LOS MOW-
nQS2?T^LANEST0SA, L A R E D O , 
S , 1 ; ^ 0 ' PANES, POTES, R E I -
NOSA S A N T O Ñ A , S A N VTCEN-
1E DE LA B A R Q U E R A , S A R O N 
e... , y SOLARES 
PA m B A N C 0 D E T O R R E L A V E -
„ krSrrp|ave?a) con Sucursales 
en CABEZON D E L A S A L y MO-
L L E D O 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
CAJA D E A H O R R O S : Disponible 
vista, 3 por ciento anual, sin 
'imitación de cantidad, aeumulán-
aose los intereses semestralmente, 
en fin de junio y diciembre de ca-
_ da año. 
DEPOSITOS DE V A L O R E S 
J-'bres de derechos de custodia. 
Sujetos a devolución sin previo 
aviso y a comprobac ión nov los in-
teresados durante las ñ o r a s de 
^aja, mediante la p resen tac ión de 
loa resguarclo»-" 
«San Cr i s tóba l» y ell «Mai tena» salie-
ron id© nuestro puerto con rumbo a 
Bermeo. 
E l t iempo era e sp l énd ido y ambos* 
barcos hicieron una n a v e g a c i ó n fe|lÍ3 
hasta la a l tura de Santoña-. 
Los Ir ipi t lantes del «Mai tena» , que 
navegaba dellante, y a poca distancia 
del «San Cr is tóba l» , se ^ e r o n sov-
prendados por una d e t o n a c i ó n formi-
dable. 
Sospechando do ocurrido dir igieron 
l a vista haoia d «San ;Cristóbal» y vie-
ron que és te , envuelto en humo, aine-
nazaba hundirse bajo las aguas. 
L a ca l diera de l ba rco última,m ente 
mencionado h a b í a explotado, tlestro-
zándo le casi coimi^eitamente. 
Apresuf adamen te el p a t r ó n del «Mai-
t e n a » Tlorencio Gonzá lez puso nimbo 
hacia e l lugar donde h a b í a ocurrido la 
explos ión . 
Poco d e s p u é s comenzaron ios auxi-
hos, llevados a cabo tras no pocos es-
í uerzos, por los la-penados t r ipulan l es 
del «Mai tena >, que ae dieron inmedia-
tu cuenta de la t r i s t í s ima s i tuac ión de* 
sus compañe ros . 
Las proporciones de la tragedia. 
Las consecuenciias de da explos ión 
fueron fatales. Ante los ojos sombra^ 
dos de los que lacudíierdn para ŝ alvaa 
las vidas do l a tr ipuilación del «San, 
Cr i s tóba l» se p r e s e n t ó u n cuadro ho-
r r ib lé . 
E l p a t r ó n , J o s é Castro, era ya ca> 
d á v e r ; el maquináis ta, Pedro Moneada, 
el iDa-imero que ¡fue recogido a bordo 
del «Mai tena» , presentaba algunas he-
ridas, no de cons iderac ión , afortuna-
damente : el jovencito Pedro Lama-
d i i d , que formaba parte de la l i i p u l a -
ción, desde h a c í a poco tiempo, r e su l tó 
ileso n'iiagrosamente, y el marinero 
A;icente F e r n á n d e z , lanzado por lá- ex-
plosión ia. bastante dás tancia , h a b í a 
deisapareoido. 
Recogido el c a d á v e r del p a t r ó n , Jo-
sé Castro, los tr ipulantes del «Mai te-
na» l levaron a cabo un detenido reeq-
nocimiento por los alrededores de dan-
de h a b í a ocunudo l a ca tás t ro fe , paiTÁ 
busoair.ipl cadáve,r del desgraciado V i -
(cMte F e r n á n d e z , reconocimiento que 
d ió resultados negativos. 
Cuapdo eil «Mai tena» iba a in ic iar l a 
marcha en diirección a S a n t o ñ a , valias 
embarcaciones de pesca- de aq,u€it Ca ' 
bi ldo Llegaban a toda m á q u i n a á aque-
llos lugares, haciendo t ambién deteni-
dos reconocimientos para 1 buscar e! 
c a d á v e r de Vicente F e r n á n d e z , t o n 
resultado taniKirn infructuoso. 
E<1 «Mai tena» e n t r ó en S a n t o ñ a con 
las embarcaciones de pesca de aquél 
Cabildo', prestando sus tr ipulantes de-
c la rac ión ante e l Juzgado de Mar ina . 
Fj.I c a d á v e r del desgraciado p a t r ó n 
del «San Cr i s tóba l» fué trasladado an 
depós i to , donde se le p rac t i có la au-
topsia. 
- E l maquinista, Pedro Moneada, fué 
•urado de heridas leves. 
Este 5 el joven 'Pedro Lamadr id 
fueron exciuiHitamente asistidos en la 
kospitalar ia v i l l a jde S a n t o ñ a . 
•La noticia en Comillas. 
• La noticia de l a espantosa cá-tást-vo-» 
fe ha ca-usado honda cons t e rnac ión en 
ia preciosa villa- comillana. 
El .pat rón, J o s é Castro, lo mismo que 
"Vicente F e r n á n d e z , erau q u e i d í s i m o s 
en-• Comillas;, donde gozaban de gran-
(ú s amistades y s i m p a t í a s . 
E l primero foimaba parte de la Jun-
ta direct iva del Cabildo comillano, 
en cuyo cargo l levó a cabo una labor 
admirable, lo mismo que en el Ayun-
tamiento en su calidad de concejal. 
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P I U D O R A 
HiPrcnuncieZKNASvcrdbeeite nombre por el de ceno r)W 
L a x a r e de e f £ c t p / 7 i n / l ^ i | ^ | 
ESTOMACALE^ANTlSEPTICAÍANTiBILIOfA^ 
So/o una caja de 40 cts. le zonvencerál 
fíoshacQ todo producto similar quA 
hiedan ofrecerle interofádamentA 
' . A J A , 0 . 4 0 V 1-50 p e j - e t a r ® 
e n ta t t i fa r rn a c i a s y el r o ^ ü e r ia s 
Según nuestras noticias so a b r i r á 
una suscr ipc ión para- las familias de 
las v íc t imas , que s e r á encabezada po> 
el Ayuntamiiento de aquella localidad. 
T a m b i é n se c e l e b r a r á n funerales por 
¡as almas de los desgraciados marine-
ros, por cuyo descanso rogamos te 
nuestros lectores una oración. 
A S a n t o ñ a . 
Tan pronto como se rec ib ió en Oo-
millas la not ic ia de la horr ible desgra-
cia, se t r a s l a d ó a Santoña- el ¡alcalde 
de l a a r i s t o c r á t i c a v i l la , representa 
ciones del Cabildo, los familiares .de 
las v í c t imas y numerosas personas cotí 
objeto de asistir a l entierro de J o s é 
Castro. 
" D e los puertos p r ó x i m o s a S a n t o ñ a 
acud i r án nutr idas representaciones de 
pescadores. 
E l t r i s t í s imo acto del entierro se ve-
rificará en la m a ñ a n a de hoy. 
E L P U E B L O C A N T A B R O env ía su 
m á s sentido p é s a m e a los desconsola-
dos familiares do las v íc t imas , de seán -
doles resigna:, ion' cristiana para su-
fr i r tan inteji sai pena; p é s a m e que ha-
cemos extensivo al Cabildo de, pesca-
dores y al Municipio de Comillas y a 
los habitantes de l a preciosa v i l la . 
Nuestro comentario. 
E s t á s c a t á s t r o f e s han ocurrido con 
frecuencia,' con caracteres', m á s o» me 
nos graves, é n t r e l a f lota pesquei-a de 
nuestra- provincia, y es menester qm. 
no se repi tan. 
Las 'autor idades de Mar ina son la» 
llamadas- a poner en- 'vigor los medios 
m á s eficaces para impedir lo . 
Las mismas Cofrad ías de pescado-
res, t an perfectamente organizadas, dev 
ben aportar su ac tuac ión , , nombrando 
delegados competentes que verifiquen 
reconocimientos en las m á q u i n a s de 
las embarcaciones de pesca, y hagan, 
si es preciso, una se lecc ión de maqu.L 
nistas, algunos de los cuales no e s t á n 
Ir suficientemente capacitados para 
d e s e m p e ñ a r t a l cargo. 
S E Ñ O R I T A S : les iuleresa ver el anun-
cio de l a pilana t i tu lado «AUXI-
LIARiES F E M E N I N O S » . 
(> J I M E N E Z 
P u r g a n f e / d e a / 
¿OS n / ñ o s / o í c / n a n 
ó / e n (/ e s e//D^br. 
£ s e/gue reco/w&7$. 
c/an /os Poc/ores f. 
ha trasladado, su gabinete de Callista 
y Masajista a l a plazuela del Prínci-
pe, 1 duplicado, entresuelo. 
lili ni mw imii 11 l l l 
L u i s S o l a n a 
Comisionista de Aduanas. 
H a trasladado isus oficinas de WadT 
R á s , 3, p i a l . , a Velasco, 15, bajo, an-
tiguo local de S. A . Gros. 
No ©ra menos de esperar. 
Autupie farde, debo hacer constar 
que en e s t á v i l l a se supo la not ic ia 
del resultado feliz del «raid» E s p a ñ a -
A r ^ i n td ia por el telegranm de E L 
PUEBLO CANTABRO que füé el úni-
co peiiiódico que se apresfüró comnni-
car a su conresponsal km f.msta, 
. mieva. • -• 
Huelga decir que tan magno acon-
tecimiento, sin precedentes en l a his-
toiria de l a av iac ión , desbordó el en-
tp-siaisano.de los Uaniseos. Se hizo gran 
derroche de póIyCía y l a banda m n -
n i c i p a l de múis ica r e c o r r i ó las calles 
de l a p o b l a c i ó n , las campanas de l a 
iglesia y capillas se ec.h-a.ron a l vuelo 
y &n el, tjemipio paOToepiiaJ se c a n t ó un. 
«Te-Denni» en acción de gracias. . 
La Tuna Jovellanos. 
Estuvo dos díais en Llanes esta 
ag impac ión a r t í a t i ca , compuesta de 
estiidiantes gijoneses, nombrando 
presidenta de l a misma a la bella se-
ñ o r i t a l lanisca M a r u j a García. To-
r íéEp. 
L a '«Tuna Jovel lanos» a s a l t ó algu-
nas casas part icnlares y al Casino, 
en cuya Sociedad recireativa se im-
proviisó n n animado baile, y en el tea-
tro Benavente dió nn (•(incierto, ma-
tizando con afiiiacióM diversas obras 
musicales., 
Los «tunos», procrdenles de Infíes-
to y Cangas, de Om's, donde iban es-
tado úl t iman lente, pasaron boy por 
esta vi l la , en el tren de la Una de l a 
larde, con dirocción a la capital de 
Santander. 
Los mercados. 
En el 'mercado de ganados celebra-
do ayc-r se efectuaron catorce t ran-
sacciones de terneros, dos de vacas y 
baslant&s de la raza porcina, todas 
pata. iiiuGrte. Paira en v ida se real i -
zaii'on no pocas ventas. 
T a m b i é n se Üiicieron cnairenta y m u í -
transacciones de ganado lanar , con 
deistino a Torrelavega. 
E n el mercado de Abastos los pro-
ductos del. p a í s abundaron, sobre to-, 
do el aueso picón, que se coliza a al-
to p/recio. 
A una aldeana qne se bailaba en 
el iiiei'ca.dn ta su si ii ajeron del bolso del 
delaintal n i i a cartera que c o n t e n í a 
113 [pesetas y .cént imos. Como presun-
ta autora, del hur to fué detenida, una 
oniincaltera de Tnfiesto. l a cual ha. 
quedado detenida a d ispos ic ión del 
señolr juez de i n s t rucc ión . 
Necro lóg ica . 
A los cincuenta y dos a ñ o s de edad 
falleció ayer, en su domici l io del 
Cueto alto, don Alejandro García , 
Cueto, e.\ tablajero, que por espacio 
de niucíbn tiempo estuvo establecido 
en esta v i l la . ' f p | | 
Desean si' lán paz y testiinioniamos a 
sos hijos, sobre todo a su hi jo pol í t i -
co don Francisco López, y d e m á s fa-
m i l i a , nuestro m á s sincero p é s a m e 
por tan sensible p é r d i d a . 
Teatro Benavente. 
E n este coliseo se p r o y e c t a r á ma-
ña , martes de Carnaval , el emocio-
nante drama en cinco partes; del pro-
g rama A j u r i a . «El p u ñ a l de la ven-
g a n z a » , por Dorothy Dal ton. 
Y el siguiente d ía , miércoles, , la se-
gunda y ú l t i m a jornada de la super-
Preducc ión «La isla del a m o r » , pre-
ciosa p e l í c u l a que tanto a g r a d ó el d í a 
de su ^ t r e n o . 
De pesca. 
Los d í a s que penniten i r a la mar 
a las embarcaciones de esta m a t r í c u -
la, en un puerto que r e ú n e 'tan mal í -
si mas condiciones como el nuestro, 
pescan, aunque .ño en g/randes can-
tidades, bastante sardina. 
Ayer hicieron buen acopio de este 
sabroso pez, que cogieron mezclado 
con «isairdas», v e n d i é n d o s e en l a A l -
mol acen ía , tanto uno como otro pes-
cado, a. regulares precios.. 
El Carnaval . 
. De Carnestolendas • poco ¡liemos de 
decir en el pr imer d ía , solo que m á s -
c a í a s de gus ío , no se vió n inguna; a l -
gunos maniarracl ios, ,sí, aunque po-
eos; l a banda mun ic ipa l nos a l e g r ó 
durante parte de l a tarde, y d e s p u é s 
se o r g a n i z ó un baile en l a plazuela 
de San ;Rdque, cuyo baile.se vió m u y 
n m c u r r i d o y fué amenizado por la-' 
pianola de J u l i á n Esteban. 
Esta nocihe, a las diez y media, da-
r á pr incipio en el Casino un , gran 
baile .de másca i ras , a cuyo ••.efecto ha 
sido contiratado el 'sexteto «La Nueva;. 
Luz», de Gijón. 
Y m a ñ a n a martes, ú l t i m o d í a de 
correr el « a n t r o x n » , nos convencere-
mos de que las fiestas camaval inas , 
sino l i a n muerto y a de hecho, ,se ha-
blan en los ú l t i m o s estertores de l a 
a g o n í a . | 
Cuanto antes mejor. As í sea. 
O N O F R E 
Llanes, 15 febrero de 1926. 
L a s < fiestas* d e l C a r n a v a l . 
E l d o m i n g o y e l l u n e s 
K i i u ramente inadvert idos h a n pa-
sado los d í a s de domingo y lunes de 
Cái 'nr-io ' .cndaiS. 
Un par de docenas de disfraces ÜL* 
famit-fe's;' o t ra docena de mamar ra -
chos, con trapajos r i d í cu lo s ; n i u n 
sólo coclie, n i una sola carroza; los , 
((iOlásicp'S» bailes; el eterno «Gambr i -
llón», coii pingüísimas vatriaciones so-• 
bné el tema de o í r o s a ñ o s ; u n t iempo . 
l o s - d o s ' d í a s bastante aceptable, y u n 
pequeño derroche de «confetti», rio 
tan aceptable ya. 
Y decimos esto ú l t i m o , porque en 
las calles de San Francisco y de l a 
Blanca y cu; e!l Paseo de Pereda, a 
ciencia y paciencia de todos los guar-
dias encargadas del arden público,-
u i u d r i l l a s do n i ñ o s zangolotinas y de 
chiiquillioilias j alocadas, se dedicaron,-
uno y otro d ía , a hacerse t r aga r sal-
ya.jenK.ad.e p u ñ a d o s de papelillos de 
coloics, mezclados con t i e r r a y otras 
p o r q u e r í a s y a.tropelliando escandalo-
sa.incide a los pacífiicois paseantes. 
No fué vendido un sólo permiso di) 
má,scara . lo que demuestra, po r for-
tuna, que I i esta, de Mamo ha des-,-
a.parociilo para siempre. 
* # * 
A las cuatro de l a tarde, y por e l 
tiren de Asturias, llegó l a notaible es-
tudian t ina «Jovel lanos», de Gijón. 
- Se l a d i spensó un recibimiento ca-
r iñoso , acudiendo a recibirra numero-
sos estu.diaai.tes s-antandeatónos. 
Los «tunos» v i s i t a ron el A y u n t a - , 
miento y otros Centros púb l i cos . 
Hoy c o n t i n u a r á n las visi tas y el 
mié rco les a b a n d e n a r á n nuestra po-
blac ión . . ;-. .... 
J I M E N E Z 
I M P R E S C I N D I B L E E N L A S 
ENFERMEDADES DEL CRECIMIENTO 
R A Q U Í T I S M O OSTEOMALACIA 
J I M E N E Z 
T O N I C O D E L E S Q U E L E T O 
Gracias a los cé lebres aparatos de 
Mr . B L E T Y , el gran especialista fran-
cés, la hernia, enfermedad peligrosa, 
y frecuentemente mortal , no es ya 
aiás que una vana palabra. 
Estos nuevos aparatos, aplicados a 
H I L E S de desesperados, realizan dia-
damente prodigios y proporcionan a 
rodos lo'S quedos adoptan la S E G U R I -
D A D , 1~ S A L U D , v según el propio 
testimonio de los mismos pacientes su 
C U R A C I O N D E F I N I T I V A . 
Ante tales resultados, las personas 
atacadas de hernias deben dirigirse 
inmediatamente a Mr . B L E T Y , uue 
accediendo a numerosas súpl icas repi-
te su viaje entre nosotros y r ec ib i r á 
en : 
S A N T A N D E R , miércoles , 17 febre-
ro. H O T E L GOMEZ. 
Torrelavega, iueves 18, H.otel B i l -
bao. 
Laredo, viernes 19, Hotel Continen-
ta l . * 
Ramales, s á b a d o 20, Fon^a Emilio 
Ast i l lero, domingo 21, Restaurant 
«Cordón Bleu». 
- Reinosa, lunes 22, Hotel Universal. 
- San Vicente, martes 23, Hotel M i -
ramar. 
Barcelona, Rambla C a t a l u ñ a , 65.— 
Kfl f iA M A T R I C U L A D A 
POR TELÉFONO 
En la corte. 
M A D R I D , 15.—'Con u n tiepipo es-
p l énd ido se ce lebró ayer el. p r imer d í a 
de Cíunidval . 
BscaSearón las m á s c a r a s -y las ca-
rnizas no tuvieron nada de pa r t i cu -
lar. 
'131 Aynniamiento h a b í a designado 
tres premios para carrozas y seis pa-
r a coches engalanados. 
£ ] Juirado dec l a ró desiertos los pre-
mios prinieiro y segundo para cafro-
zas. 
E l tercero se a d j u d i c ó a l a deno-
minada ((Cliunr&ría», de don José Ve-
lázquez. 
Los premios para coches se adjudi -
cairón en la siguiente, forma: , •. 
Pr imero , fdoyas M a dirile fias», de* 
don Lisaírdó Ouemado. j 
Segundo. ((Vista del Guadarrama)), ' 
del s eño r Vi l lanueva. 
Tercero. ( (Puñado de r o s a s » , de don 
Antonio Pniz Antequera. 
uanto. ((De ve rbena» , de d o n Pablo 
González . 
Quinto, ((Estilo mejicrino», de don 
Enii i que San don. 
Gomo no ilnabía m á s coches que me-. 
póe iaran prettnios, el que fal taba por ! 
.adiudicar se d i s t r i b u y ó entre tres 
m á s . ' 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Una felicitación al múesiro de 
Ruesga. 
El s eño r Oreja E lósegu i dijo anoche 
a los repdrtoros que b a h í a enviado 
una fe l ic i tac ión al maestro de Ruesga 
don Ricardo Gut ié r rez , por lo bien 
que b a h í a dado su •confeirencia Geo-
grá f i ca e (h is tér ica sol.•iré el i t inerar io 
del viaje de los aviadoires e s p a ñ o l e s 
a Buenos Aiires, r e l a c i o n á n d o l e con l a 
salida de Colón. 
M a n i f e s t ó d e s p u é s l a p r imera auto-
r idad c iv i l de l a provincia , que hoy 
salí dirá paira el pueblo de Hermosa el 
b a r ó n de Beorlegui, con orden de l a 
Di recc ión general de A g r i c u l t u r a de 
emi t i r ¡nfeírme acarea de los terrenos 
en los que Iha de emplazarse l a Gran-
j a Agro-iRiecuaria, cuyos terrenos, co-
mo se sabe; Son' donados por el exce-
len t ís inio sefu l " n i a r q u é s de Valdecil la . 
Di jo , ipPr ú l t imo, a los reporteros 
el s eño r Obreja E lósegu i , que h a b í a 
estado en isji despacho el presidente 
die bi Asnciación de Ganaderos don 
José Antcnid Qnijano, para t r a t a r ' d e 
la exipodación de terneras en muerto 
y vivas. . 
Desaparecidas las causas que o r i g i -
naron t i l p roh i lnc ión , se a u t o r i z a r á 
lid que se p í 'o iende . 
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» noviembre 101 5C 
Cédulas Bseco Elüoteea 
rio i qof 100« ..•»«. ̂  • 91 ce 
ídem id. 5 por 99 90 
fdem Id. 6 pors^c 108 o. 
puíe ioHi t 
Baaeo de Bspafia ^ 588 CC 
Baaeo Hlspano&meriea&o 
Baaeo Español de crédito 
Baaeo del Eío de la Plata. 46 00 
Baaeo Seatral • ^ • o o o - ^ 
TabaeoB.tiece»..o.i.-.. 202 C0 
¿Xttearera (orefereofees)t 
» (ordlaariisi), • 43 75 
lleaatii • • • • s • o i«»< i c«• • 433 00 
fAUQAOlONfES 
áznearera sinestamplllar 
V laa i dtl E i f C . e • 
' Alleaatea primara MVOBU 293 Cü 
Bf0rS83 * ictiol 
Astarlai » ¿sooni 
torte fipor 109 - itn {otfato 8por IGO^tiitii 
Avtüriana de misas •< i o e. 
Tinger a F e z . 9 4 C0 
Hidroeléctrica española 
^ (C por 100).... 3 •. > • • i é e • 
Vidalas argentlasi . ic io . 
fraieos (Paría).«i.• <ee.. 26 20 
Xiibrai•••i(iiiit«e«ii))ai 34 49 
&}éllarfl«eiaissiiiatitiai 
HanOI mmii» eat 
O r a l laaaaaaataeaaiiaiaa 
FraieOI «nlzOf.iataaaaaíi 136 5C 






























467 5̂  
434 00 
Ailü.s lí^hnofí (le Vizcaya. 132.51). 
Úaiión Il;'.-¡ii:9iv.i Española,-156.' 
íínión K-jiamila de Explosivos, 477.-
OüLKi.VCTONES 
Fen ¡i;-ari ¡1 del Norte de España, 
•piteird, -68,80.. 
Idean del de Madrid, Zaragoza y 
áHcánáé, 6 pOr Í00, t, 101,25 y G, 101,30. 
H¡(Ieléctrica Ibérica, 6 pur 100, 
19SS, OO^.. 
Hklroeléc-t.rloa Española, 6 por 100, 
1913, 97,50; 1922, 95,60. 
L A S E M A N A F ! N A N C I E í t , \ 
. .Impresión genera!, tander a Bilbao, ;y, paipeil de i,,^.] 
A:-í coiino la nota caraiclorística de 'Tesoros nuviciubre, • acciones'uEl-d 
ia sfünima ¡interior fué el alza dé las cüneim,, Arizas. Ayiuitannentñs, ,, 
ai ciunr.-; l:aT,iiv!airias, según en mies- gaciones N.ueva. Mointaña y Vie; 
tra crónica liacíajiios ver, en la. se- 5 pcw ICO. 1 
mana últiniia Lo fué el nioviniientd a?- Nuevas Bmh]^ 
«l.a qqidmefla .':•! otó"; p''r Clialric-j cendente de-este.inlsian papel y el de La Real Comipañía Asturiar 
cioniajites «El terror de los .viles», por 
el famoso atleta Albertdni. 
Gren • Oinema.—Hiu-, a las cuatro f 
liii ilin. y a las siéte, ¡(Revista, Paih'é», 
rma pa.i t:r. Vj'éiá Dima, en la •comidia 
étí cinco partes «El Cialigo social», y 
«TÉffía lanía accidentada», cómica; en 
dos partes. 




las aociones- deil Banco-de España, Minas anuncia ana nueva einisij 
nifaz—A tres, a las que en un sólo día ganaron 20 ente- de la «pie ya so admiten pedidô . 1 
cinco y a las si.>te.—Primara y según- ros. No están debida!inoii,t.e aclarados quince millones de pesetas, en oby 
da jornada de la - grandiosa " paHcn'. i ios mutivos de" es-te movimiento; pero cionés al (i pojr ICO, al tipo-^fl 
«Rosa de Filanrdes»,' initenpne-tadá por b'̂ n se puede asegunar qu'e los runa)- por 100. - ' 
la afamada a, lisia española Raquel res de una posij)^ aiuplisición dei e v La de las 4.000 obligaciones ,],, 
«vvvwvvwvwvvvm'vvvvvv^^ Me.ib-r. .pita.l. simi tota<iiiuiuite inifundadns. E l S. A. dê  Tranvías • y • EJ-ectricidaí r4 
-.. Afl final de cada sección preciosas Baiüco de España, ptxr aíioiia, eu.-aiia Bilbao, 6 poor 1.00, quedó cerradaJ 
~ " J j o t a ; , por el artista Jlamado «l-;i Rni- con capital suficie.nte paira hacer fren- pasado día 3 dell corriente, por 
te-'a tildas sus operaciones, y Uo né- sido'pedido e.1 total de títulos, 
d-dia.de ampliaciones de capital, qué Se habla de unía emisión do 
iTo- le- reipciíitaría baneücio'alguno, ni ciedad EliéCtra del Lima, cuyo canil 
én el inipae.-io de utilidad'OS, ni en la e intereses estarán garantizados pj 
páírticipáiciián del Instado en sus bene- las Hidroeléctricas Española o itJ 
licios. Par olio creemos qne él alza ca' Péo^B de Viesgo y VaJenciana, 
experin-aitada no responde sino a un Cooperativa Eltefctra do Mad>:¿ 
S w a HcUl - CtM 
BESTAURA1I9. 
> »B J U L I Á N G U T I E R R E ^ ' 
SMNuiaa americana OMEGA, 'pare uü 
f } producción del café EzpresSd 
S&r¡seos Toriados.-Serricio elegante f 
aaoderao para bodas, banquetes, etd 
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Amortiza Via 1920 (parüda 
• i m » 
Kxterfor • 
ACCIONES 
Tabacos de f l l lp í iaf <••• 
Norte , (11. . . . . . . . i» 
Al^eantei • • 
O B L I G A C I O N I S 
Norte primera t s • • 
Idem 6 por 100 • 
Asturias primera 
Alleaatea > ..•«•>>> 
Idem 6 por 100. •«• • • • • 
frañeoi (París) ....>.••>' 
Llbrai . . . . . . . . i.t.-1 n « 
Karcoa. . . . . . n . r c •••••• • 
D 5 U a r f . . . . . . . . . i . i • i >• • 
tr'raacos anlzos 
raaeoi belgas •.....•ata 
i^lras 


































32 4 ' 
28 65 
DE SANTANDER 
Interior, 4 por 100, a 69,25, 69,60 y 
09,65 pon 100; pesetas 29.400. 
Tcisoros onero, a P.j.fiS por 100; pe-
seta-, spoD. 
Ideni de féib.r¡cirio, a 1(11,65 por 100: 
péselas 4.000. -
- Ayuintani: rato. 5 1/2 par 100; a 71 
por-lOO1;. pesetas 5.500. 
klriin 5 por 10Q, a 78 jipr 100; p 
tes § . m : 
Azuealr^rai-,' sin estampillar, a 76,25 
pfir 10Ü; .pciEííías 75.'0C0. 
Vissgos. Ó por Í0Ó, a 92 por 100"; pe-
setas 2"..e; i'. 
Trasatia'.aiie:^, 5 1/2 por ICO, a Oó.SS 
pi ir ICO; pi -eías 31.000. 
r.ni; a l-ih'-ctrica Madrileña. 5 por 
1(10. a S3.!H) por 100; pesetas 5:506. 
Idem 6 por 100, a 99,50 v 99,75 por 
%m:, pesetas 60.000. 
Disputos y golpes. 
En la cal'jp - de Ruameinor disputa-
iuj.n anteayer, pastiaulo de las paüa-
bras a los he.chois, el }oven Amtoniy 
(iómez Coai/.ález, de ve i' ti Jó.? años, y 
lina ra-ujer llanatda. Segunda Díaz y 
Díaz, ü9 veintlnu-;\o. 
Los des ¡.asaiou a la Casa de Soco-
i;o. sdéndo ciliados: Antonio, de una 
luí ida incisa en la región ¡varietal iz-
ipiiarda y eio. nii '.- en la r gión fron-
tal, y S ;-atida fie una contusión en ia 
11 . • . • < • : , pat ¡Mal i/.quiei da. 
— En la inisiPa calle se liaran a pu-
ñetazos Caslmiró García Pérez, do 
!> emiioehn años, ¡ ollero f l.aurentina. 
P. -leí Río, d ' en a i e.!d a y sirte. 
Esta lenki una. <-i¡ncu.s¡ón ími el Cos-
tado dv'i eolio y Qusimiro eoiitii;- ¡ones 
en la ic.ui a rro-n.lail, en la mastoidea. 
y en la ••espalda. 
Casa da Socarro. 
. Entre anteayer y ayer fueron asis-
tkjüS ai ©sfe húníñcQ establecimiento: 
Pablo GaiPCÍa (ioazá.lez, de > trece 
añes, do hcirlda coniiuisa en la región 
up«r!( l'l-iar dia echa. 
Anto iio lio./olj'n I)'l.uado. de vein-
tiséis ¡'.ñas, de beri-da intdsa en- la ma-
no izcjiiieida.. 
Concepción Pastor Sansa, de tres 
años, de berldá conima en i-i pegi^ 
supere i liar, izquierda. • 
Saüvadee I he a r- a, d } eiieai aata y 
cuati o años, de di^íansi;'¡i miisenlar 
de la pierña. izquierda y erosiones en 
ta ea.ia. 
Emilio S:eo Roja, do véinrfíocbo 
años, do h íikía (aarlusa. Con hemato-
ina, en la peqién fuá,;-:;. 
tais-Ido Monso Lloieute, de nueve 
ado i, d • I.. rida. por mor-d .dura de bu-
reo en la pierna derecha. 
Ahele.-lo léala Tej d'o, do once 
año-, do co'iitusióa. co-n heaoihein, en 
oi I razo doecho. 
Carur:!! Aliar- Luiña, de diez y nue-
vo años, do- varias Ir.iidas incisas en 
el brazo derecho. • 
Posario López Ruiz. de dos años, 
io coala.- ión en la legK'n fnadah 
Mmñét Jesús Oria, de seis años, de 
conla-r n, con | | nxaiti uist, n la re-
idúi fi oidah 
I:-íj- r.L«. üá.ndara Ihi rpiín. de troin. 
ta y dos años, de quemaduras en la 
na: ñeca d:retlia. • 
P 
son los mejores y verdaderamente in-
ofensivos los de la Casa P. Beltrán, 
Cervantes, 15 - duplicado,, .piso princi 
pal, por traslado desde la calle de San 
Erancisco, número 23. Nuevo salón de 
aplicación do Tinturas (especialidad de 
la Casa), lujosa instalación, con los 
aparatos de aire y agua caliente de 
últimos modelos, premiados en la Ex-
posición de Artes decorativas de Pa-
rís. Entrada independiente, con portál 
y escalora exclusivamente para el ser-
vicio del salón. Precios muy limita-
dos : Aplicación de tintura a las rai-
Su interés -parece será de B poí] 
libre, al tipo de 95,50 alredeidor. ' 
Wl/VVVVWVWtXW/VVWWVWWVWWl 
N o t a s d i v e r s k 
movimiento de demanda en ocasión 
de escasez de papel. 
Las ferrovi ii ias, como arriba indi-
camos, siguieren solicitadas, cerran-
do a 462 pesetas las Nortes, quo ya 
anunciairoQ-i el pago de 12 pesetas por 
acción, y a idii las Allcanlcs. que "so La Caridad de Santander.—Ki J 
apone adaptará un acuerdo seme- vimiento del Asilo -en el día de 
Jante. fué el siguiente: 
Los Ta-]¡aeos, en cambio, demues- Convidas distribuidas, 829.;-
ticn gian llojedad, jua-diendo en la Estancias causadas por transe» 
ees, sólo 15 pesetas, garantizando 'el ^ ' iiana S,50 enteros, y cerrando'a 202, tes. U. 
resultado: Ondulación eléctrica, a cea mojona de dos puntos sobre el A id la dos existentes en el Establee1 
tres pesetas, bigoudí. Casa seria y de cambio del viernes, Su orientación, miento, 156. 
en realidad, no es muy favorable, da- *a'vvvvvvvvvvv\\wvvvm 
o'ms mis elevados tipos, en relación con 
el desárroilo de sus negocios, y cree-
mos, que su cambio luí de ponerse en 
.-nasonaneia oom los benoficios de la En la iglesia parroquial de Sa 
"LarSucaroras mantienen tipos in- ^ ^ o ¿ . matrimonio e« 
íoi -aai o.-cilando a. compás de las •l|,a,ia,ia ,l0 ^ r úon desaino Fernán, 
iiopiesionies circulantes sobre el Tra- <lez. cocino.ro do «Royalty» y la bel 
tildo con Cuba, creyéndose que éste' scño.rila. l'aicarnaok'm Rodillo, 
no ha de poriuidicairlias ón nada. Las Béspués d e la c-aremonda rali 
piefarentos ganaron cinco v modio i i 
lautos, ,-énando a 108,50, ¡ a ^ ^ ™ . 0 * 1 * * ™ : ^ « 
las oí diñarías, con mejora de cuartillo 
y medio. 
Fondos públicos 
No (distante alan na. in egula.ridad 
en los tipos, se ha advertido una ma-
yOT C" O'̂ za cu la. Dcada lid rior 
inejoró im.o,s céntimos. 
confianza, sólo para señoras. 
T O D O S F U M A N 
M I P A P E L 
por stj cslidsd y precio, siendo el primero y 
I J I V í O O E S T U C H E 
que por dedicar sus cubiertas a publicidad, puede 
ofrecer al público sin desmerecer su clase. 
l O O H O J A S 
y una art'slica fototipia al final, por 
I O O E I V T I M O S 
Pida usted siempre "MI P A P E L ' 
A N U N C I O 
E l día 20 de.1 coriúeaite 'mes de febre-
ro teñdrá lugar, ia las quince horas y 
U N A B O D 
que 
I 
Drink», asistáemido /más de cuareotá 
invitados. 
Los r.eeión casíidos :salieron 
Balbap, i.iopo.nióirlos" visitar Síih-SjI 
hiisiiíin y (d.Há-s óaiprtfdes españolas. 
Nuicsiiira eoiluirabuiona al nuevo w 
casa de isíi duefio, Ja venta volun- ^ ecr; ando y tiointá cén-
quo se hallan de manifiesto a disposi- '^y1^98; 
rion de quienes deseon tomar partee 
l'.l sitie es inmejorable para des-
arrollo de comercio. 
Aliara, 10 do febrero de 1926.—El 
daeño. Aurelio Diez. 
FABRíeA D E G A L L E T A S 
L A C O N C H A 
de Angal Hierro.—REINOSA 
E x q u i s i t a s g a l l e t a s y p a n t o r t i -
l l a s . — R o s q u i l l a s d e h o j a l d r e . 
H . M A D R I D 
EUGENIO GUTIERREZ, 3 
Oran confort.—iCalef acción.—Precios 
econímiecs. 
Las sarics gr.íuidés ganaron un cuar- trimonio. . .. 
IVVVVÂ  vm̂ VM>VVVVtVVVVVVVVVM>VV̂ ^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a , 
Movimienlo de buque3| 
Entrados: «Ca.ruso.., do Bilbao. 
Los .-Vmortizald, ... con el aliciente lastro. 
<'H cup:,n m.dnraron sus eaiiddos, ce- «César,., de Rilbao, con carga ge-
liando a 94,75 las dos omisiones. neral. 
•Las Obligaciones dell - Tesoro vuel- «l'aco cancua», de Gijón, con caí 
ven a mioistrair ftraneza y animaciób, general 
: '"'ido en casi todas las ciislintas '«Caho Ahaion-, de Rilbao, con efl» 
eme-oones. Las de enMro, a cuatro general. . 
año. ^a.aaroa ;r, nailinios, (•„„ cierra ' .da.inhihria,., do Cádiz, en lasho. 
£1 l'-L.-í-): las de hdo-.ao, que habían Despaeliadus: iíÉSf.3iniohciry, inglés;! 
relre.cedido a 101,2.-), logran mejorar fiara Bilbao, en lastite 
su tipo, para qnoda.r a 101,60; las de «Cásar», para AvrUés, con caiga 
ahnl mejoran 55 céntimos, cerrando neral. 
a lül.Xll: las de noviembre, de 101 a «Poeo Carcía», para Bilbao, con car-] 
JüLa!-, y ras do junio, a cinco años, ga general 
m |ai O m m por 100 «foñím., pama Bilhao, con carga ¡ 
Lüs L. dulas hipotecarias del 4 pof neratl. 




Ram . . .d1 BitbaOi' 1.660. 
Ram-o d ' V.izc-ayá, 1.015, 
, .Raneo (: am al. 70. . 
Marítiiua Lnioii, 1 i5. . 
'-"^"/^ ' ^ S i 
•'Mi 
Teaírc Pa»'eda.—Con eeiñía Ríoránrñ 
lioy, 1 eaeaeii) de Francisca Moran-a. 
A EÉs Beigi y media, mposición de, 
ia popuilarísdra- oln a en ti es actos 
cToi tosa y, Soler»., 
A las diez y media, reposición' de 
la emocionan- • oh/a. en cuatro actos 
«Saíñéón»); 
Sala- Narbón.—Hoy, a las cuatro y 
media y a las siete, «Sefeccine» S.. A. 
p-!."-en!la a Theodore Roiieíts y Etlioí 
Claylon. en la comedia en cinco ac-
tos «Un niño grande» y «La criada 
vartiginosa», muy cómica, en dos 
ocios. 
Paüellón Narbdn.—Hoy, eslrono de 
-lo? .episodios séptimo y octavo de la 
s: imncion-aH serie de, aventuras orno-
P E N S I O N E Ü O K O M I G A 
CARRETAS, 6.—MADRID 
Teléfono 60-44 M.—Servicio de auto. 
Cuarto de baño . 
w r n m . 
I O N I C O R E C O N / T I T U Y E N T E » 
DEL DOCTOR HELGUERA 
Q J u y f t / u y c v e n / y o s a m e n / e 9 
Emu/s/ 'ohes . c c e i / c s c/e/i/yac/o c/e é a c ú / a 
, flúmero 21 
(por Caidep6n}t-SANTAWDER 
da, desde 02,50 a 91 por- ICO, y en cam- abone 
i;:". le~ d '1 5 por loo, que ya e.s sal,i- Observatorio-Meteorológic». 
, / i l "0" n^yor mercado, mejoran. «Tiempo de aguaceros en las costas I 
;Je ;99,50 a 100 y 9900. Las 6 por loo de Cantabrúr y^Ga- lS» ' ' 
nu-joiaron nims c/mtirnos, quedando Semáforo, 
a .108. Las Cédulas de.la,Caja..de.JEmi- «Calma; marejadilla del Xoroestf; 
sumes registran p.^a, inoviinicnt.., sos. riólo acelajado; horizontes muy ««• 
teniendo su tipo de 86,25 por 100. blinósos:»' '•• 
Movimiento local, 
tai nue.^rn plam se trabajó con al-
guna m-iycr intensidad que la sema-
na anterior, sietndo las obligaciones 
de Empresas industriailes y las de Fe-
' e: l il.̂ s las predilectas" del dinero. SALIDAS 
Además de las partidas de Deuda In- Para Madrid.—Mixto, 8-1; ráputo 
tenor, que más atrás citamos, se hi- 9-45; correo, "16-27. 
cieroii alguiivas opeiraciones en Teso-
ros do juniio. a 102,50: de enero, a 
102,50 y 40, y de noviemhre, a 101,95. 
Se hizo una operación de acciones 
dei Ncrté a '.65 pesetas, y obligaciones 
de Ariza a 95 y 9478O; Ahnansas a 
78..10: Villa Ibais a 75,15; Camfranc a 
VXT) y 70,50; Andalucas, 3 por 100, 
c6n derecho a amoirtización. a 60 por 
tp v a 59 rin id. y del 6 por 100 a 97.0o-
Gas Lehón a 02; Río do la Plata a 45 
pesetas, y Caía anas a 06; Navalos, 5 
v medio a 02,70: lhd¡adillas a _75, y 
Trasatlánticas 5 1/2 a 05,'.5 y 85. 
Ln ¡íapel muy sedicifado eslá. .sien-
do el de . obliíraciones I'nión Ivléctri-
14-31 
Para Bárcena .(tren tranvía).-^"51' 
Para Bilbao.—Correo, 8-15; corred 
14-15.; ordinario, 17-05. 
Para Marrón (provincial).—17-4(Í. 
Para Solares-LiérganeS.—8-45, 15» 
17-40'(hasta Orejo) y 19-50. 
Para Ontaneda.—7-50, 11-05, 
y 18-05. 
Para Oviedo.—7-45 y 13-30. 
Para Llanes.—16-16. 
Para Cabezón.—11-50 y 19-15. 
Para Torrelavega (los jueves y < 
mingos).—7-20. 
Para Torrelavega (los domingos 
festivos).—14-30. 
LLEGADAS ... 
^ M a a r i k ñ a Q por 100 libre, del r m á o ^ l ^ 0 ^ 
se hicieron lad.deo pesetas a 00,50 por De ¿árcena (tren tranvía) . -^- | 
jevas y 100.15 las viejas. De BMbao.-Correo, 11-50; correo, 
t > o t > é í i e c l i o e n l o . 
s o r* A s i e i m p ] r e u n 
b o n i t o r e o n e r d o . 
Tpmbiéin se cotizaron 110.500 - pesólas 18-23; ordinario 20-35* 
en Cddulas 5 por IPO a candMos quo De Marrón (provincial)—9-21. 
oscilaron enti 1 99?95 y (00,05 por loo. De Liérganes-Solares —8-23, 
13-08, 
>>vvÂ \'v\̂ V\'VVâ VVVVVAAA/A'VWVXVVVVV̂ VV̂ AAÂ  
15-28 y 19-26. 
De Ontaneda. — 8-55, 
y 20-09. 
De Oviedo.—16-26 y 20-53. 
De Llanes.—11-24. 




r e s 
- p e s e t a s l a a r r o b a 
Valores locales. 
Estos regisi.iaron menos animación 
que las anteriores semaiias, no ha-
ciéndose nada en acciones do ningu-
na (dase. 
Solamenle se t raba ¡ó • on obligacio-. - o....- — v. 
nes de N-ueya Mornita-ña, a fl.50 por vvvvvvvvw'v*^^ 
100, en -varraé -o "-"•• m-m-s: Viesgos. P A r \ r \ o . ^ n T v \ \ * i ( \ $ 
6 pon 92 p< - 100, por un total U l C l C I c I d S d ü l C í l V * 
de 102.000 pe- i e -e v dril 5 por 100. a t __ m a - •/Ta w-ATíTl̂ A' 
Las meiores mareas GAKAJN-11" I y .80 por 100.^ Ayuntamtóto, del DAS «FAVOR» y <LAI^ZE>. ^ 
ntn„>„ * ^ Accesorios de todas clases.-Ar^n 
Ofertas y demandas. ]n8 (ie sport, ingleses. VERDAD1^ 
En plaza se ofrece ditaero pera nc- TALLER-DE R E P A R A C I O N E S . ^ 
qioií,oa del Laneo de Saniander, del ríos MAS BARATOS QUE NAl^J* 
TraaiCvia de Miranda y de C r\ vas. y No comnrar sin consultarnos si 
para pbligacioa^es Naval 5 1/2, y San- CASA RUIZ. Arcos Dóriga, num 
- p a g i n a 
^vwvvvwV 
amientbs; , 
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16 DE FEBRERO DE 192$ 
— 
& e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s o r m a c la p r o v i n c i a 
' E l P u e b * q C á n t a b r p ' e n T o r r e l a v e g Q . 
Termina ,el triduo en honor Manso F.i! námlez de la Reguera, don 
de San Antonio.—Un gran Nicolás Mor.aiu, don Eulogio Sáii-
oratior. diez don Prudencio de Terán, don 
El dcuningo ttíí'minó el soleiiane t-ri- Luis CoJIantes Pérez, (ion J;: ;i!.> Bil-
(.Uio vn ilionolí de San Antonio, ceit:- bao, don Luis Colluintes, don José 
orado en ¿a aiuiyua parroquia. ^Aclia, don Jesús Pflato l.avín. don 
Los tres días sé vió .ia -ig-ksia reple- ArtUiro Fernández, don Joaquín Pe-
ta de lides; no es exliraño, pues aüe- láez, don Joaqiiín Coillanles Obregón, 
más del tervur cori qive isiempiá - se don Baldoinsiin .Quevedo, don Pedro 
celeina esta tiesta,' el orador ¿ue ha Fernández, don José GebaJlos, don 
ocupado la sagrada lubuna atrajo Juan del Hoyo, don Higinio Zangui-
con sus excelentes dotes a tal núHle- lio, y don Jesús de la PraJa. 
ro de oy entes que el ternptlo rosuiltó Niños Lolita Ce.ruU, Garlitos Cení i i 
insuficiente. Revuelta, Luisina y Alfonso Manso, 
Tan afamado ipredicador es el doc- Pepín Herrero, Aureiín Collantes, 
tor Francisco Tabar, canónigo de Vi- Pepín Sáncihoz y Sánchez y Luisito 
turia y predicador de Su Majestad. Moireno. 
Los ítres isoninumes ipranunciadas Más enlaces matrimoniales, 
por tan exiimio orador, han sido una Eai Sierrapando •ccrij4.rajc.roBi matri-
.•evelación de sus .profundos^ conocí- monio Ensebio Agudo» Ecinreinacihea 
niientüs y un alarde de facultades ex- con Agueda Lorenzo Vilíó» ia, bendi-
traordiiiairias que colocan al señor cleudo la unión el. virtuoso párroco 
Tábar entíre los primeros oradores de dom Antonio Rui? Rlvcro. 
Espaiui. —En Cainpuzijno, Higinio Ardueu-
• Es ilameaitable no Jiaber podido es- go PorítiUa coai Mariana. Puente Gar-
cuchanie ¡siquiera durante un novena- fía, recibiendo la sáprada t«ndic;óu 
rio. . • de manos aél virtuoso sacerdole don 
La iglesia, divinaimiente iluminada, Angel Aveillano Cobo, 
y la parte musical'a cargo del virtuo- —En la capilla del Mi la tro, de To-
so organista dom. Féüx Apellaniz, ratea, Casimiro Enredo Porras con 
niuy bien. Esteher González Sáucbez, bondicien-
Reciba nuesitlros plácemes el celoso do la unión ol virtuoso cu-a don Fer-
párroco don Emilio Revuelta y cuan- nando Respuela Ib n rías, 
tas personas han intej-venido"' en la 'Reciban las tres -parejas nuestra 
Laredo no podía pea-mamecer indiío- toridad civil de la provincia cuando tí&ticas de bellísimas seno.i .ias j dt 
rente u!. este inoviniieaito y también, sea desatendido por dicho suprior. encantadoras ninas en la interprcta-
debicl.i al entusiasmo y eoai&tancia do Per iiuasti;i parte hemos de decir cióm de lais otora.s teatrales «Almas de 
don Ramón Tramullas, con e l que co- que cuando damos una noticia proco- esclavas», .drama en tres• actos, y ei 
varóos .señores, ha formado, nrnos que sea cior.ta, v si no lo es jaguetc cómico «Sindo el tonto.., a 
con un grupo de entusiastas jóvenes, leetiPcamois. sin crue se nos exija;- en cuyas artistas ha. servido de I ,|:'" 
organización de este triduo. 
Notas de sociedad. 
El elegante teatro Principal sigue 
siendo ei punto de reunión de la ma-
'ycjría del público. 
Las sesiones' del domingo §e vieron 
animadísiimas y ayer, lunes, con mo-
enliorabuena. 
Petición de mano. 
Para nuestro querido amigo don 
Roberto Mayoral y por sus señores 
padres, le (ha sido pedida a doña Ma -
ría González, viuda, (je Isidro Airee, 
la mano de su simpá.tica y gentil hija. 
un orfeón qoie ee itiituila «La Coral La-
re-do». 
Aunque .su formaoH'm es muy recien-
te v son pocos los ensayois tenidos, ha 
dado su primer concierto con motivo 
do los festivaleis on-ganizados en honor 
de Franco y sais teompañeros, y íque ha 
sido un verdadero éxito, que les alen-
tará a proseguii- en su noble y des-
interesado lempeño. 
Por nuestra parte reciban ios jóve-
nes orfeonistas nuestra felicitación 
más entusiasta y iles animamos a que 
no cejen en, isu loable .empresa, en la 
segundad de que obtendii'án resonan-
tes triunfos, ique serán otros tantos 
motivos para elevar el añveJ cultural 
de Lar edo. 
Nombramiento. 
Ha sido mombirado juez municipal 
de esta Iviiila aiuest.ro/ distinguido ami-
go don Anreflio Mad-tínez.. « 
Nuestra enhorabuena. 
Un distintivo. 
.El demingo, a las diez de la maña-
na, en el salón de actos defl Ayunta-
miento, le fué impueí io poor el vocal 
del Somatén de Santander don Agus-
tín de la Fragua, en represen tari, m 
del excelentísimo .señor comandan.;? 
general de Soniatenes do la sexta re-
•-féiu, di diisltiintivo de oro que conce-
osto caso está claro quién tenía ra-
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sora en deiclamaicióh la bondadosa 
sor Lui vi Antonia, en la cual se ba-
ilan hermanadas una bondad de san-
ta y una paciencia ilimitada que •taii 
solo si] entu-iasino por La organiza-
ción de estas fiestas puede sohrelle-
yi lias mimerosos días de ensayos. 
Bien merecidas le son las feliciíacio-
nc-s y, enhorabuenas que por doquier 
la prodigaron los que felices asistie-
ron a la velada. 
Imborrable "será el .recuerdo ano 
i¡j,pK-s ) quedará en Ja mente de cuati-
dea señor Orej.a Elosegy.i, puesto g * presenéiaimbs la labor de aquel. 
ipoma, y lo que pe- g,r,u¡p0 bellísimo de lindísimas actri-
ces, cuyos nombres, y pcirdonénnos 
alguna omisión, son los siguientes: 
R I C A R D O L O P E Z 
MÉDICO-DENTISTA 
Horas de consulta de w a í[\) de 3 a 6 
C A B E Z O N D E L A [ S A L 
VVWVWt/VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVti'L'VVl Vyti 11 
z'n; nosotros acaitaanos el juslísimo 
fallo 
que es el que s 
díaanos en el sueflto de refeiencia.. Nuevo convecino. 
Para, fijar en ésta su lesidencia, Is^¿"ej Martin,'Gervasiuca Acebo Ca-
llKteó de Molledo don Nicanor Fernán- nizo. enorme en el «Sindo», causando 
doz, con su apreciable familia. 
Bien venidos. 
El eorresponsal. 
A R E N A S D E I 6 U N A 
tivo de ver la notable pelícuía basada Rosita. 
Entre los novios so cruzaron va.lio-en Ja obra de «El eterno don Juan», 
'.también ocurrió lo propio._ 
Hoy, ótra cinta, en la que toma par-
te principal la . hermosísima -Doroi v 
Paitan, í ;rá. mas que suficienie mo-
tivo para que no dejen de asistir los 
verdaderos aficionados al arte mudo, 
y par qué 210 decirlo. Jos'verdaderos 
entusiastas de la belleza femenina. 
¿Quién póndirá en duda los enraii-
; L 0 S MEJORES CALZADOS? 
Se venden en «El Modelo». 
CASA GAYON.—Torrelavega. 
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sos regalos. 
La boda se celebrará en breve. 
Los que llegan. 
Han llegado de AguMar de Cam.póo 
Hos de la incomparable Doroty Da.lton? ^ S í L ^ ^ ^ &Qn(>nlíL Mana Luisa 
Boda distinguida. 
En la capilla del Asilo de esta ciu-
dad se uniejon ayer con el indi solu-
ble lazo del matrimonio la bellísima 
señorita Luisina Sánchez Moreno y 
el joven industrial don Joaquín Co-
iíantes Fernández. 
Bendijo la unión, el virtuoso párro-
co don Finiilio Revuelta., actuando en 
representación dél señor juez, don 
¿LOS MEJORES SOMBREROS? 
Los encuentra usted en «EL Mo-
delo» CASA GAYON (esquina a 
la plaza Mayor). 
Torrelavega. Teléfono 1-50. 
Jesé Patencia, secretario accidental 
del Juzgado. 
Pereda. 
• —De Mndrid, don Manuel Guerra y, 
don Isac Góunez. 
—De Exin uñadura, donde ha reali-
zado importantes compras, don Juan 
Collado. 
Les que nacen. 
En Siesriiapaiido ha dado a luz una 
niña, Lucía Gai'cía Palacios, esposa 
de Andrés Mantecón l'airioso. 
—En esta ciudad, un niño Ricarda 
P.airquín Mijares, esposa de Martín 
Martín Rodríguez, y otro niño Obdu-
lia Medina Cuadrado, esposa de Fran-
cisca Pachón Redondo. 
Los que mueren. 
A los noventa años de edad faJleció 
en Torres doña Josefa González. 
A sus ihijos Isabel y Felipe, les -da-
Pueroh padrinos la distinguida se- mos nuestro sentido pésame, qne ba-
aturnina de Terán (madrina cem'^ también presente .al resto de fiorita S t 
<le pila de la novia), y don Luis Co-
Hantes, padlre del novio. 
El acta matrimonial fué firm'ada 
Por don Alfonso Manso Ruiz y don 
Manuel Geruti Castañeda.' 
Los novios vestían tirajes de calle. 
Tcuminada la ceremonia religiosa 
Que se celebró a las doce de Ja ma-
sa familia. 
—En Gnmzo "dejó 'de existir a los 
ochenta años de edad doña Rosa 
García Palacios. 
Reciba su apenada familia nuestro 
sincero ipesame. 
Luna hecha pedazos. 
Los dichosos chicos no cesan con 
sus travesuras. Estando jugando nana, novios e invitados pasaron al , 
acreditado Hotel Bilbao, donde se les . T I t ? ^ % n 5 a / • ^ o v h i 
sirvió un súculento banquete con el " f f ^deJo,, ( ^ « a Gayón), lanzó ülip  
esmoro, lujo'y'esiplendidez que distin-
gue a esta importante casa. " • 
El menú fué el siguiente: 
EnticiiM-sos, paella-a la Valenciánn, 
la,lK"^1a. dos salsas, • frito variado, 
.Pello a la financier. ¡anión de Ydfk 
«i huevo'hilado, tarta Moka, bojnba 
aelri.i;i, Prafine, queso* y frutas. Moka. 
r, ,s: Blanco Dianíaiite, Bodegas 
Y"-" • i | . Heredia. y Bilbámas, Viu-
Pa.de Clieqnot, lieexfes y habanos. 
de ellos con tal fuerza una piedra 
sobre ia luna de un rscnpara.te, oue 
1% ]\uo uñicns. 
El vaJor de dicha luna es aiproxi-
madamente de 400 pesetas. 
•¥> ^ -¥• 
D E L A R E D O 
La Cora! La-re-do. 
La vida de iles pueblos, como la de 
los individuos, no es tan plácida 
Los recién casados, a los qne desea- tranquila cómo parece; tiene muchos 
idos eterna y feliz luna de miel, salie- momentos de júbilo y alegría y no po-
•f0" en automóvil con dilección a Bi l - c<>8 de -amargara y tristeza, 
nao, desdé doiride conlinnarán viaje EstoS estados del alma popular se 
«•Jludmías Capitaies de España. ' manifiestan de múltiples maneras ; pe, 
Los asistentes a la boda continua- T0 ^ f . más nos entusiasman 3 
mo. toda la tarde en los salones del emocionar: son la música y .el canto, 
""b ' l bailando y disfiiutando de la qnp -lleg;an a lo •siihlimo si van unidos.' 
^igiro fiesfta. ' No todos .los pueblos tienen la mis-
«^istteíroffi ;l.ás señoras doña Baldo- nía música m igual canto, .pues en 
mera Fernández de CoUAñtes doña e,/as ^ « y e n las condiciones, el ca-
Uivsa Mclüeno de Sánchez, doña Car- 1"aofce,v y 'de ser de los individuos 
di ô ''1!11'02 ('G H ' ' i . ra; dura Ciindi- ^ ^ ^ v r n ^ n . 
•»«n.choz de Sánchez, dofta Dioní- 'ruebilo esnañol, dé oarácter tan 
'S'a Sánchez de Manso, doña Flora ^ P ' ^ i o , debido, sin duda, a las múl-
•JjTez de A l o m o . - doña Sebastiana lll>les lucháis •sosteawda.s contra nueblos 
gnchez de Ceruti, doña Catalina 7 ••a-za.s difer^it-es' y a Jas condácion^s 
S^hez de Moheda y doña Mercedes í!* « t t . ^Kfo^h» sido é l que con. máa 
ue,i'uti de G. Lamhej-t " intensidad y .entusiasmo ha cxin-esado 
Serufritas Sarita CapilLas, .Pnri ta «f»3 .seniároientos dél alma popidar. 
ganchez, Angelines Solí el María luz , na ^ueba de eUo la tenemos en 
^atolones, María Teresa Canales, Ma- . can*pB regionales, en ios que núes-
p í a ¿ó , ; S ^ c S S % L S : . S ^ ^ fueron relegadas f segundo 
Ca Gollahtes ' término, para dar paso al moderno 
'Señores don Manuel Coruli don ('Up de ^ t r a ípicaresoa y mtóca, . la 
fenardmo G L a S i r t d^n Z parIc dc ,as vece's ^ r á i n i é r k 
^"Ib-da Ruiz Herrero don 2 • M ^ f T ^ v e 1>pli•-," 
<:nn,B /ir>T> a J l t K ? ™ * ^ ! } P^a. el lamor patno, de todas las par-
tes de i'.snaña Ihan surgido agrupacio-
nes u orfeones que. ^n reñida lucha 
con o>\ niodernisnio qnier© revivir las 
cancro.ic.-í típicas ¡defl terruño v acre 
contar más y más el 'amor a la región 
y Ja Patna,; 
Zv'.don .losó eirr r . 
"CSí :c ,n i t ¡ ' (i0" A1,fónso Maasn -Rniz, 
. " Lorenzo Sántehez. don Alforso vifónso 
•"W\ 
_ á cbez, 
lj-as mejores gorras y boinas? 
tn «El Modelo». CASA GAYON 
, 'nmenso surtido.— Torrelavega. 
De la Alcaldía. 
Según informes de nuestro muy d ig -
no señor alcalde, una vez tenminatlas 
las obras del Ay/untamiiento y Mata-: , 
doro, ha reunido a todos los trabaja- linliarabu^na, v.(nmoS^mas ^ m j ^ 
dores v los ha-gratificado con dos ki- ^ ^ Cruz bornsmia superiora sor 
Mana, bondadOisas sor I..ui'S.a, sop 
la hilaridad del público; Lui'sita y 
Mari-Tere Gándara. Carminita, Lni-
siia y Manceilina Hoyo, Monserrat 
Nivreña y su monísima hermanuca 
.^liníayo», Matildina Vinn. Pazila. 
Solana", Julichn Setién, Palmira Hi-
guera'y Arace'i Ruiz. 
Muy biün .ande el piano, en bollas 
canciones musicales, las señoritas 
María Luisa y Carmina Riaño. 
Enhorabuena, ve ¡liosísimas Hijas 
dió dicho .comandante general al snb- ios do carne a cada uno, para recom- ^ ^ sor y stír Leocafe 
cabo del distrito de baredo don Juan 
Hoceja Bendito, ipor ¡haber salvado de 
una muirirte cierta a Uin niño que en 
Ja noeJlie del 11 de agosto de 1925 cayó 
ai .agua en f i mueille de esta villa. 
Al acto concurrieron el señor capi-
pensar el mérito a que so han hecho A todos nuestra felricitación entu-
acrecdoies por su trabajo siada v hasta el día de mañana, 
0 , ti . . E,, estad0 66 Ar.ge a. mar,te,s ir., nn que.de nuevo se repri-
•Segun noticias, hace unos días ha sa'irá la. para, solaz y recreó 
visitado a Angela Fernandez el doctor kone9t0 en c ios días carnavalescos. 
que do Santander vino a ésta, para 
+án de ila. .Auxiliaria de .Sonnatemes de intervenir en las primaras curas y ha 
Sanlaiid Ji', don Antonio de Lama- .'iranMestado que se encuentra muy 
dr.id; el cabo de est 1 p.-rlido don mejorada,, y que pronto dejará el le-
Franciseo Paysan Gómez, todos los cho, extrañándole que Ins heridns ba-
ca l>os y cubeabos y los isomatenes del yan cicatrizado en tan poco tiempo, 
distrito. croyóndonos haya influido la conti-
Partiotiilairmente sabemos que tani- nua y acoplada "asistencia facuiltativa 
lien le ha sido concedida la cruz de del líuistf ado médico don Arsenio Lio-
Beneficencia y oue se va a pedir la redo. 
de Salvamentos de náufragos. Hacemos votos por é completo res-
Nrcstra enhorabuena a.l señor ta.blefcimiento. 
Hoceja po.? tan mdreoidos honores. Qe} mercado. 
El corresponsal. 
Laredo, 13-2-926. 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
Como an los anteriores, se ha, nota-
do enorme concurrencia ai mercado 
El corresponsal. 




- En la casa número 27 de la calle 
de la Mag-la'j-na se produjo un in-
cendio on el local que tiene destinado 
a despa.ciio de cateado ól vecino do 
SMiiloña ilon Eduardo Piqueras Bos-
¡¿iba, siniestro que fué sofocado a los 
pocos minurtos, pero habiéndose que-
mado géneros por valor de &000 pe-
que se celebra en la plaza de Don j . 
Lms Gutiérrez. Se cree que e,l incendio fué casual. 
' t , . . -Los productoa objeto del mercado. No ocuirieíon desgracias persona-
Justa resclucisn. alimentan cada día mas, sobre todo ; s b 1 
Acaso nos haya tachado de descor- en hortalizas, frutas, gallinas y hue-
le-'s el presidente dé la Junta vecinal- vos, estando muy animado y no. ce-
de Casar, por no haber correspondido saindo de realizarse ventas, 
a las líneas que nos dedicó como con- Las gallinas se han cotizado a siete 
testación a lo dicho por nosotros con y ocho pesetas Una, y los huevos a 
ocasión del bá.iile en aquél pueblo; pe- cíes pesetas setenta y cinco céntimos, 
ro con el fin de que no cts'o.úpfeíjdiéran y tve.? pesetas la, docena. 
nuesrtDa buena fe», como la vez pasa l / v iguñesas hoy se encuentran sa . 
da, hubimos de csperíir a ver cómo lo tjpjrccho3 y esperan llogue el día del 
resolvía el señor gobernador civil, pa- im-icadu .pera hacer sus pesetas unos, 
ra no «cc'.arnos» de nuevo. y otros para acudir a gastarlas.-
Ahora ya hemos visto que el citado iMucho celebramos que tenga el 
presidente tendría razón para i Miun- éxito que en un principio auguramos, 
ciar a su «pnjtá político»; pero a.nle pnqr . r con otras cerno las llevadas a 
el"recurso ¡M^e.i ledo por éste, si señor crho, los pueblos, coniguen su onejo-
gobemador ha dejado sin sfécto ta raimicmi'o induistria.l y económico. 
mnMa d • 5-') pee í-as que le habla tm-
pueistp, y al propio tiempo apercibo 
a don Mniiu-vl Fe.niái:¡dez. como denun-
cianle, advirtiéndole que en lo suefe-
e:vo so abstcTiga de llevar ahí ((asun-
tes familiares.-). Que.las demincias que 
haga i n iidii.an:-' sean ante su su po-
li* o.- inii'e-fia.to. quf? es el señor alcai-
O H X O O 
de catorce años, de excelente familia,-
con Inicnas referencias, se ofrece para 
oficinas comerciales o industriales.— 
Dirigirse a esta Administración. 
El corresponsal. 
Riovabl. i.gu ña, l;bj M92G. 
• f r • • 
T R E C E N O 
•« v̂ VtíWWVVVWWV* 
Venta f a r m a c i a s 
Aoto lífe'ole. 
bes ¡ ó ve |-.ss Rogoba Díaz. Jesusa 
do, v que E'Xo u e la a la primera au- p ' ^ P t Cándido Gómez hallaron en 
la nmnana de ayer una cartéra con 
a.l.gunos rrilles fie pesetas,, documentos 
de interés y una c^rtil'o del Banco 
M.v eantil. j .l u ]r-- jv^p-, tJeirp.po para 
entregarla a su dueño don José An-
tonio Acebal, vecino de Bou, que la 
había perdido al venir a toméd* el 
tren a esta estación. 
Dicho señor gratificó a quienes tan 
buen servicio le habían prestado. 
Nuevo vástatío. 
El capataz del ferrocari i,l Cantá-
brico, don Constantino Vega, ha vis-
to aumenlados los miembros do su 
hogar con un hijo más, hermo:-.) niño, 
que ha recibido en las aguas hautis-
inales el nombre d^ Constmitino. 
Nos es muy grata felicitar a tan 
e-Minada familia, por este fausto acon-
tec/ith.iento. 
Los padrinos de la Virgen. 
'Siguiendo la piadosa y tradicional 
costninhre han sido designados pa-
drinos de la-Santísima Virgetn de e •-!*-. 
narroouia. mura el año actual don 
•pVancb-co González Dosel y Ja sini-
pática isoñrn ¡ta Amalla Gorostidi. 
T:a, .'colecta tuvo lugar el doniintm 
¿mimo y fueron recorridos todos los 
barrios de la villa poj; numerosa y 
sdocta, concurrencia, siendo obse-
quiada con cihoco.lates, pactas v vinos 
en la acreditada fonda de doña Car-
men Campa. 
El corresponsal, 
* * * 
L I E R G A N E S 
Agradable velada. 
Fiesta simpática en extremo fué la 
ce leí, ra da eii la tarde do ayer en el 
convento de las Hijas de Ja Cruz, 
fiesta a la, cual acudieion mi-i! '!, - i -
simas familias de la localidad, rersu.l-
íando insiificirnie d local para dar 
cabida a cuanhis p;;i-soiias acudieron 
ávidas de presencial; las proezas ar,-
y Caja de Ahorros de Santander. 
En la SUCURSAL (Hernán Cor-
tés, número 6), se hacen exclusi-
vamente: Préstamos hipotecarioi 
y Cuentas de crédito con garan t ía 
de fincas. 
Idem de valores, sin HmlttcIóM 
de cantidad. 
Con garant ía personal, hasta cla-
co mil pesetas. 
En la CENTRAL (Tantín, núm». 
ro 1), se hacen préstamos de ro-
pas, alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la SUCURSAL, se abona has-
ta mil pesetas, mayor interés qua 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: en julio y enero. 
Horas de oficina: de nuevo a una 
v «« rma « niñeo, por la tard*-
VVVVVVVVVVVVVVVXVVVWVVVVVVVVVVÁ WWWWWWV 
a í i m o n i a -
( o q u e r e c o m o, 
s i n o í o < f U Q r e 
h a y 
e s i ó m C U p o 4 f r&C 
c l ú p i e r o n u j l . s i 
s e Le ensucia con tifio 
c u c k c u n d a d e 
s 
m m A L A L U C H A 
d i a r i a p o r l a e x i s t e n c i a 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o y 
y p a r a e l l o t o m a r 1 
V I N O P I N E D O 
D e p o s i t a r i o 
E . P E R E Z d e l M O L I N O 
AÑO X I . - PACINA 10 ^ r * * - 9 * * i » H n i n « n a Ifi DE FEBRERO DE fj 
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É l c o m p r a d o r d e u n c o c h e a n t e s d e d r s u p r e f e r e n c i a 
x a , d e b e I n s p e c c i o n a r t\ s i o * k d e p i e z a s d e 
b i o q u e p o s e e e l A g » t t » . 
Í T R U L N , c o n c a t o r c e e s V x i o n f c s d e 
^ , . r e c a 
í a o r q a n l z s d ó ^ 
$m v i c i o - e n e s t a 
y » 
I I 
r u f 
m a f n m o v í j i z a ^ í o n 
e s t a m a r o p i ' 4 c a u s ü d e ¿ V 
- " 5 m o d e - c s , d i s p o r i i o s a i.- s c u i t r o 
JSÍS a l r g a d o , c o f r e s 
ú - t e r a l e s y • m y o p e s l ó n , m e d i a n í a e l s u 
c r n t ó d e 4 5 0 p e s e t a s . 
AQENG 
T a l l e r , 
PIANO se desea comprar, usa 
o. Dü igirse caüe Alta, núine: 
ro 29. TalLer de carpintería. 
¿ T O S E U . S T E D ? ! 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tora con dificultad? Sus doitójti 
cias cesarán inmedialament» 
tomando 
P U L M O G E N O L 
DEL DR. CUERDA 
¡Específico reconstituyente, bal 
sáinlco. radioactivo y calman 
te inofensivo. 
Caja de comprimidos, 1,50 
Frasco de jarabe, 5 pesetas 
En las orincipales farmacias 
¡En Santander: 
E . PEREZ DEL MOLINO 
/06 L I B A I S Á M i 6 G S ^ N ^ 
Lo m e j o r p a r a la T O S ^ 
H\ RonqüerasJaiárros" Liríhgijjs^t'c' 
^ t ^ A B O R A T ^ l Q ^ R V I L L A 
m íJfíí ran a 
V I U O A D E S I S N I » í 0 ^ 
hatrtca de tallar, biselar 
l resíaurar fo Ja clase de 
iut ot, espejos de las for 
r ( s u medid is que se de 
r - . Cuadros qrabadof {-
i» • Iduros del paU u ^ 
iranjeras. 
G r a n s u r t i d o 
Papeles pintados a pietuos mi>i 
económicos. 
Crogueríoy perfi meria 
V A L E R I A N O A L O N S C 
Mt mer a í.a. 14. Telf. 5-̂ 7 
GANGA.—Más barato nadie, 
vendo juegos de gabinete des-
de 300 pesetas, muchos mué-, 
bles y cuadros preciosos al 
óleo, muy económico.—«El Ar-
ca de Noé», Velasco, 17. 
EN REINA VICTORIA se ven 
de terreno en pequeños lotes, 
con frente a la Avenida y vis-
tas al mar.—Razón : García Fe-
liú, Reina, Victoria, 35. 





P é r e z del Molino 
C ^ü. VIVA, permanente en 
\ ü "oos continuos, sistema «Bil-
cMi^ . CANTERA NUEVA D E 
S , V ¿RIA E N ESCOBEDO. 
.^ííü'haqueos para afirmados. 
Ouíjo para hormigón armado y 
guíjiíio lavado para jardines y 
paseos.—Pídase a José de Bil-





PARA SEÑORA de compañía 
se ofrece viuda con buenas re-
ferencias.—Razón esta Admón. 
SE VENDE gran fábrica de 
yeso puesta en marcha.—Infor-
^rá esta Administración. 
I g m i f ü i i a i i Q i ; mi R l í 
M á s barato, nadie., para evi 
a' djcas, eúnsi t í tm i - e 
JE7A1V DE* H E R R E R A , B 
w l i ü i . ft/IILNÉ.. riuelae in^ia 
Bao, peRadas, 4.50 Pnai* v M 
cones, 4,50.—Calle Obispo Pla-
za, esquina Méndei Núfiei. 
DESEAN a caballero estable, 
pensión completa, espléndida 
habitación, prókimo estaciones, 
señoras foi-males. — Informará 
Administración. 
J O C H 
U N 
y n o s u f r i r é i s 
RQiimatismos 
Goto, Dolores 
P E S A D E Z d e E S T O M A G O 
Como purgantes, no ucnen rival. 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimos. 
En Farmacias y Droguerías. 
El byen sentido popular no se equi-
voca atribuyendo a un envenenamiento 
de la sangre. El cortejo de enfenneda-
dcs de !a piel sarpullidos, acnés, pso-
riasis, eritema, svcosis, eozemas. im-
potigos, prurigos, es debido a tener i& 
sangre viciaua que sobrevienen las va 
rices, flobiti;:. ulceras varicosas, gota 
riíumatismo, neüraÍKiásj vértigos jnm 
ba[;o,'cia,Lica, mal de piedra, nefritis. 
aritírip-e3cle;o^is y también las enfer-
.medades de la rhújer, ¿dad criticas 
reglas ilolorosas'formaciones diíiciles 
perdidas blancas, metritis, tumores > 
(ibi'omas. Para vencerlas enféfmeda-
deá que le molesten y reconquistar su 
sangré debe Vd desembarazar su san-
gre de los venenos que la envuelven 
1 • IDEP UHA 71VO lUCHELET 1 e hará 
a Vd una sangre nueva, pura, fluida, 
llevando a. todos los órganos los prin-
cipios vivificantes. Su acción.poderosa 
sobre la masa sanguínea explica sus 
curas maravillosas. Enfermos conde-
nados lían sido arrancados de lamuene 
por el DEPURATIVO RICHELET 
Cada frasco va accompañaclo de un̂ lolletc 
illustrado I>i- venta en todas las liuun»s í-'avnis-
cia; y Drognertás, laboratorio L MGHELET, 
de Sedan, rué de Kclloi-I, Bayonne (Francia). 
I Arcas para catidánís y ̂ ají.s 
murales. Mázimn seeurid¿d 
Precios sin coiTipettiicî  tuvj 
[ igualdad de calidad y tamaíio 
Pedid catálogo á 
'MATTHS. tiRi?IÍ.ER.| 
¡Apartado 185.BILüÍlC | 
fiepresentante en Santander. 
lose Marín Barbona. Ciiner'o» 
«esundo. 
CHOCOLATES «CARTAGO», 
/ende café tueste natural. Ha-
cienda l.B, a nueve pesetas ki-
logramo. Caracolillo solo,_ a 
diez, y mezcla archisuperior, 
ípnlHnn Moje»,; a nna. Mari"" Q 
ALQUILO o vendo planta al-
macén, propio para industria, 
on calle del Sol, 4.—Calderón, 
25. tuirnero, informarán. 
SE ALQUILA piso en sitia 
céntrico. Tiene puerta in*-
¡líMidienite p0aka ofleinas. 
infi 10 i 11 árán: Casto 1 ar, Y. 
AMA DE LLAVES.—Para car 
sa de poca familia se ofrece se-
ñora viuda sin hiios, con bue-
nas referencias.—Razón en esta 
Administración. 
SE VENDE piso amplio, bien 
situado, llave en mano.—In-
formes esta Administración. 
R E L O J E R I A . — Julián S» 
Juan. Objetos para regalo. 
Relojes de todas ela&es.-«( 
San Francisco, 22. Santander. 
T R I N C H E R A S 
Se reforman y vuelven a 25 
setas. 
G A B A N E S 
vuélvense a 20 pesetas, 
dando nuevos. 
S. MO.RET. 12, 2.° 
SEÑORITAS DE, RODRIGUEZ 
Internas, medio pensiouisíMV , 
temas. M A R T I L L O . 5 U " " ^ 
gara mm mmmmwmmm mm—***** 
| ( Í a l , t e j a y l a d r i Ü ? 
! Pídase directamente »la ttbrie» 
! L A C O V A D O N G A 
I Muriedas.- .-Teléfono x S ^ 
A N G U L A S 
Ko coníandirsB.-23, ArcíUeroJ^ 
Fábrica de tallar, biselar y 
rar toda clase de lunas .esp̂ J,03 
las formas y medidas que oe a» ^ 
Cuadros grabados y moldar*» 
país y extranjeras. ^ 
DKSPASHO: AMOS D E ESCALANTE, S.-TBLBFONOl8 
FABRICA: CERVANTES, 22 ^ 
se curan con T Ú * 
m s los nlcerados * • 
UNGÜENTO ME!-
Venta en farmacias- , 
PRECIO: UNA P ^ t ' 
Depositario: Pérez de' * 
no—Santander. 
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S e r v i d o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s a l e m a n e s d e S a n t a n d e r 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o d e S a h t a n d w 
E l 2 4 d e flebrero» e l v a p o r ] S X o l S a / t i O / 
E l 3 de abril, el vapor TOLEDO, | E l 15 de mairp, el yapcr HOLSATIA. 
Aia&ltüide sarca y-sasajtrss de Qrtman • BígORda c1»sq, se$&ftifc í s o m ó ^ E s s J t » m n slufi • 
F^zeaOS D B L r A S A J E S V 7 J E S € £ ¿ á ' ¿ S ^ S i 
gs?» Kabaaa: Pasctai 535, más 14,50 d i impasse—Total , Baeetas 611,69; 
WáBst ¥ii»«ftta • T«anp!eoi Fasetas 575, mAa 7,75 d® ísaaüBSt©s.«*ToíaI, oefCtaB Bti.fS 
5 BitOB Taporfli «stáB eoBstrsídoi tos todos los adelaatos moderaos y sos da sobra «oaoefdos Pflff 
•1 asmarado trato que ta ellos raeibaa los ptsajaros d@ tocias las «ate^orísf. Ll®TaRi5!8(Sdls6i,-aB 
••raros y «oelaaros aapaficles 
i a E N F E R M O S D E L A V I S T A ! ! 
O M A S íl v i s t a s d é b i l e s 
Cori sólo friccionarse en las sienes con el maravi^oso produc-
to italiano de fama mundial LOIDU, evitaréis el uso de los len-
tes y adquiriréis una envidiable vista, incluso las personas sep-
tuagenarias. Pedid hoy mismo el interesante libro gratis. Dep. general: Sig. ,Ugo Mo« 
roñe, plazzetta iA. Falcone, 1 (Vomerd) Nápoli (Italia). 
PROXIMAS SALIDAS FjJAS DE SANTANDER 
feor LEERDAM 
> SPAARNDAM 










saldrá el 4 de mafzd. 
> el 24 de marzo.: 
» el 21 de abril. 
> el 12 de mayo. 
» el 16 de junio.; 
> el 5 de julio.; 
» el 28 de julio. 
> el 8 de septiembre. 
> el 27 de septiembre.; 
>; el 20 de octubre. 
> el 10 de noviembre. 
> el 29 de noviembres. 
&&MIII|NI)fl BARGA Y PASAJEROS 121 EAMAPt 
.Y, í E R C K R A CUASd 
e i m i e a e n c á m a r a muy. i o o n o í a i o o 8 
n. . . , Veracrui...»,. • •2*'2! 
Preeios en tercera clase Tampico...^ i 
Nueva Orleam 
• i Kital precloi aitáfi Incluidos todofi lo» Impueitoi, 
fcí>s a Ñuey* Orlean»^ gue ion pchQ dollar» mas 
•AUBIEN EXPIDE ESTA AGENCIA BILLETES DB IDÜ 
iY KUELTA CON .UN IMPORTANTE DSiSCUiENlíQ. 
fctos yapores son completamente nuevos, catando dotaSiJi 
Je todos loe adelantos modernos, éiendo su tonelaje d j 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
ton de una y dos literas. En TERCERA CLASE, los cama-
frotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. E l pasaje 
d« TERCERA CLASE dispone, además, de magníficos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de maf-
•ífica biblioteca, con obras de los mejores autoretj m 
personal a su servicio ei todo español* 
Jfo rscosnlénda a los señores pasajeros que sé f » ^ — — . 
seta Agencia con cuatro días de antelación, para tra-
Wtar la documentación de enibarque y recoger sus billetefc 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en SaSI-
WBder y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Ri?, I , 
KlnsIpal^-iApartado de Correos, núm. 38—TELEGRAA/AB 
t£ ffiSE^EFONEMAS,- FRANQARCIA.—SANTANOSBKi 
a n t a n i e r 
21 febrei'G, 
7 m a r ^ , 
21 m a r z o , 
U a b r i l , 




IfeOiSado Tía CANAL DB PANAMA a iris-
l&bal (Solóa), Balboa!(Panamá}, CaUao, Mo-
Uaado, Arica, lotiinae, Antofagasta, Valpa* 
raísogy otros <aertos da Perú y Shila, ADHI-
TMN [ F A S A J I E O S D I 1.», 8.» y 8.* 6LA-
S i r r f A B Q A . 
r h i i d n s u i i y l i l i l í ( i K i D i t i m m m 
©KOOKA OSIASA 







• • •• • 
faiajeroa de cámara.—Para sarfial® d9 
los aspaflolas estos bnqoes llsvaa tamararas 
y cocineros españoles eaeargados da iweW 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a hmlllaf, natrdaMit 
eompafiíns da teatros, ota. y oh blüattsi&U 
laa y vuelta. 
Pasajeros de tercera elaaa.—Soa alejadas 
aa higiénicos y ventilados camarotes da dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos ra-
sarvadosfpara familias amneresas) y las^ co-
midas, de variado menú, soa semdaslfpor 
camareros en amplios comedores y eoadl-
mintadas por cocineros españolas. Dispoaaa 
¿abaño, salóa de lámar, ato. y ospaalan 
Precie da pasaje.—Para poartes do Paaa^ 
m£, Perú, Shila v América «aatral, saUai* 
toasa da los 
ASENTES E H SáKTANDEtfl 
I 
i 
ü ^ i n i s , l í a . s . i -TiIf l tBi f i 
y tolaíoaomasi B a M u n a a s A 
(DE EUCALIPTÜS Y BALSAMO DE TOLÚ) 
Curan la too/catarros, resfriados, bronquitis, etc. Son antisépticas, ̂ inofensivas 
y agradables,—1,30 pesetas caja. 
E n c u a d e m a e i ó s n 
iSeíte de San José, a t e 3 
DEL ORGAÍNISAAO 
CONTRA LOS MALES QUE 
PRODUCE EL EXCESO DE 
9 
EXIGIR BiELN PIPERAZIWA MIDY QUE. L S L A Q U E R E C O M I E N D A N LOS M E D I C O S DEL MUNDO E.NTE.RO P O R 5 c R 
L A M A S R I C A E N P R I N C I P I O A C T I V O Y LA QUE HA D A D O S I E M P R E E X C E L E N T E S R E S U L T A D O S 
S o e f e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
- B A R C E I J O N A , v . . 
í '^pManüdo por las Compaftias de los ferrocaniíes deS 
l xíorte de España, de Medina del Campo a Zamora 
" y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por* 
' taguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
l de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estadop 
^ Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
*v legación, nacionales y extranjeras. Declarados si» 
A- aa^ares al Cardiff por el Almirantazgo portuguéfo 
" Carbones de vapores. — JHonudos para fraguas.—Aglo-
t nierados.—Para centros metalúrgicos y domésticos, 
« A G A N S B P E D I D O S A. LA S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A A O L A ; - B A R C E L O N A ¿&S£ 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN- p ' 
TANDER. señor Hijo de Ángel Pérez y Compa= 3 
«ja.—GI JÓN Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad 
üuUera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
B p*ra otroi informas y precios a las oficinas da la 
' > & 0 € X E & A I > M U L L J E l t A E S P A Ñ O L A 
H i e r e s C o r r e o s 
0 0 o s d e l a - o o m p a l f a 
L Í N E J A . A C U O A Y M E J I C O 
El día 19 de FEBRERO, a las irel de \% tarde, saldzl 
de SANTANDKfl si yapo? 
Capitán don Eduardo Fano. 
ÜfiiSlIftftld pasajeroa de todas claeei y carga coa fátíSSik 
. a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
BUQUÍE DISPONE DE CAMAROTES DE C ü A t B B 
LIBERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANSMS : 
P r e c i o d e l p a s a j e e n í e r c e r a o r d i n a r i a . 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de mptos. Total, 549,50. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,75 de imptos. Total, 592,75. 
Para Tampico, pts. 585, más 7,75 de imptos. Total, 592,7S. 
L Í I N T E S A A . I ^ A A I S 0 2 3 I V T I 1 V A 
El día 7 de marzo saldrá de Cádiz el vapog 
pasajeroa de todas claseB con das t l i i H 
Janeiro, Montevideo y Buenos Airea, 
Para más informes y condiciones, dirigirse a bub 
agentes en Santander: SEÑORES HIJO DE ANGEL PE-
REZ Y COMPAÑIA.—Paseo de Pereda, 36. ~ Teléfono 
63.—Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
A u x i l i a r e s F e m e n i n o s d e C o r r e o s 
Preparación para las próximas oposiciones a 
cargo de los oficiales del Cuerpo don Eamón R, 
Alvarez y don Eugenio Vaquero Labadie y el 
Profesor Mercantil y Oíicial de Estadística don 
Honorato Bañuelos. 
j ionorarios módicos.—Clases .tarde y noche. 
Pedid detalles y reglamentos al Director de la 
Academia Leza. Santa Clara, 9.—Teléfono 34.0. 
Nota.—Esta Academia cuenta con máquinas de 
escribir de seis sistemas distintos, para enseñan-
za de mecanografía obligatoria en las oposicio-
nes predichas y Profesor titulado de Taquigrafía. 
» » » » » » ^ 
i i i i í i i 
• í ^ ; NUEVO preparado compuesto de esencia de an&Ütts»' 
Stuye con gran «entaia al bicarbonato en todos n » 
osos.—Caja 0,50 pís. Bicarbonato de sosa ourírimad 
I 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAl;-Tuberc»»' 
iosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general^ 
r e c i o » 3 , 5 0 p e s e t a s* 
San BerBM4o.ll} 
M A D R I D 
a 
d e p ó s i t o : D o c t o r B e n e d i c t a 
Da vento «a prlaolpaOaa Urmaelaa «o EapaflM I. 
BaatandAís E, PEREZ DEL MOUNOi-Flon Ae las Tmwúa* 
• • » •» Q"t5i 
CURAUÓN PRONTA Y SEGURA 
CON LA9 
T I L L A S d e l D r . 
De venta on todas las Farmacias 
c a l z a d o c o n s u e l a g o m a 
d e n u e v a f a b r i c a c i ó n p a t e n t a d a , 
f o r r a d o s d é g a m u z a . 
V E N T A E X C L U S I V A PARA E S T A PLAZA 
C a l z a d o s P R I N C I P E o R t S » 
Los que tengan \ & J H ^ . o sofocac ión 
usen loa C i g a r r i l l o B a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
ftsoados dol Dr; Andren,-que lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
• n t e r c e r a p l a n a 
L a m u e r t e d e l c a r d e n a l B e n S l o c h . 
Nuestras crónicéB, 
E l h o m b r e q u e n o q u e t í a d o r m i r s e ] 
E&to sucedió en cierta república 
tertiraihjera, aegmi acabamos de leer, 
por casualidad, bajeando una revista 
gfráfica, ya un poco atrasada. Pues, 
«efior; allí había un buen honlbre, 
Rafael Mairtüvez, enipileado en no se 
¡qué Qficina, dormilón incorregible, a 
«uien las sábanas le retenían en el iqiu 
ijecbo con voz suaveanente melodiosa 
<ie sirena. Martínez llegaba siempre 
el último, los ojos mustios aún pov 
el sueño. El jefe—^un cabaillero. muy 
ocrondo—lie aanonestaba sin emplear 
íperifrases corteses. El compañero—un 
hombrecillo muy eseuálido—le zalie-
iría sin guardar consideración algu-
na a la retórica. El buen Malrtínez 
¡se disculpaba confusamente, murmu-
a-aaido las eternas alegaciones de r i -
gor en tales casos; uaná detención del 
t ranvía, una velada a un muerto, ana 
enfermedad de cualquier pa.riente .. 
Bn el fondo de su apocado espíritu 
el covachuelista reiteraba con euto-
íeza de héroe «u propósito de no in-
oiw.rir' nunca más en semejante falta 
¡Éle Ipuíntualidad. Era bombre pundo-
jíoroso, y ai no cumplía escrnpulo'sa-
fíiente con su deber, no le cabía a él 
la culpa, sino al sueño, aquel femen-
tido sueño, anmlador de su voluntad, 
cómplice del nirvana, que le mante-
n ía oarrados los ojos todos los ama-
neceres, con blanda y sabrosa dulce-
tlombre de madre... 
Solo, en su mechinal, tal vez con 
una hetraiana pequeñita, acaso con 
una sirviente anciana y gruñona, 
Martínez, después de cenar parva-
niente, salía a da-rse una vuelta por 
•iá población. Iba a un cine de arra-
bal; se metía en un cafetucho sórdi-
do invadido de parejitas ságilosas; 
divagaba por las calles, con esa mi-
rada vagamente imploradora del sol-
tero <( ya pasado» que no halló toda-
vía Ea compañeira dócil, musa de la 
soledad, tragaluz en el calabozo... 
Martínez, en lo más ameno de su 
deambulación, se acordaba brusca-
¡rnente de la oficina; ¿había que ma-
dirugair?, era preciso eludir el sonrojo 
de la reprimenda consabida, no por 
hahitual menos mortificante. Y corría 
«t la cama, en la que dejábase caer, 
laxo y desvaido, bajo la pesadumbre 
de su celibato. A l día siguiente, cuan-
do abría, a l fin, los ©jos, con la vo-
luptuosidad del no bien despierto 
aún, el reloj de la mesilla de noche 
le obligaba a dar un salto fulminan-
ite; había pasado con exceso la hora 
de entrar1 en la oficina. Era tardí-
isimo... 
Y, como temía, el jefe le propinaba 
La más caudalosa ducha de la abo-
minación,' y en el negociado su pre-
sencia suscitaba cuchicheos malignos. 
Aquella situación no debía, no podía 
prolongarse. Martínez era honlbre 
ingenioso. Urgía encontrar cualquier 
solución. La Providencia, siempre 
piadosa con los désvalidos, hubo de 
inspirarle nina, • de singular' eficacia. 
Y» fué que é] amigo Martínez re-
cordando sus'aficiones de mecánico, 
ideó y compuso cierta instalación a 
l a ' o r i l l a del lecho. La cual, según 
nos informa la revista antes citada, 
consistía en dos trozos de alambre 
qpe comunicaba con la llave del re-
loj ' despertador colocado en la niesi-
ála inmediata. El reloj, a su vez, te-
nía, gracias a los alambres, contac-
ío con los hilos de la instalación eléc-
trica. Martínez, después . de haber 
preparado'el despertador, se ataba los 
alambres a las muñecas; y así n.l dar 
la boira el reloj. Martínez sentía una 
. déscalrga eléctlrica que le despertaba 
i n stant áneamente.. . 
El pTOcedianiento dió los rebultados 
'apetecidos. Martínez ya no llegaba 
l.irule a la oficina. Su fama de dor-
milón iba sucumbiendo tnunfalmcn-
to. E l jefe—un caballero orondo—le 
daba'joviales palmaditas en el bom-
ppoi, y el compañero de mesa—íin 
honuiucnlo macilento—llegó a ofre-
cerle pitillos. Martínez era feliz. Aque-
lla primera semana de puntualidad 
fué lo que pajra otros nacidos una 
l ima de miel o una. campaña de 
éxitos. 
Martínez adquirió un prestigio con-
sidorable. Varios envidiosos conlribn-
yeiron a ^acrecárselo con su hablilla 
contumaz. Poro de improviso, Un día, 
<••] magnífico empleado faltó aira vez; 
faltó, no mía hora, ni tres, sino toda 
m santa mañana . Al día signlento, se 
le aguardó, asimismo, en va.no. Al-
giin compañer-o, por encargo del jefe, 
cr/nrió a casa del inconregiltle .jicre-
zoso. El 'aposento estaba, lleno de. cu-
riosas; ta Policía, dictaba óird^iirs... 
LSobire el lecho yacía el buen Martí-
nez dormido como de 'CORtiuiibre. Rí-
gidn, yorto, con un cuarenta por 
ciento de beatitud en los labios, pa-
recía anunciair su propósito irrevoca-
ble de no .íjendir ya nunca .puntual-
mente a la covaohuela. En sus mu-
ñecas, peludas y viriles, los alambri-
tos so rotoircíaai, aclarando posibles 
duda*.. Una descargii eléctrlqa, tal, 
vez más fuoitc que de coslambre, ha-" 
bía cerrado paUfc siempre aquellos 
ojos remolones que todos ios días 
tardaban tanto en abrirse al consue-
lo—y al castigo—de la luz... 
E . R A M I R E Z A N G E L 
VVVWVVV̂VVVVVVVVVWVWVVVVVVVVVX̂VV%VVWVVV 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Clasificación de los mozos y 
revisiones ante los Munici-
pios. 
El primer domingo del mes de mar-
zo comenzairán en todos los Munici-
pios las operaciones de clasificación 
de los mozos alistados, y si no se ter-
minaran en dicho día se continuará 
en los siguientes: 
Este acto será público, y para él se 
ci tará personalmente, haciéndoles sa-
ber efl día y la hora que deben presen-
tarse ante el Ayuntamiento; esto en 
lo que se refiere a Santander, que por 
ser muchos los alistados, emplearán 
varios días. 
La presentación de los mozos "es 
personal, y sóllo por estar enfermos, 
encontrarse sirviendo en el Ejéircito 
bailarse presos o por presentarse en 
dtros Ayunitamientos, será admitida 
la excusa de asistencia; pero deberán 
hacerse representar' en el acto de la 
clasificaciónn por sus padres o tuto-
res o por algún individuo de la fa-
milia. 
Los mozos que sin estar compren-
didos en los casos citados no se pre-
senten personalmenite en el acto de la 
claisiñcación serán declarados prófu-
gos, y por el Ayuntamiento se instrui-
rá el oportuno expediente. 
Los que se hallen ausentes del Mu-
nicipio o demarcación de la Junta de 
Reclutanniento en que hayan sido alis-
tados, podrán soilicitar del Ayunta-
miento o Consulado de la localidad 
donde residan, ser tallados y recono-
cidos ante estos Ayuntamientos, si es 
en torritor.io nacional, y en los Con-
sulados y Viceconsuladns de España 
más próximas, si es en el extranjero, 
haciéndolo siempre en dicho primer 
domingo de marzo. 
Los mozos a quienes se les declare 
prófugos, aunque se pfresenten volun-
tariamente antes o en el acto de Ir* 
concentración, no tendrán derecho a 
prórirog.as ni a la reducción del tiem-
po de servicio en filas. 
Si dichos prófugos son aprehendi-
dos .antea de la concentración de re-
cluías de su reemiplazo, serán destínn-
dos, desde luego, a los Ouerpos y uni-
dad es del Ejército de Afrioa, donde 
servirán lo© dos años completos. 
Las excepciones de prestar el servi-
cio en filas a los mozos sostén único 
de familia, en la vigente ley de Re-
clutamiento so llaman «Prórrogas de 
incorpoiración a filas de primera 
clase.)) 
Estáai comprendidos en estas pró-
rrogas (todos loé mozos que no tenien-
do otro hermano mayo/r de "diez y-
ocho años, miantí^nen a sus padres o 
padrastros, a sus abuelos, a sus her-
manos o persona, que los haya criado, 
o también por tener uno o varios her-
manos en filias obligatoriamente. 
Estas prórrogas sólo redimen del 
servicio ordinario en tiempo de paz. 
Se entenderá que un mozo mantie-
ne a , sus padres, padrastro, hermanos 
y abuelos, siempre que éstos no pue-
dan subsistir si se les priva del auxi-
lio que les presta 'eft. mozo solicitante 
ya viva en su conipañía o separado 
de ellos, ya les entregue, o invierta «a 
su manutención todo o parte del pro-
ducto de su trabajo.-
Para que los mozos y sus familias 
•sean deolarados pobres es preciso que 
concuiu'a.n allgunas de las circunstan-
ci|as siguientes: » 
Que vivan de un jornal o salario 
eventual; de un salario o sueldo per-
manente, que no exceda de í jornal de 
un bracero en la localidad del intero-
sado; de reptas o cultivo, cuyos pro-
ductos no sean suiperioires a jornal y 
medio de la localidad; que vivan de 
una industria o comercio, por los cua-
les paginen ainmulmenle una contribu-
ción inferior a la siguiente escala: 
En lais capitales de primor orden, 
32;S0 pesetas; en las de segunda, clase, 
25; en las de tercera clase y poblacio-
nes de más de 20.01)0 habitantes, 20 
pesetas; poblaciones de 10.000 a 20.000 
liabitantes, 15 pesetas; poblaciones de 
o.om a 10.000 babitantes. 12.50, y po-> 
luiciones mono ros do 5.000, 10 po-
set.iis. 
vvvvwvwvv\A/vwvv\\avvvvvwwva^^ 
R o p e r o dp S a n V i -
c e n t e d e P a ú l 
La reunión do esto Ropero tendrá 
lugar mañana, miércoles, 17, a las 
• nal.ro de La tarde, en el sitio do cos-
inmlirc. 
En el Hotel Continental. 
E l b a n q u e t e d e l o s 
c o r o s m o n t a ñ e s e s . 
A la una y media de la tarde del 
domingo se oelebró en el magnífico 
comedor del Hotel Continental el ban-
quete oirgandzado por los coros ¡monta-
fieses pana conmemorar el isegund(> 
aniversario de ¡su fundación. 
A esto acto asistieron los siguiente» 
señores: 
Don Alberto Dorao, en representa 
ción del señor adeaflde; don .Alberto 
López Argüello, presidente de la Di-
putaaión provincial ; don Ramón Sáez 
de Adana, directo]' de la Coral de 
Santander, que ostentaba, además, la 
representación de la presidenda de 1\ 
misma; Jos presidentes de la Coral de 
Castro Urdiales, de la Cora»! de To-
rrelavega, del orfeón Valle de Camar-
go, del orfeón Astillero-Guarnizo, del 
c.-feón Montañés Trasmiera, del or-
feón Torrellaveguense, de «La Lira», 
de Peñacasti l lo; el director de EL 
PUEBLO CANTABRO, don Antonio 
Morillas ; don Pedro Carré, don Julio 
Yalín, don Ecequáed Cuevas, don José 
Ugidos, don Emilio Rodríguez, don 
Emilio Carral, don Adrián Santos, don 
Alejandro Cubero, don Francisco Coi* 
zález, don Julián San Emeteiio, don 
Lucio Lázaro y todos ouantos indivi-
duos forman los 'simpáticos ebros mon-
tañeses. 
Despuéí del banquete, que fué ser-
vido con el buen gusto característico 
de ¡la casa, el ,sefior Ugidos, como so-
cio de honor de los coros montañeses, 
dio lectura a las fervientes ' adhesio-
nes de don Angel Quintana, don Fran-
cisco Albo, don Joaquín Presmaneu, 
los Coros Toranoe^es y la Agrupación 
Artística Reinosana. 
Acto seguido, hicieron, uso de la pa^ 
labra los señores Dorao y López A i -
güello, congratulándose de la obra de 
arte* y de cid tura desarrollada por los 
coros montañeses desde isu fundación 
y prometiendo el segundo que la Di-
putación provincial hará pronto entre-
ga, de un? magnifica corbata para ccv 
gar en ía bandera de Jos isimpátiooi 
trovadores. 
Después habló el señor Carral, co-
mo presidente de los coros, para agra-
decer su presencia .a todos los invita-
dos,, siguiéndole en el uso de la pala 
bra don Emilio Rodríguez, en nombre 
del director de «La Atalaya», para 
alentar a los orfeonistas a contínuaT 
la senda emprendida para orgullo de 
Cantabria. 
También habló con gran emoción ei 
presidente de «La Lira», de Peñacas-
til lo, finalizando todos los elocuentes 
discursos don Emilio Carral, veterano 
poeta, que supo retiñir en bellísimos 
versos toda Ja excelente y aplaudid.\ 
labor de «EJ Sabor de Ja Tierruca». . 
Para dar término a la fiesta la ma-
sa coral, al mando del maestro Caba-
nas, interpretó las más escogidas obras 
de su magnífico repertorio, siendo 
aplaudida con entusiasmo,, así como 
los niñoí yáoJeta e Isaac, que cadft 
día saben arrancar nuevos matioes á 
los bellos y graciosos diálogos que 
cantan. 
A Jas cuatro de la tarde se dió por 
terminada la fiesta, que, como ya di-
jimos, resultó simpática y animadísi-
ma. 
Ante el cantor de la Montaña. 
Como estaba anunciado, el domingo 
a las once y media de la mañana, se 
dirigieron Jos notables coros «El Sa-
bor de la Tierruca» a Ja estatua del 
inmortal novelista don José María de 
Pereda, donde depositaron una mag-
nífica corona de flores natairales.. 
Después entonaron algunas de sus 
canciones más .aplaudidas, siendo ca-
ri ñoisamcmte ovacionados por el públi-
co enorme congregado allí. 
B E R T A S I N G E R M A N 
Los módicos recetan, y usan ellos 
mismos UROSOLV1NA, como disol-
vente del ácido úrico y antiséptico uri-
nario. 
Advertimos nuevamente a loe 
colaboradores eepontáneoe que 
no sostenemos correspondencia 
acerca de los originales que 
te nos remitan. 
Los dueños del Gran Cinema, que 
se preocupan de servir al público que 
a diario les favorece con su asisten-
cia, presentó anoche en su escenario 
a Ja maravillosa recitadora Berta Sin-
german, uno de Jos valores más positi-
vos, consagrado ya por Jos grandes 
críticos de arte de España y Amé-
rica. 
Berta iSingerman confía tanto en el 
poder ds isu arte, que constituye por 
sí sola un espectáculo de dos horas, 
proliibiendo cpie intervenga la orques-
ta n i siquiera en los intermedios. t Se 
alza el telón al salir ella a escena por 
primera vez y se baja al final del es-
pectáculo Entre tanto, ella, solo ella, 
es la que valientemente se enfrenta 
con el público, ta] quien ha hecho pa-. 
gar la audición a precio extraordina-
rio. -
Y paréi esto hay que tener seguri-
dad absoluta de isí, de .su arte nuevo, 
de su exquisitez arrobadora, de su 
poder atractivo, de su inmensa fuer-
j a artística, convincente y domina-
dora. 
E l arte de Berta, con su casi tan 
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Información del Municipio. 
O t r a i m p o r t a n t e r e -
u n i ó n e n l a D i p u t a -
c i ó n . 
El aJoalde señor Vega Lamerá con-
versó en pa tarde de ayer breves ins-
tantes con los periodistas a la salida 
del Gobierno .civil, en cuyo despacho 
cficial cambió impresiones con el se-
ñor Oreja Elósegui. 
Les dijo que había recibido a Ja no-
table estudiantina «Jovellanos», com-
puesta por escolares de Gijón, y qu* 
había- llegado >a Santander en el tren 
de Asturias, a las cuatro de Ja tarde. 
• Los simpáticois «timos» traían unft. 
carta de preseutación del alcalde de 
Gijón, JiaciéndoseJes por el señor Ve-
ga Lamerá y 'varios concejales un re-
cibimieno cari ñosísinío. 
Después de interpretar varias obras,' 
que fueron aplaudidas, se obsequió a 
los estudiantes con un magnífico 
dunch», entregándoles el señor Vega 
Lainera un don ata vo. 
TaniUién manifestó a los reporteros 
la autoridad municipaJ que para tra-» 
lar del imporlante asunto del,ferroca-
r r i l Santander-Mediterráneo se había1 
reunido en Ja Diputación con el pre-
Eidente de esta Corporación, señor Ló-, 
pez Arguello ; el de la Cámara de Co-
mercio, señor Pereda Palacio, y loa 
ingenieros don Gabriel y don Manue 
Jjuidobro, de cuya importante entre-
viejo como el mundo, es enterament© 
nuevo. Los viejos moldes de la' decla-
mación enfatuada y llorona, han sido 
rotos por su genio sobrenatural y la) 
declamación aparece en su boca, mie-
va1, fragante, rejuvenecida como umi 
cosa creada hoy por una artista mâ  
ravillosa-
Todo cí programa que desarrolló 
Berta en el Gran Cinema estaba lie-, 
no de imponderables bellezas, entr» 
las cuales sobresalían por su brillan-
tez, por isu vigor y por su originalidad 
los poemas «¡Aleluya!», de Urbina, jj 
«La alegría del mar», de Carlos Sar. 
bat Ercasty, en Jos cuales hace la Sin-
german verdaderas creaciones genia-
les. La última le vaJió estruendosa* 
palmadas y bravos, ia ilos que corres-
pondió Ja eminente recitadora cotí 
otra bella composición, que dijo de 
m odo inimitabl e. 
La Singerman obtuvo un triunfo de-
unitivo, que se aumentaría, probable-
mente, er otra audición donde impe-
¡ase la poesía épica, para la que tie-
ne la ilustre largentina cualidades pro-
digiosas. 
C, 
vista daría una referencia hoy el fi* 
ñor Pereda Palacio. 
Dijo, por último, el alcalde, que b*" 
bía comenzado el tendido de hormi-' 
gón en las cajas de Jas aceras levan-
tadas para ilas obras de la Compañi81 
Nacional Telefónica para inmediata^ 
mente después sea" colocado el asfalto* 
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T E A T R O P E R E D A 
Hoy, martes, conforme a lo anun-
ciado, celebrará el Ilustre actor Frain 
Morano sus funciones de beneficio» 
poniéndose en escena en la sección dfi 
•abono de las seis y media de la tardo 
la regocijante comedia de Abatí ff&e' 
pairáz titulada «Tortosa y Solemi,,.?6' 
nialísüna creación del beneficiado en 
el género cómico, que seguramente 
na de sorprender a la selecta concu-
.il.ie-incia. 
A las diez y media de la noche sfll 
rep'resoniinrá el emocionante y sugeS* 
üvn drama del eminente Hehry BeJ''15' 
teln, gloria de la literatuira escéni03, 
francesa, .que lleva, por título «S^p' 
són», vibrante producción del'teati0 
fonlemjinránoo que por su desenf'1 
dado y artístico lenguaje realista, S0 
mismo que el ambiente en'que se d^" 
ariroila. ha sido tan discutida apasio-
nad aan en te, razón más que sobrad* 
para, descubrir los altos méritos <rje 
eñcicaira. El .señor Morano ha alcai' 
zado siempn'e con esta, obra, ante 1° 
ipúblicos más exquisito!?, uno de 1° I 
triunfos más indiscutibles y niidopo 
de su ^rilante carrera artística,. 
